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l i E A I A S J E E CABLE 
SFB7ICI0 PARTICULAR 
0IABIO DB 1>A MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 27. 
CONFERENCIA EN CATAIjAN 
jjn el Centro Catalán de Madrid, 
ha dado una notable conferencia so-
bre autonomía, el Jefe de ios solida-
rios don Frandsoo Cambó. ^ 
El señor Cambó pronunció su dis-
curso en catalán, y fué muy aplau-
dido-
LOS PRESUPUESTOS 
El Congreso ha aprobado el presu-
puesto del Ministerio de la (Goberna-
ción y el del Ministerio de Marina. 
También aprobó el proyecto de ley 
fijando las fuerzas navales para el 
año próximo venidero. 
ENTIERRO 
Se ha verificado en San Sebastián 
con lucido acompañamiento, el entie-
rro del Ministro'Plenipotenciario del 
Japón en España. 




Servicio da la Prensa Asociada 
De la t a r d e 
LA RENTNCIA^DE COLRIDGE 
Washington, Noviembre 27.—Se 
niega oficialmente que Mr. Colridge, 
Mnistro de los Estados Unidos en Ni-
caragua, haya dimitido por haber si-
do desaprobada m conducta por el 
gobierno americano. 
Su renuncia, que fué enteramente 
voluntaria, ha sido aceptada con ver-
dadero sentimiento. 
PUESTO ACEPTADO 
Nueva York, Noviembre 27.—La 
Prensa Asociada ha sido autorizada 
para anunciar que el director de la 
campaña política del partido republi-
cano, ha aceptado el puesto de Admi-
nistrador General de Comunicacio-
nes en el Gabinete Taft, que se le ha-
bía cfiecidc. 
PUGILISMO 
San Francisco, Noviembre 27.— 
Anoche reconquistó StanJy Ket-
chell el título de campeón mundial de 
los boxeadores de medio peso, con ha-
ber derrotado á Papke en la oncena 
entrada. 
LBCONTE EN SALVO 
Port-au-Prince, Haití, Noviembre 
Ha llegado hoy aquí el general 
Aconte, quien se escapó de remíe 
con cuatro oficiales y llegc Petit 
«cave, después de tres días ¿̂ viaje 
^ un bote de remo y sin provisiones 
ae ninguna clase. 
Declara que no ha habido ejecu-
«on alguna en Jeremíe. 
LA SITUACION MEJORA 
Berlín, Noviembre 27.—Avisos ofi-
f̂ ies recibidos hoy de Haití, aaegu-
an que la situación ha mejorado no-
blemente en aquella república. 
EL COLERA 
San Petersburgo, Noviembre 27.— 
nLt111?11™ de habei¿£ declarado du-
27 lajSJultiI11̂  veinticuatro horas 
oruríf?3 de cólera' la roayor tem™06 eiltre familias pudientes, 









atajas sobre todas las 
b mas Equinas de escri-
/ ' la preferida en 
e g i 0 8 
U f l c i n as y en i0s 
P̂artamentos de los 
'^rnos de casi todas 
" ^aciones. 
CHAIvIPlON & PASCUAL 
C 3609 Obispo 101 
1N. 
OBR̂ MCNIAS 
Pekin, Noviembre 27.—El día 2 del 
próximo Diciembre se celebrarán las 
ceremonias de la exaltación al Trono 
del niño Puiyo, Emperador de la Chi-
na. 
EL "HERIDA" 
Nueva York, Noviembre 27.—Pro-
cedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor "Mérida", de la 
línea Ward. 
D e l a n o c h e 
GRIEG-OS ASESINOS 
Sofía, Noviembre 27.—Según noti-
cias de Macedonia, una partida de 
griegos ha asesinado á varios sacer-
dotes búlgaros. 
SALVAJADA 
Anuncian de Adrianople que las 
tropas turcas han saqueado una al-
dea búlgara, dando muerte á los ha-
bitantes de la misma y ultrajando á 
las mujeres. 
EL TRANSPORTE £<DIX" 
Washington, Noviembre 27.—El 
Departamento de la Guerra ha pasa-
do un despacho al Gobernador de Ma. 
nila, rogándole que inmediatamente 
ordene la salida de algunos barcos, 
para que busquen al transporte del 
ejército, "Dix", que se teme esté des-
mantelado en alta mar. 
El "Dix" salió el día 30 de Octu-
bre de Cabo Verde para Manila y ya 
Ueva seis días de retraso. 
APOYARAN A GOMEZ 
Caracas, Noviembre 27.—La pren-
sa venezolana anuncia que los Gober-
nadores provinciales han prometido 
apoyar al Vicepresidente Gómez du-
rante la ausencia del general Castro. 
BLOQUEO FALSO 
Washington, Noviembre 27.—El 
Departameinto de Estado no conside-
ra efectivo el bloqueo de los puertos 
de Aquin y Jeremíes, porque Haití 
carece de fuerzas para sostenerlos, 
A dicho efecto el Ministro ameri-
cano en dicho país ha recibido órde-
nes para que mantenga, dichos puer-
tos abiertos al comercio. 
MANIPBST ACIONES 
Caracas, Noviembre 27.—Los estu-
diantes de la Universidad han efec-
tuado varias manifesta.ciones en ho-
nor del señor Gómez, Presidente inte-
rino de Venezuela, 
PROTECCION 
Washington, Noviembre 27,—El 
Gobierno ha ordenado que dos bu-
ques de la escuadra del Pacífico, que 
se encuentra ahora en Manila, salgan 
enseguida para China, oon objeto de 
proteger los intereses americanos en 
el río Yangtse. 
New Tora. Noviembre 27. 
Bono» Cuba, 5 por cierno («• 
interés), 102.112, 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, á 4 por 
ciento anual. 
Oami-irp «obr̂  liondíes, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.84.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.50, 
Cambio» sobrb t'ans. 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobiv Hambnrgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.1116, 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
MaA>»bAáo, pol. 89. en plaza. 
3.44 cts. 
Azúcar ¿e niel, pol. 89, en plaza. 
3.19 cts. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 27. 
Azúcares cenirifugas, pol. 96, lia 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs, 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 !2 por ciento. 
Renta i par 100 español, ex-cupón, 
93,1 [2, 
París. Noviembre 27. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 Nmbre, 1908, he-
cha al aire libre en E l Aim&ndares. Obis-
po 64, para el D I A R I O J)B L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P, M, 769, 
Mil imi 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 27. 
Azúcares.—Los mercados de Londres 
y Nueva York sin variación hoy y en 
esta plaza nada se ha hecho que sepa-
mos, no por falta para operar en azú-
cares nuevos, tanto de parte de los ven-
dedores como de los compradores, sino 
á cansa de las divergencias entre ara-
bos respecto á precios; pero iniciadas 
ya las operaciones con las que resella-
mos ayer, es probable que pronto se 
reanuden los negocios en mayor es-
cala, 
Caxmhios.—Rige el mercado con de-




LcndresSdjv 19,7i8 20.3y8 
eOrtpr 19.3(8 19.7i8 
París, 3 d[V 6. 6.1 {2 
Harahugo, 3 djv... 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 dfV 9.8[8 9.7i8 
España s. plaza y 
cantidad Sd[V,,.. 4.518 4.1i8 
•Dto.ô ael CDTiarcial 9i 12 p§ anual. 
Monedas e v t r w t j e r a s . S e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. 4.1|8 
Plata española.. 94. 94.1i4 
Accimies y Valores.—El mercado ha 
regido hoy irregular, habiendo seguido 
bajando las acciones de los Penwjarri-
les Unidos de la Habana, retraída tam-
bién en una fracción las del Banco Es-
pañol y subido las del Gas y Electrici-
dad y de los Tranvías Eléctricos; con 
ta.l motivo cierra la plaza quieta y con 
tono indefinido, á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos Unidos. 111 á 116. 
A-cciones Unidas. 95 a 95.] 14. 
Bonos Gas. 114,112 a 116. 
Acciones Gas, 105.112 á 108. 
Banco Español. 73,3|4 á 74.114, 
Havana Electric Preferidas. 91 á 
91.1 ¡2. 
Havaua Electric Comunes. 36 á 
36.114. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal, 
Deuda interior, 92 á 92.112. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa du-
rante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones H, E, R, C, Comunes. 
35.5|8. 
$5.000 Billete Banco, 8. 
Mercado monstario 
CASAS DE CAMSIQ 
Habana, Nbre. 27 de 1903 
Plata española...... 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
»3X á 94>/ V. 
96 á 9S 
5^ á 6 V. 
109 á 109% P. 
15 á 15% P. 
á 5.60 en plata 
á 5.61 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
1.15 á 1.15% V. 
Ventas de ganado en pié 
jr precios de la carne 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó un tren de Sancti Spíritus y 
otro de Puerto Príncipe: conducien-
do el primero 150 reses. de las cuales 
105 se vendieron á 4 cts. libra y las 
45 restantes se quedó con ellas el que 
las recibió; y el segundo 300 reses, de 
las cuales se vendieron 150 á. 4 cts,, 
75 á 3% y las 75 restantes á 3%-
También se vendieron ayer á 3% 
cts, libra, 210 reses que habían llega-
do el día 24 de Sancti Spíritus y que 
se habían quedado' sin vender. 
Ts la sidra más sabrosa, de legitima manzana ai 
turiana, y se hace en el lagar de Valle Ballina y 
Fernandez, de Villa viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros coa Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. Su grarantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. soie 
D 
I>E ABSOLUTA COÍÍFIANZA EL UNICO TECHADO 
IMPERMEABLE 





No se derrite. 
No se pudre. 
J i b e r o 
* Ó O F l N ' 
Preparado para e\ 
clima de Cuba. 
Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase nn techo 
con parte de Rube-
roid y parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 





Escribase hov mismo oidiendo precios y muestras (sn,at.is,i y demás informes á THE STANDARD PAINT COMPANY. 3885 NEPTUNON.l' ÍVBASA. LORENZO OLIVA. Gerente. 8-3 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
Dlü t i . A .VE-GA, especialista. 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radica] 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O B I S H ^ O 3 1 , H a l o a r L a , 
s 
C. 3635 1N. 
Antes de comprar niugnna otra m á q o i n a de 
escr ib i r vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
26N 
La cosecha de tabaco 
en Vuelta Abajo 
Be " E l Eco Español/' de Pinar del 
Rio, del 24 del corriente: 
"En las lomas, a'Lgo trastornaron 
las siembras aguaceros intempesti-
vos y locales, caldos la semana pasa-
da; pero se han repuesto los daños 
con facilidad merced al oréo inmedia-
to y á la abundancia de posturas que 
se mantiene en aquella parte y en la 
parte Sur de 'esta ciudad. 
Continúa el desarrollo de la .planta 
en condiciones muy favorabdes, y 
•tocan á su fin las siembras de las 
principales vegas que quedarán ce-
rradas en los días que median hasta 
ai 30. 
No quiere esto-decir que Vuelta 
Abajo quede sembrada en este mes; 
no 'po-cas fincas de escasa importan-
cia, ó por la condición de las tierras ó 
por el sistema del veguero, aun ss 
sembrarán en Diciembre; pero todas 
las siembras del próximo mes senin 
de importau'cia muy limitada, como 
'lo son siempre que el tiempo entre el 
15 de Octubre y el 30 de Noviembre se 
presenta tan propicio como este año. 
(La elevada temperatura que se 
siente, parece prometer algunas llu-
vias que siendo generales y no muy 
copiosas, harían mayor beneficio que 
daño, muy principalmente á las siem-
bras más tempranas que, si no se re-
sienten de falta de humedad, darían 
desarrollo más completo y templa 
mús apetecido á la planta." 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 19 de Octubre último, se 
ha constituido en Mayarí una sociedal 
que girará bajo la razón de Convpañía 
Ñamera de Ñipe y se dedicará al tráfi-
co de pasajeros y carga en la bahía de 
Ñipe, varaderos, depósitos de carbón y 
anexos. 
Al propio tiempo, que para formar 
la Junta Directiva de la Compañía haa 
sido elegidos por unanimidad, los se-
ñores siguientes: 
Presidente y Administrador: señor 
Pedro Cañas y Borges; Vicepresiden-
te: señor Francisco Soto y Capdesu-
ñer; Tesorero: señor A. A, Gándara; 
Secretario: señor Benigno Vega y Del-
gado, i 
Vocales: señores Enrique Cubillas y 
Gran, Jerónimo Abril y Clos, y Benito 
Filgueira Lamarque. 
Vaisores áe irave^ia 
&B "SSPERAU 
Xovierjbre. 
•• 28—Castaño? Liverpool y escala», 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Eger, Hamburgo y escala». 
" 28—Excelsior, New Orleans. X 
" 30—ilonterey New York. 
so—Morro Castle Veracruz y Pp©* 
gresô  
Diciembre. 
- 1—Seerura. Tampico y Veracruz. 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. " 1—Reina María Cristina, Bilbaô  " 2—Saratog-a, New York. <• 2—La Navarre? Saint Nazaire. " 2—Ramón de Larrinaga, Liverpool " 2—Cayo Largo, Amberes y escalasí " 3—F. Bismarckj Hamburgo y esca-las. " 4—"Wittenberg, Bremen y escala». " 5—Galveston, Galveston. " 6—Frankenwald, Tampicô  " 7—Mérlda, New York. ¡ " 7—México, Veracrv.z y Progreso. " 9—Havana, New York. " 3 9—Conde Wlfredo, Barcelona. " 11—Ilmenau, Hamburgo. " 14—La Navarre Veracruz. " 14—Koln, Bremen y escalad " 15—Progreso, Galveston. " 17—F Bismarck, Tampico y Vera-cruz. " 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-las. " 19—Reina María Cristina, Veracruz. " 20—Borcleanx, Havre y escalas. " 24—Caroiine, Havre y escalas " 26—Juan Porgas, Barceona y escala» Noviembre. " 28—Havana, New York. * 1—Morro Castle, New York. . " 29—Montserrat, New York y escala» " 30—Mcnterey, Progreso y Veracruz. 
Agento fiscal del Sobieroo ie la Repáblicj ds Cak pan ¡>ap de los ehêoj del BjéKts L'shr 
Capital y Ressm: $8.290,000—Activo: $45.350.000 
EL ROYAL BANK OF CANACA ofrece las mejores garantías para DepOsltoa en Cuentas Ccrrieates, y ©n el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92, — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey, Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. F, J, SUERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. C. 3333 
Los sin igusies calzados para piés cubanos, dal 
famoso PARSONS, se venden en las acreditadas 
Pelearías La Moda, La Opera y La Casa Grande. 
Los de horfT>a« naturales, áe los renom-
brados DOR^Otl, prtSEezos en idear tales estilos, so 
vendan en las eeaeeidas Pekterias, l,a WSODA, L>a 
Opera, Eüi Paquete EJarceSonée, l>a 
Mber t ad , L»a« Noved«$§&6 y Bazar 
Gubano. 
El calzado del famoso PACEAPJ), en to-
S formas, y sobre todo, en 1& espjcial 
.ira piés cubaoos, se eacuentra d© venta 
en TODAS PARTES 
Cuidado con las imitaciones de este 
zado que abundan mucho. 
Las señoras que gastan calzar bien, no osan otro ofllMdt 
que el de los afamados maestros 
WScher t & G a r d i n e r , 
P o n & C o m p . 
cuyo hormaje, corve y hechura no nene riFal. 
De venta en las renombradas Peleterías La Grana-
da, El Paraíso, I>a Moda, L.a Casa Grande, La 
Opera, La Casa Mercadal, El Paquete Barcelo-
nés, La Oran Señora, Las Novedades, La Prin-
cesa, La Nueva Brisa, La Libertad y La Isla. 
Los conocidísimos calzados 
Poras & C o m p . 
Se venden en todas las pe4eterías de esta 
capital y del reato de la Isla. 
Exíjaase y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte afios, que los garautizan. 
exclusivamente al por mayor, CUBA 61, Apar t . 141» 
1 Ji» 
P H i L A D E L P H I A 
TRADCMARK 
C. 3638 
O S m i » 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABAX.V 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.50 ü. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones A emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Sepruros en vida, (Objisracione? á lotes). Seyuroí sobre la vidi Crmtrasâ ara 
de obliaraciones á lates. Sesraro coatr \ iñseiiiibM. Se fiic»* poj urii) i. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Separo 
más liberal que sa conoce; sus Pólíxas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compiifiia; disfrutan dn mái beneftíriô  y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las grimas á pascar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos eiUroiodoi ios asociados, calas ópacas designadas. 
C. 3639 i t.¿teiir7¡ Mi i./ i j.ae- : 
DIARIO DE LA MARIISl—Bdiciói» áe la mañana.—Noviembre 28 df 1908 
Diciembre. 
] Excelsior. New Orleans. - 2 Segura. Canriaa y escalas. 2— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
<• 2 Keina María Cristina Veracruz 
•• 3—t̂a Navarre Veracruz. 
3— F. Bismarck. Veracruz y Tam-
pico. 
* 5—Saratoga. Xew York. 
" 7—Mérida. Progreso y Veracruz 
" 7—Frankenwald. Víro y escalas. 
s—México. New York. 
" 15—L,a Navarre. Saint Nazaire. 
" ]8—F. Bismarck. Corufta y escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. Jt)—Alleghany. Buenos Aires y eacal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Caroline, New Orleanŝ  
" 28—Galvesto'n. Galveston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos \o9 martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarlán. 
Alava II. de la Habana todos los miér-coles á laa 5 de la tarde, para Sagua 1 Caibar'.én. regresndo los sábados por la fciañana. — Se despacha ft bordo. — V1u« da de Zulneta. 
Puerto de la Habana) 
Í5UQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo v escplas vía Coruña y San, Para New n'crk vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para Veracruz y estalas vapor americano México por Zaldo y comp. Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montserrat por M. Ota-




Barca española Isla de la Palma proceden-
te de Santa Cruz de la Palma y escalas con-
Fignada k J. A. Bances y Co. 
Consignatarios: 3<,000 kilos cebollas. 
Irrito y hermano: 1 caja ropa 
B. Amador: 6 bultos muebles y otros. 531 
Goleta inglesa W- H. Baxter, procedente 
ed Port Williams (N. B.) consignada & 
Salvador Prats 
M. López y comp.: 1,600 barriles papas. 
Izquierdo y comp.: 1,300 id. id. 
Mllian, Alonso y comp.: 1223 id. id. 
Milián y comp.: 992 id. id. 
Día 27: 
532 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á. L»ykes y hno, 
(Para la Habana) 
Loidi y cp.: 70 sacos maíz. 
Galbán" ycp.: 190 id harina, 600 id 
maíz y B tercerilas manteca. 
F. Wolfe: 1653 sacos alimento y 22 
muías. 
Huarte y Otero: 600 sacos afrecho y 
250 id maíz. 
Herrero y Valdés: 500 sacos afrecho y 
250 id maíz. 
M. V. Rivas: 500 id harina. 
Barraqué y cp.: 250 id id. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 260 id d. 
Echevarría y Lezama: 5 cajas tocl-
neta. 
K. Ohira: 3 id efectos. 
R. Triffin y cp.: 4 bultos id. 
Quesada y cp.: 100 tercerolas man-
teca. 
G. Bulle: 1300 atados cortes. 
Crusellas, hno. y cp.: 131 id id. 
B. Fernández: 750 sacos maíz. 
E. Dalmau: 500 id Id. 
Dooley, Smith Co.: 25 tercerolas man-
teca. 
W. M. Croft: 500 sacos harina, 500 
Id afrecho y 500 pacas heno. 
B. Gamoneda: 250 sacos maíz. 
Consignatarios: 330 cerdos. 
Querejeta y cp. : 250 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
A. Alonso: 250 id id. 
Menéudez y Fernández: 250 id id. 
Orden: 55 barriles aceite, 2 id y 1012 
id grasa y 56 bultos porcelana. 
CPara Matanzas) 
Kates y Bale: 61 fardos millo. 
(Para Cárdenas) 
Suárez y cp. : 25 tercerolas manteca. 
B. Menéndez y cp.: 50 tercerolas Id. 
Menéndez, Garriga y cp.: 50 id id. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 50 Id id. 
Obregón y Arias: 40 id id. 
533 
•Vapor español Ernesto procedente de Li-
verpool consignado & J. Bacells y comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1000 sacos arroz. 
Carbonell y Dalmau: 500 id Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 Id id. 
Coeta, Fernández y cp. : 500 id id. 
B. Fernández y cp.: 250 Id Id. 
Eguldazu y Echevarrl: 500 id id. 
Garría, hno. y cp. : id id. 
B. R. Margarit: 10 cajas ceryenza. E. Luengas y cp.: 5-00 sacos arroz. C. Arnoldson y cp. : 60 cajas bacalao. Pita y hno.: 12 id hgos. Galbé y cp. : 100 sacos hahíchuelas, Fernández, García y cp.: 991 id arroz Marquetti y Rbcabertl: 1120 cajas ha-Ana, de maíz. Romagosa y cp.: SCO sacos sal. Plñán y Ezquerro: 450 id arroz. Huerta, Clfuentes y cp.: 1 bulto teji-dos . Solis, hno. y cp.: 5 id id y 1 id mues-tras. V. Campa: 7 id tejidos. Angulo y Torafio: 1 id id . Inclán, García y cp.: 1 id id. López, Revilla y cp.: 1 Id id. Gómez, Piélago y cp.: 2 id id. F. González R. Maribona: 4 Id id. R. R. Campa: 1 id Id. Lizama y Díaz: 1 Id id. Costa y Pella: 1 Id Id. Prieto, González y cp. : 4 id id. Galán y Sollfto: 1 Id id. González, Menéndez y cp.: 1 id Id. Gutiérrez, Cano y cp. : 1 Id Id. Alvaré. hno. y cp. : 2 id id. Fernández y Sobrino: 2 Id Id. Huerta, Cifuentes y cp.: 4 Id Id. Cobo y Basoa: 3 id Id. Bazillais y García: 1 Id Id. Menéndez y García Tuñón: 1 bulto muestras. Llambias y cp. : 1 caja tejidos. Fernández y hno.: 1 id id. Corujo y Hévia: 3 Id id . Maribona, García y cp.: 1 id id. R. Muñoz: 6 id Id. Pérez y Gómez: 1 Id id. Sánchez y hrnno.: lidiid. Fernández, hno. y cp. : 4 id id. Rodríguez, Alvarez y cp. : 1 id id. Castaños, Galíndez y cp. : 5 d d. Sánchez. Valle ycp.: 3 d d. Crusellas hno. y cp.: 40 tambores sosa. Ferrocarril del Oeste: 68 bultos mate-riales. Briol y hno.: 5 id talabartería. Vega y Blanco: 2 id tejidos, 8 líos tinta y i caja cepillos. 
G. Millington: 4 id papeles. 
J. Snyras: 1 id muestras. 
C. Beotch: 3 id estuches y otros. 
.1. López R.: 1 caja hlo. 
Fernández, Castro y cp. : 33 cascos 
aluminioférrico. 
C. Peón y cp.: 1 cajas accesorios de 
paraguas y 1 caja tejidos. 
A. Pérez: 2 d muestras. 
González, García y cp.: 2 id encajes. 
Incera y cp.: 2 id talabartería. 
L. Marx: 1 id semillas. 
A. Ordóñez: 1 caja catálogos. 
Southern Express Co. : 1 id id. 
Lavín y Gómez: 100 cajas bacalao. 
N-. Gelats y cp.: 1 caja pape!. 
García y González: 1 id muestras. 
Rambla. Bouza ycp.: 4 id pape. 
C. G. Mendoza: 1 casco loza. 
J. M. Otaolaurruchi: 7 cajas vidrio. 
A. Salas: 2 cajas pianos, 
Benítez é hijo: 1 casco palanganas y 
2 id loza. 
Casteieiro y Vizoso: 55 bultos ferre-
tería . 
C. Ortiz: 128 id id . 
Lanzagorta y Ríos: 5i8 id id. 
A. Rocha y hno.: I69 id id. 
E. García Capote: 30 id id. 
Benguría. Coral ycp.: 6 id Id. 
Megazci y cp. : 6 id id. 
Alonso y Fuente: 1207 id id. 
A. Uriarte: 140 id id. 
E. Menéndez: 11 id id. 
J. Casáis: 7 id id. 
J. Fernández: 80 cajas hoja de alta. 
Orden: 50 cajas quesos, 100 Id baca-
lao, 1 000 id leche, 16 bultos maquina-
rla, 185 tubos y 2080 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 1050 sacos 
arroz. 50 cajas quesos y 50 Id bacalao. 
Miret y hno.: 150 cajas leche. 
Orden: 500 sacos arroz y 121 tubos. 
(Para Sagua) 
Muño y González: 33 5 bultos ferre-tería . Gómez, Traviesas y cp.: 500 sacos arroz. 
Cuban Central R. Co. : 5 bultos ma-teriales. 
Sierra y Bello: 814 id ferretería. 
Orden: 1000 sacos arroz, 75 fardos sacos. 600 bultos calderos y 250 idem anafes. 
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Vapor noruego Times procedente de Ma-
tanzas consignado á Louis V. Place. 
En lastre 
Nota. — Entiéndas eque fueron 300 cajas de aceite y no 30 como .sepíiblieó ayer, las recibidas de Málaga, por los señores Landc-ras, Calle y Comp.? importadas por el vapor Catalina. 
Sunco Agrícola d« Puer-to Príncipe en Id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N Compañía i \n i ferroca-rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central Railway ( acciones preferidas). . . . . N (d. Id. (accioBM comu-nes) n Compañía Cubana de Alumbrado de Gaa. . . N Compeiñía Dique de la Habana sin 90 Reri Telefónica de la Ha-bana N Nueva Fábrica de HiMo 140 sin Ferrocarril de Gibara á Holguín N Acciones Preferidas del Harana Electric Rall-ways comp 90% 91% Acciones Comunes del Havana Electric Hall' ways comp 35% 35% 
Conipafiía de Gas v Elec-
trclldad de la Habana 10 5% 108 
Compañía Eléctrica do Alumbrado y Tracción de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. f.a. Interna-cional. (Stock prefe-rente 94% 9 5 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
G. Bonett; para azúcares: J. Patterson; 
para Valores:?. Parajon. 
Habana 2 7 Noviembre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7% á 8 
Plata española contra oro español 9 4 
á 94% 
Greenbacks centra oro español 109 
á 109% 
VALOREA 







c o l e g i o q e m m m m 
C O T I Z A C I O N O F I O I . a . 
CAMBIO* 
nanqueros comercio 
Londres 2 d¡v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 djv 
Alemania r> d¡v. . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d|T. . 
España si. nlaza 7 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-mercial 
Greenbacks.... 
Plata española. . . 
19% 20% p|0. P. 
19% 19%pi0. P. 
6% 6 p|0. P. 
4% 4 piO. P. 
3 pjO. P. 
9% 9%pl0. P. 
4 '4 4% plO. P. 
» 13 plO.P. 
Cotnc- V cdO. 
9 9% d|0. P. 
94 94% p 0. P. 
AZUCARES Azúcar centriruga aa guarapo, puifin-caclOo 96' en almacén á precio de embar que á 4 % rls. arroba. Id. de miel oolarizacî n 89. en Biraaĉ a 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALOiJES 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 100 104 
Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 105 112 
Obilgaciones Jol Ayunta-miento {primera hipo-teca) domiciliado en la Habana. . . . . . 115 117 
Id. id. id. Id. en el ex-tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-ca) íiomlciliado en la Habana; 113% 115% 
Id. id. en el extranjero. 113% 115% Id. primera Id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . N Id. segunda id. Id. Id. . N Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarién. . . n Sonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N «Jouoa de la Compañía Cuban Central Raü-wa>. , N la do la Co. de Gas Ca-bana N !d. dei Ferrocarril de Gi-bara HolgiJCn. . . . 80 sin .d. del Havana Electric Railway Co. (en circu-ción 92 99 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 114% 117 % Bonos Cmpañía Eléctrica <e Alumbrado y Trac, elfin de Santiago. . . 83 100 Id. de los F. C. Ü. de la H. y A. do Rechi Ltd. Co. Internacional. .. sin 118 ACCiOKJGS 
Banco Nacional de Cuba sin 140 Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción. - 73% 74% 
Empréstito de la Repú-blica 
Id. ce la R. de Cu'oa deuda interior ex-cp. 
Ob 11 pació tí es primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 115 Obligaciones sĉ unaa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . 112 115 OblisaOones hipoteca-r/as P. C. Cleuíuegos á Villaclara. . . . N. Id. Id .Id. segunda. . N. Id. ¡prlmafa v irocarrll Caibarién N. Id. primera Gibara & Holguín 80 sin !d. primera San Cayeta* no á Viñales. . . . 6% 20 
Boí:os hlpotecaríop. de 1» Compaóía de Gafe f Electi jcidad do la Ha-bana 114% 117% Ranos de la Habans Electric Railway Co. • 9 2 99 Obüírsclones ¿i*, (perpé-tuasí /voscíídadas ds loa F. O. de ia Saba-na sin 118 Boms Copa ñla Gas Cu-bana '. N 
Boí.oc <ie la Kepáblica á« (¡aba ""v itioa en 1896 á 1897 105 112 
ônos Bagiiodá RtpotHca The Matanzas Wato» Workea. . . . . S Id. Hipotecarias Azuca-rero Olimpo. . . . . sin 120 Bonos Mporí-oeHotí OfedP 
tral Covadonga. . . 135 137 C-. Jüiec. de aiihi«. vatio y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONEB Banco fSspanol de la isia de Cuba (en circuí» 
clón 73% 74% Banx-o Agrleoit de J'uer to Príncipe N • 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N CítnpeniR ue ferrocarri-les Unidos de la Haba-na y alm&coües de gla. limitada 94% 95 Da. Elec. de Alumbrado y tracción de Santiago N Tomoafifa del Ferroca-rril del Oeste N 
l ompaüía Cubana Gen tral Railwey Limited "referí das M Mem M icomunes)- . W ier̂ acû rtl de Gitoara ft Holguín. H Oímpañíi. Cubana de Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 105% 108 Dique de la Habana pr"»-ferentes N Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de ia llábana (proferí:laj!) . II Id. id. Id. comunes. . . N Oorapafiía de Construo clones, Reparaciones y Saneamiento de Cuba. N Oomnañía Havana Elê v trlc Raüway Co. (pre-feridas 90% 91% Compañía Havana B3i«c tro Railway Co. (c muñes Só̂ g 35% Comoafiís, Anónima H tauzas 19 Compañía Alfilerera i' 
iw-ia * 
Ccmpañíft Vidriera da 
r.'ho W 
Habana 2 7 de Noviembre de 190 8. 
Cotizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los r̂es. ^Millti á Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broachvay 29. Kew York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
3Krovi©xxi . lor© Q t T c i ó l O O S 
TALOMBa 
Amal. Copper. Ame. Smelting. Ame. Sugar. . . Anaconda. Atcblson. 
Baltlmore & Ohlo. Brooklyn Rayid T. Canadian Pacific. Distillers Sec. gt. Paul. Missouri Pacific. N. Y. Central. Pennsylvauia. Reading Com. Oreat Northern Southern Pacific. Union Pacific. U. S. Steel Com. U. S. Steel Pref. Nort Pacific. Erie. 
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% 129% 129%| % 140 y4*T40% • %',139%1140%i %|119%a20 | %i183%,184%i %1 56 ¡ 56%; |112 ¡112 í4¡ %1142%|147%¡ %| 33 %1 33%! 25 47 %| 22%; 3 5 % • 36% | 
Cambia 
neto 
%| ¡5  48 22% 35% 38 
^^nvEJ^4RK AORÍCÜLTDÍA - ES-r̂ F^VT'1"',̂ ' R̂ONOMICA — SAN-
¿ i u l q Hn Aw S Ei V""' H*-̂  ías 9 a. m. del <lía 9 dp IMcleml.re prCximo recibi-rán proposiciones para el suministro í ins-^ n̂an Liina boRlb»'de pozo profundo ^ J-0t,f2?A«g?̂ !le" .aInerl̂ lnos Por hora en la Kstao rtn «.entrin Affronftmlc» Los pliegos 2? #í̂ f.l*C-l??«V rn,0,Jp,0s de Proposiciones. | B« faniiiarán á quienea los soliciten en la roruadnrfa d. dicha Estach-.n. lis ̂ roposi Clones deberán dlrlglnte al Sr. Director, v al dorso se .les pondrá,: "Proposición par4 el suministro é Instalación de una bomba de pozo profundo de. 10.000 salones arm-rira-nos por hora en la Estacifin Central Atrio-
*Z Ü U ¿9?8- iT •̂Kue, A- Gire*. Coma-dor, dí:cl- E8tacl6n Central Agronómica 
c- oS4' 3-27 
SECRETARIA DE AGRICULTURA — eIT TACIOX CENTRAL AGRONOMICA — SAN-
T J ? U ^ V A V - K C \ A S ~ Hastias 9 â m. del dta 9 de Diciembre próximo se recibi-rán proposiciones para la construcción y revestimiento de un pozo profundo en la Estación Central Agronómica. Los pliegos de condic'ones y modelos de proposiciones, se fac litarán á quienes los soliciten en la Contaduría de dicha Estación. Las proposi-ciones deberán dirigirse al Sr Director de la Estación y al dorso se les pondrá- "Pro-posición para la construcción v revestimien-to de un pozo profundo en la Estación Cen-tral Agronómica". — Santiago de las Vegas Nov embre -3 de 1908. — Miguel A García. Contador de la Estación Central Agronó-mica C. , ot 
MUNÍCIPIO DE LA HABANA 
Departameoto de Administración 
D E I M P U E S T O S 
AVISO ImpueMto Mubre ocupación de terreno de la vía pnhltca coa I>ue*to8 fijos, Kícmco* «nrntll!©!». mIIIouch rte limpieza de cal-wiUo en MuportaleK. plnmas y callex co-rreítpondlente al Sesuodo trimeitlre de JOOS A 1900 Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresarlo, que pueden acudir á satisfa-'er sus respectivas cuotas sni recar-go alguno, ft las Oficinas Recaudadoras de est» Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal Mer-caderes y Obispo, todos los días hábiles des-de el 26 del corriente al 25 del mes de Diciembre próximo, durante las horas com-prendidas entre 10 a. m. y 3 p m de la tarde á excepción de los sábados que la recaudación estará abierta de 10 a. m. á 2 p. m., apercibidos de que si transcurrido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán en el recargo de 6 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo prevenido en los Ca-pítulos Terrero y Cuarto del Título Cuarto de la vigente ley de Impuestos Habana 25 de Noviembre de 1908 
Julio d* Cñrdenns. Alcalde Municipal. 
jÜÁfT'LARRGUSSE Y GUEREDIAGA. Pre-sidente accidental del Consejo de Fami-lia del Incapacitado Don Facundo Lle-randi y Hilera, por el presente edicto ! hago saber: Que en sesión del Consejo de FamIUa de dicho incapacitado celebrada el día S ! 
ocho del actual so acordó la vent/,e" pl;..,1"' ca subasta, á las dos do la tarde del día caa-tro de Enero próximo, ante el Notar o Ldo _ Carlos M. de Alzugaray y en el local de su Notaría situada en esta ciudad en la caUe , de la Habana.número cuarenta > J6*^ ; la mitad del terreno que ocupaba » man ada primeramente con los números uno | ^ tres de la calle Real, hoy Independencia v después con el número quince, en la ciuaau j de Cárdenas, cuya mitad ha sido valor zada en la cantidad de un mil ^ o a ^ e n ^ o s c l ^ e a -ta pesos oro espaflol y que no se admitirán proposiciones que no cubran dicho Prec,o. alendo además de cargo del rematador to-dos los gastos de la subasta y de la esentu-ra pública que se le otorgue Para toma parte en la subasta será indispensable el previo depósito del diez por ciento del im-porte del avalúo ante el Notario LdcK Al-zugarav v se hace presente que en Poder de dicho "Notario se encuentran los títulos de la referida propiedad, los que podran examinar cuantos tengan en ellos interés, sin d¿?echo á pedir otros. Y para que tenga efecto la subasta en el día. hora y local Apuesto libro el Pásente edicto para su publicación en el DIARIO DE ^^^RINA v conocimiento de cuantos tengan en ello interés en la Habana á 24 de Noviembre 
de 1908 Jua- Larrousse. i--fto 1-28 1 i o 0 _ 
BANCO PAGA nK"'E 9 
Cupón núm.r ^1 /̂''̂ embX Bonos Hipotecarios fm-r^^^dien, '̂̂  
ranfa con arreírio ft Tl'1^ Por ¿¿e * 
rr ..rvirftn presín ;̂ «̂eedor̂  i 
páhfa -Sf ptiem Bonos sp principal del R ^ ^"tai-na, los cupones fUot,,roi nal <3 tivo den/meracî n^n r̂ des que se facilitarán que. después de examinad̂  portes correspondientes ̂  dos los días hábil̂  deM" 
Habana. Noviembre 24 ^ k 3 «>. m 
C. 3S27 
y (Sociedades. 
Caja de Ahorros de los Socios 
1 del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos del Centro Gallego, por 
Dragones. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
1 un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 á 10 de la maña-
i na. de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
| la noche. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
El Secretario 
¡ C. 3815 22N. 
Fl a , d9 Kl Administrador rBMETERlo ZORp^l 
ASOCIACION CANARIA^ 
BENEGIGENCIA, INSTRUCCION Y RFPRci 
De orden del señor ^jtKtCntíi arreglo á lo que previenru T. V tos Sociales, se cita por esto ^J?*at«-la Junta General extraordinarif!. 10 ^ 
ción de la anterior qUe se celebVr*tÍ11,la-local social. Teniente Rey i T J I * 611 el 29 del corriente á las *\ L doiniji?o to de tratar sobje las"reVarmaCOn ĵ6-han de introducir en el texto ^ que se mentó General. Xto del Regí,. 
Lo que se hace público para 
nocimiento de los señores socioŝn1-!1 C0-
para concurrir al acto y tomlr ' q ^ 
las deliberaciones, deberán eSar Jo ̂  
didos en lo que determina el arHr.n,Prei1-
de los referidos Estatutos. Ul0 66 
Habana, Noviembre 21 de 1908 
El Secretario Contador 
C. 3821 ^ E. Mathea. ' 
8-22 
e i P A I I i B E F O M E N T O A G M R 1 0 
SOCIEDAD ANONIMA 
CAPITAL AUTORIZADO $ 1 
Seguros contra incíendios de cañaverales. 
Seguros de vida de ganados. 
Préstamos sobre frutos y ganados. 
MODICAS PRIMAS. MODICO INTERES. 
r OMBMTO RUR AL» 
CONSEJO Di: GOBIEK.NO. 
PRESIDEN E INTERINO: Señor Salvador Guedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor iUiinundo Cabrera. 
fcEGQNDO VICEPRESIDENTE: Señor Jo?é López y Rodrís;uez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Guedes—Hr. Francisco Paradela Gestal—Doc-
tor Amonio González Corquejo—Dr. Leopoldo Canelo—Sr. José Casanova—Dr. 
Vinal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Navsiro—Sr. Julián Linares—Se. Leandro Sell y Gaz-
mín. 
SUPLENTES.—D. Jesús María Trülo=D. Manuel Giménez l.anier -i). An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Qrtiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
COMITE EJECUTIVO 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALí.S: Sr. Francisco Paradola Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morale?. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
OFICINA CENTRA!. 
C«lle de Obispo esquina á Cuba.—Baneo Nacional, 2? piso. 
Centro de Calés ile la Haíana 
CONVOCATORIA De orden del Sr. Presidente t*r,~* , to de citar á los seftoros Vorin̂  el acudan la Junta gonerarre ' ia^ que se cGlebaâA el día 30 & n**!1*' mismo en el nuevo local del Centrn * del gura 12 altos rogándoles la mfir -nM ;̂ asistencia por tenor que tratar̂  ^"Iff asuntos de gran interés para la rnrnol ^ i-Habana 21 de Noviembre de i9o8 aC1,n-
El Secretario C 3822 JOSE V ANLEO 
% ; 1 2 0 % i l 2 2 H , 
PREÜSBAS 
CORRE VD. EL RIESGO 
DE PERDERLOS 
(i LTA RD AK L( )S 
CASA? ¿POR QUE Eíí 
TONCÍS NO ALQUILA 
UNA CAJA DE SE-
ñlDAD.' EL COSTO 
CANTE. 
B A N C O N A C I O N A L 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslateida ce la M m el al) 
ES LA UNICA NACIOIÍAl 
y lleva 52 años sle esUstencu 
y de operaciones conticui 
CAPITAL respon-
d e S43.838,970-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1(6I9,168-18 
Asegura casas áo mapost̂ rla s-d ms* dera. ocupadas por familia?, á 25 ccntovoi oro español por 100 anual. Asegura casas de rnamposterla cite-riermente, con tablqucría Interior d» mampostería y los pisos todos de maden, altos y bajos y ocupados por familm, á 32% cer-tavos oro español por 100 anual. Casas c]> madera, cubierta? con tsju, pizarra, mete! 6 asbestos y aunque no tengan los pisos de madera, habitadas m-laineíit.e por familia, á 47% centavos on español por 100 anual. Casas de taWa, con teches de tejaá it lo mismo, habltndins pclam̂ te po: f»* mlKas, á S5 centavos oro ospañol por 10t anual. Los •ídiflcio*' de madera que tensan <* tablecimientos com bodegas, cafá, ele-. pagarAn lo mismo que éstos, es decir, n la bodega está en escala 12, que pap $1.40 por 100 oro esiiafio! anual e' «l4 flcio pagará lo mismo, y así sucesivasea* te estando en otras escalas; pagana siempre tanto por el contin.jntt como por el contenido. 
Oficinas: en su- propia ed'ficlo. 
drado 34, 
Miaña. Octnbro 31 de 1908. ^ 
B A N C O I N Ü Ü S T U Ü I / D E S A N T I A G O 
SANTIAGO OE C U B A 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLluS de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y lacil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de notresidades en los casos fa-
tales.de muerte 6 inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
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l a 
^ nene hablando mucho en estos 
" ^ ja creación de una nueva Se-
eretaría—la de Guerra y Marina—y 
0 este acuerdo de la comisión eon-
Itiva, adoptado por mayoría de vo-
tos tiene la suficiente importancia pa-
que tomemos nota, de él, considera-
^ oportuno dedicar al asunto este lu-
gar preferente del periódico. 
pesde luego conviene que afirmemos 
rotundamente que somos contrarios á 
toda reforma onerosa al tesoro públi-
radicalmente opuestos á la creación 
de organismos que, sobre no ser útiles 
ni ventajosos para el país, sobre no res-
ponder á ninguna necesidad económi-
fl ó social, ocasionan aumentos apre-
ciables en los presupuestos del Esta-
do Y siendo enemigos convencidos de 
reformas que supongan gastos, >r mu-
¿fro más si esas reformas responden 
juicamente á satisfacer caprichos ó 
acallar ambiciones burocráticas, claro 
está que de ningún modo podremos 
apadrinar, no ya la creación de esa Se-
cretaría de Guerra y Marina, que nos 
parece perfectamente ociosa, sino la de 
cualquier otro departamento que no 
obedezca á un fin positivo, á una legí-
tima aspiración cuya eficacia haya 
arraigado en la conciencia de todo el 
mundo. 
Pero como aceptamos la posibilidad 
de que ese propósito de dotar al nue-
vo gobierno cubano de una cartera 
más, de un ñamante departamento de 
Guerra y Marina, no obedezca tan so-
lo á consejos de la vanidad y de la am-
bición, sino más bien á juicios y opi-
niones de carácter más desinteresado y 
más alto, creemos conveniente razonar 
algo y procurar demostrar la inutili-
dad de esa cartera. 
Para hacer ver á la opinión que una 
Secretaría de Guerra y Marina es en 
Cuba, hoy por hoy, absolutamente in-
necesaria, basta fijarse en que aquí no 
tenemos un verdadero ejército ni con-
tamos con una escuadra. No tenemos 
ejército, porque no se puede calificar 
de tal la policía urbana, la guardia 
rural ni el pequeño cuerpo de ar-
tillería con que se hallan servidas nues-
tras fortalezas; tampoco tenemos mari-
na, porque sería ridículo llamar así á 
los tres ó cuatro cañoneros destinados 
á perseguir el contrabando en nues-
tras aguas. Y en la actualidad no de-
bpmos lamentarnos do carecer de esos 
dos elementos defensivos y ofensivos, 
que á la verdad para nada necesitamos 
y cuyo sostenimiento nos costaría un 
ojo de la cara, representando para 
nuestra hacienda un inmenso sacrifi-
cio, una verdadera ruina. 
No necesitamos un ejército, porque, 
en el interior, no hay peligro de re-
vueltas ni asonadas mientras el Gobier-
no que se forme se mantenga dentro de 
la ley y procure la prosperidad de los 
ciudadanos, y aunque tal peligro exis-
tiese, ya sabemos todos por experien-
cia de cuan poco sirve un ejército pa-
ra sofocar revoluciones en países como 
el nuestro, en los cuales tantas veces se 
na dado el caso de que el ejército pro-
vocara ó á lo menos secundara la re-
beldía. Y aun concediendo que el 
ejército que se crease en Cuba fuese 
siempre un instrumento dócil y seguro 
j en las manos del poder constituido, el 
ejemplo de las guerras de independen-
cia y hasta el que ñas ofrece la revo-
lución de 1906, demuestran que para 
sofocar una sedición de alguna impor-
tancia es, entre nosotros, absolutamen-
te ineficaz una fuerza armada de diez 
mil y hasta de veinte mil soldados. Y 
no necesitamos marina, lo que se 
entiende por marina, porque paré-
cenos que no estamos abocados á nin-
guna guerra exterior ni es probable 
que venga á acameternos con sus es-
euadras alguna potencia extranjera. 
Por este lado, pues, estamos seguros. 
Aparte de estas razones, que á no-
sotros se nos antojan atendibles, con-
viene pensar en lo difícil que sería pa-
ra nosotros organizar un ejército de 
diez mil hombres, por ejemplo, pues 
dejando á un lado el gasto enorme que 
su sostenimiento representaría, habría 
de ser una tarea muy ímproba la de 
reclutar la gente necesaria, aquí, donde 
el que tiene verdadero empeño en tra-
bajar consigue íaeilraente lo que nece-
sita para su sustento sin necesidad de 
ajustarse á la férrea disciplina de la 
milicia armada. • 
Por estos motivos y otros que sería 
prolijo enumerar ahora, juzgamos de-
sacertado el proyecto de creación de la 
Secretaría de Guerra y Marina, con 
el cual se agravarían las cargas que ya 
abruman al tesoro público y. lo que es 
peor, no se obtendría ningún beneficio 
práctico. Robustézcase el cuerpo de po-
licía urbana, auméntese la guardia ru-
ral y consérvese ©1 contingente de ar-
tillería que tenemos para el cuidado 
de las fortalezas, que esto nos basta, 
hoy por hoy. para mantener el orden 
en los campas y garantir la seguridad 
y los derechos del ciudadano. 
Todo lo demás que se haga ó se pre-
tenda hacer no son más que ilusiones 
y baladronadas que no sientan bien 
en pueblos reflexivos y serios, en ciu-
dadanos de un país democrático y li-
bre que aspira á regirse conforme al 
uso de las naciones que más se distin-
guen en la práctica del derecho y en 
el ejercicio de la libertad. 
B A T U R R I L L O 
Renace el error combatido por la 
opinión sensata dél país, en los días de 
la Convención Constituyente. La Con-
sultiva, por el voto disciplinado de los 
liberales, acuerda en principio la crea-
ción de la Secretaría de Guerra y Mari-
na. No han estado á la altura del de-
ber en esta ocasión los patriotas legis-
ladores. 
Si en toda otra fué un disparate 
crear ese organismo, hoy resulta el ma-
yor de los absurdos, por el estado de 
penuria del tesoro nacional, y por la 
gran necesidad de encauzar hacia el 
trabajo productivo, los millares de bra-
zos que aspiran á encarecer la adminis-
tración, desde oficinas y cuarteles. 
Aparte razones de elevado orden pa-
triótico, pienso que hará desairado pa-
pel un Ministro de Marina, Jefe del 
Tíatnr ii y T M Araña y encargado de los 
astilleros de Casa Blanca y la Zona de 
la Playa del Chivo; como no acierto á 
- ^ - -
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comprender la gerarquía de un Minis-
tro de la Guerra, recibido eu una esta-
ción provinciana por la pareja df 
guardias rur̂ l̂ a francos de «enñcio, 6 
escoltado por el cabo del destacamento. 
Para tener Secretaría de Guerra y 
Marina, pre?Í5a antes tener marina y 
ejercito. ¿Hay recursos con qué crear-
les? Esa es la cuestión. ¡Se justifica la 
necesidad de construir acorazadas y 
artillar puertos? 
Supongamos todo lo admisible: que 
se contrata, con permiso de los Estados 
Unidos un empréstito, y se compran 
dos cruceros y cuatro torpederos. 
¿Ck>ntra quien los vamos á emplear? 
¿contra alguna de las repúblicas her-
manas, exceptuando Chile y la Argen-
tina; contra Colombia y Nicaragua, 
peco fuertes en armamentos marítimos? 
¿Pero es que no asamos y ya pringa-
mas? 
Nuestra misión no es conquistadora. 
Nada más ridículo que aquella adver-
tencia que »p pretendió consignar en la 
Constitución: ''No se podrán adquirir 
territorios por las arra;\i para la Re-
pública." Nuestra misión es de traba-
jo, de paz y de progreso. Para defen-
dernos ahí está la escuadra más pode-
rosa de estos tiempos: la doctrina de 
Monroe. No se atreverá nadie contra 
nosotros, mientras el poder norte-ame-
ricano pese en el mundo. ¿Pelear con-
tra los Estados Unidas ? Sus treintâ  y 
ocho acorazados y sus doce cruceros, 
puestos en línea de batalla á lo largo 
de las costas norte y sur. cruzarían sus 
tiros por encima de nuestras tejados. 
El empeño patriótico de los cubanos 
debe consistir en asegurar la paz inter-
na, para que el nuevo Gobierno pueda 
desarrollar sus energías en el afianza-
miento de las instituciones y el aumen-
to de la riqueza pública. 
Menos que los conservadores quieren 
á su partido los que los obstáculos 
acrecen y las dificultades multiplican. 
Y pensar en marina y soldados ociosos 
es pensar en entorpecer la obra recons-
tructora que los liberales han prometi-
do realizar. 
Una Secretaría más. sin buques ni 
soldados, es un gasto estéril. No impon-
gamos más á un país que la vagancia y 
los apasionamientos están depaupe-
rando. 
crias circunstancias; cuando se hace 
hincapié en que un español fué devoto 
de la integridad de su patria, para ne-
frarle el derecho de pensar y sentir en 
beneficio de la patria de sus hijos, nos 
alejamos de esa sabia política norte-
americana, que no pregunta á nadie si 
hizo armas contra la solidaridad de los 
Estados, ni averigua si procede de In-
glaterra el ciudadano que labora pol-
la candidatura de Taft ó de Biyan. 
Dejad al historiador yanqui conde-
nar los errores del gobierno inglés con-
tra los primitivos colonos; dejad al pu-
blicista juzgar tan duramente cómo 
quiera los procedimientos guerreros de 
tal ó cual General británico: ello no 
lastima las relaciones de cordialidad 
actuales, como no las hiere la lamenta-
ción de algún escritor inglés, todavía 
no resignado con la pérdida de las flo-
recientes colonias del Hudson y el Po-
tomac. 
Una cosa es juzgar de hechos que ya 
han pasado al dominio de la historia, v 
otra mantener recelos y desconfianzas 
entre las nuevas generaciones, ó en 
tiempos y circunstancias totalmente 
distintas. 
* 
Al inaugurar en V̂ashington la es-
tatua del General Sheridan. el prasi-
dente Roosevelt hizo notar la concu-
rrencia al acto de veteranos de la gue-
rra civil: entre ellos, el actual secreta-
rio d0 la Guerra, ex-confederado, par-
tidario de la separación de los Estados 
del Sur: hombre que hizo armas contra 
la autoridad del gobierno federal y á 
la desmembración del territorio contri-
buyó. 
Y dice el gran estadista: En pocos 
países puede darse espectáculo seme-
jante de reconciliación fraternal, de 
cooperación decidida á los empeños 
nacionales, por parte de ciudadanos 
tan hondamente distanciados ayer, en 
puntos tan gra/ves como los que deter-
minaron aquella sangrienta contienda. 
Eso, en efecto, es hermoso; así pro-
cede el patriotismo previsor, una vez 
calmadas las pasiones del campamento. 
Nosotros también hemos venido dan-
do al mundo parecido espectáculo, des-
de que procuramos borrar las diferen-
cias de criterio de los cubanos durante 
la colonia, para solicitar de todos, con 
la •aceptación de los hechos consumados, 
lealtad y decisión por la causa nacio-
na.l, hasta que en estos días la política 
sectaria se cebó sobre un hombre ilus-
tre, que no hizo ni la millonésima parte 
del daño á la independencia de su país, 
que hicieron á la grandeza del suyo 
Lee. Jakson y Beauregard. Hoy mismo, 
cuando se hace armas de la opinión 
que un hombre sustentó en muy difí-
El Ayuntamiento de Bilbao ha pues-
to en vigor sus nuevos Presupuestos. Y 
á fe que bien merece aquella Corpora-
ción ser imitada po» nuestros Ayunta-
mientos, solo de los sueldos de sus em-
pleados celosos. 
Con dos mil pesas subvenciona á la 
Asociación de Caridad local; con mil 
peses á Ins Colonias escolares. Cuatro 
mil pesetas destina, á premios para los 
niños de las escuelas públicas, y otras 
tantas para maestros accidentales. Y 
así sucesivamente. 
Cuando yo veo al Municipio habane-
ro cobrando impuestos á los Sanatorios 
Regionales, sin considerar que sería 
carga inmensa la de curar á millares 
de pobres, que sin ellos irían á los 
hospitales del Estado ó mendigarían 
por las calles, pienso que tenemos mu-
cho que aprender de las municipalida-
des europeas. 
Cuando sé que centenares de niños 
no van 'á la escuela por su estado de 
desnudez y veo que dejan de asistir á 
claises dos días por semana algunas ni-
ñas, ínterin la buena mamá les lava la 
repite- ó les cose el calzado, y cuando 
veo que más de dos maestros no se 
gastan jamás dos pesetas en premios 
que estimulen la disciplina y premien 
la aplicación de sus alumnos, prefiero 
la organización del Municipio bilbaí-
no, á la de estas ayuntamientos nues-
tros, en absoluto despreocupados de la 
educación de la niñez. 
Ya que el Estado paga casas, maes-
tros y material ¿por qué no podrían 
ellos socorrer á los alumnos indigentes 
y crear un pequeño fondo para pre-
mios escolares? ¿Es que podríamos te-
ner república sin escuelas ; es que po-
dremos ser libres y felices, sin mucha 
cultura popular y mucho civismo? 
joaotun n. ARAMBTJRU. 
CARTA DEL SEÑOR CESPEDES 
Habana 27 de Noviembre de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: cordialraente 
le felicito por el fondo de ayer relativo 
á la toma de posesión del gobierno cu-
bano. La idea de adelantar la fecha? 
señalada para ese importante acto, re-
sulta plausible y simpática, digna del 
apoyo de todos los elementos constitu-
tivos de nuestra sociedad. 
Nada tan fácil para el Gobierno 
Provisional como acceder á tan justa 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3670 1N. 
petición, fijando el día primero de 
Enero para hacer entrega del país á 
los funcionarios legítimamente elegidos 
por el plebiscito del día 14. 
Bien pueden los compromisarios reu-
nirse antes del día 15 de Diciembre; 
el Congreso ol día 20; y cerrándose la 
contabilidad de la Intervención el día 
último, con el nuevo año empezar-
se la vida nueva, en que cifra el pue-
blo cubano sus mayores esperanzas. 
La interinatura de dos meses con 
que estamos amenazados, es. por todos 
conceptos, larga é innecesaria. Cada 
día que pase añadirá una cláusula más 
al testamento de la intervención y da-
rá, por otra parte, lugar á gallardas 
polémieas de carácter simplemente es-
peculativo, que nos desvían del fin 
principal, cuando son tan graves los 
problemas reales que tiene que resol-
ver inmediatamente nuestro gobierno, 
que no debemos perder el tiempo en 
cuestiones de poca monta. 
Aceptada la herencia, ya se verá el 
modo de saldar los compromisos con-
traídos, por ser al Congreso de la Re-
pública á quien corresponde, ahora, 
decidir en qué forma han de pagarse 
las deudas que. bandadosamevte, se nos 
legan; sin duda, para que nunca olvi-
demos lo que significa para nuestro 
Tesoro una intervención extranjera. 
Toda demora es, también, en extre-
mo perjudicial y enervante para los 
intereses económicos, los que sólo pue-
den recobrar su antigua prosperidad 
al calor de situaciones estables y nor-
males. 
Por otro lado, el verdadero jefe de 
la Nación lo es ya, de derecho, nuestro 
Presidente electo, el mayor general Jo-
sé Miguel Gómez, y estamos impacien-
tes por verle en Palacio, residencia 
que hoy le corresponde, dirigiendo los 
asuntos públicos v representando á Cu-
ba. 
Venga, pues, como lo pide el Dia-
rio de la Marina, el decreto necesario, 
y entréguesele el poder á las gobernan-
tes elegidos por la invencible Coalición 
Liberal, que muy pronto será un dis-
ciplinado y gran Partido para res-
ponder á las exigencias del nuevo es-
tado de cosas. 
Su atento, seguro servidor y afmo. 
amigo. 
garlos MANUEL DE CESPEDES. 
Nos complace mucho la adhesión del 
señor Céspedes á la idea de adelantar 
la fecha de la restauración del gobier-
no de Cuba por los cubanos, si bien 
no subscribimos todas las razones en 
que funda su adhesión nuestro distin-
guido comunicante. 
No es un acto de oposición al poder 
interventor el que hemos realizado al 
solicitar que los elegidos del pueblo 
entren cuanto antes á desempeñar sus 
cargos, sino que intentamos sencilla-
mente poner término á una interinidad 
que es para todos perjudicial, dado que 
la Intervención, realizadas ya las elec-
ciones y próxima á su fin, tiene que li-
mitar su esfera de acción, como dijimos 
hace dos días, al mero despacho de 
asuntos corrientes, sin adoptar resolu-
ciones de aigún empeño, en armonía 
con las necesidades públicas ¡ cuyas re-
soluciones es natural que se reserven á 
la iniciativa de los mandatarios, ya de-
signados, de la soberanía popular. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Noviembre 27 de 1908 
Según telegrama recibido de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Auras. Gibara. Cristo, 
Sagua de Tánamo, Imias, Baracoa, 
Mayarí, Presten y Santiago de Cuba. 
J L A P R E N S A 
**...A1 parecer, los amerioanos 
creen que España no ha hecho nada en 
las Filipinas"—dijo el Mayor General 
Leonard "Wood en un discurso que pro-
nunció en Nueva York: y para desha-
cer error tan grande, él, que pudo 
apreciar sobre el terreno la penosa la-
bor de nuestra patria, dedícala la jus-
ticia de su elogio, de más valor que 
todas las censuras con que intentaron, 
mancharla el odio y la necedad. ; 
Demasiado recientes todavía aque-
llas múltiples nubes que á raíz de la 
liberación del archipiélago formó el 
humo de la pólvora, son muy escasos 
los ánimos que pueden juzgar bien y¡ 
estudiar bien; á los unos, los exaltan 
las pasiones y los ciega á los otros la 
ignorancia. La historia cállase aún, 
hasta que la última nube se disipe,-
porque la serenidad con que debe pro-
ceder no puede nunca, entre nubes, ven 
los hechos con sus causas tan precisas 
como la justicia pide. 
Mientras que la historia calla, ha-
blan los que como Wqod han pasado 
largo tiempo en. Filipinas, profundi-
zando en el alma de aquel pueblo y lle-
gando á su mismo corazón.'Y ellos dan 
un mentís á los que intentan empañar 
el florón de la Metrópoli pregonando 
torpezas inventadas y mezquindadeat 
ficticias: y ellos son como los juecea 
de una causa que la Historia notará, 
analizando y depurando hechos. 
Sobre un inmenso telón de seda blan-
ca, es muy fácil advertir un borrón ne» 
gro; y hay espíritus tan quebrados de 
sutiles que no ven en el telón más qu* 
la mancha: la nitidez general desapâ  
rece ante la negrura aquella: y en 
aquel viejo tejer y destejer de las co-
lonizaciones, el bien de la civilización; 
que amansaba caracteres, despertaba)! 
inteligencias y dulcificaba costumbres 
era la tela blanca, inmaculada, que na-
die echaba de ver hasta que una equi-
vocación dejaba en ella una manchai 
cualquiera de color. 
Lo que en las Filipinas hay de Esw 
paña no es difícil de apreciar, porque 
allí es español todo lo bueno. Fué la 
colonización como una boca por donde 
penetraban en las islas la civilización 
y la fe que eran gloria de lâ  tierra que 
encontrara en el océano un nuevo mun-
do; y con la fe y la civilización iba 
entrando la lengua de Castilla, pictó-
rica de hermosura y de riqueza y ávi-
da de oscurecer el rudo golpetear de la 
tagala; y la lengua es crisol en que se 
funden el carácter y el alma de un 
país, con. su generosidad, su valor y su 
hidalguía; es á modo de luz que cubre 
un cuerpo, y no solo lo arranca á las 
tinieblas, si.nó que al par lo colora. 
Y esa labor de redención y de pro-
greso perseguida con tesón incompara-
ble y con tesón incomparable realizada 
fué la que de los filipinos hizo hom-
bres dispuestos para todas las empre-
sas; y si un ansia de libertad—acaso no 
bien entendida—cortó el hilo de esa 
obra., lo que ella no realizó, á ella se 
deberá: ella puso los cimientos sobre 
•los cuales levantar el edificio; ella 
construyó el reloj, y le dió cuerda para 
I M P O R T A N T E A I O S P E O P I I T A R I O S 
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M A R T I N N . C L Y N N 
Mercaderes n ú m . 2. 
c 3151 alt 
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aa^?lbaJ en 0tt0= la escena de 
ena- n ? r Verdad̂ o enigma -para 
Cuerdo h^i S?tía aPrimî  el 
«eí to P' \denSa nu!he ̂  había 
dp ^ 1 Ptentl?ameDte ^ ^ 
blinda - Tnelinába&e pensativa 
^ T o Z ? l & m / la neS*d* de Otto: 
t̂e2a 'P dla desechar ™a infinita 
P 
^ n l t T ^ r * ! * * 1 viej0 
P^to ¿ \ mado é ^móvil en el 
a^ado Su T ' ; n̂ '0 comí*: habías-
Ver ̂  lü^Klntell^nte mirada- 3' al 
^alqnier/ v'fv y e^tado rostro. 
íióa. 118 0J0S «l̂ una terrible vi-
Dos ó tres veces durante la comida 
pugnaron sus labios por moverse; pa-
recía que intentaba hablar: pero na-
da se oía. Si pronunciaba algunas 
frases, eran en tan imperceptible 
acento, que la " Chiquitína," senta-
da á su lado, no pudo distinguir ni 
aun el aliento que salía de su boca. 
Xo era ciertamente porque le fal-
tase para ello un buen deseo y una 
excelente voluntad, pues aguzaba el 
oído todo lo .posible, y su oído era de 
lo más fino y perfecto. 
Una sola vez creyó oir: 
—¡Yo, le he visto!.. ¡Yo le ha 
visto!. .. 
Pero nada más. 
Después de !a comida, en el mo-
mento en que entraban en el salón, el 
i viejo Moisá de Geldberg hizo una se-
I ña á M. de Reinhold y al doctor Mira 
' .para que se acercasen. Ambos obe-
l decieron sin vacilar. 
Hízoles sentar á su lado ej decrépi-
to judío, colocándolos tan próximos á 
él, que se tocaban entre sí los asien-
tos de los tres. Giró su mirada in-
quieta alrededor del salón para ver 
si alguien podría oir sus palabras, y 
en seguida tomó aquel aire de im-
po-rtancia y de misterio propio del 
que va á comunicar un gran secreto. 
Reinhold y el doctor csT̂ mban sin 
pestañar. 
Aquella muda escena duró uno o 
dos minutos. 
—¡ Xo, no!—balbuceó Moisés al 
fin inclinando la frente:—¡es imposi-
ible que se haya abierto la tumba! 
¡ Qué locura; mi espíritu se debilita 
de día en día! Xo es estraño que 
sueñe en fantásticas apariciones: ¡ ya 
soy muy viejo! 
El anciano cesó de hablar. 
Los dos socios aplicaron el oído du-
rante un minuto oara no pender letra 
de lo que el viejo tuviese que decir-
les : después tomó la palabra el caba-
11ro M. de Reinhold. 
—Mi digno y respetable amigo — 
dijo en voz baja y con un rendimien-
to afectuoso,—nos habéis llamado; 
¿tenéis algo que decimos? 
"Los miró el anciano con deteni-j 
miento, y sacudiendo vivamente la; 
cabeza, contestó: 
—¡Xo. no! i Qué es lo que lo que I 
yo podría deciros? ¡Lo pasado se 
halla tan lejos! ¡Yo no la recuerdo 
ya! Haced que Lía venga á sentarse! 
á leer cerca de mí. 
Separáronse de él los dos «ocios. 
Un instante después comenzaiba Lía 
en alta voz la acostumbrada lectura. 
Estaba preparada la mesa de jue-
go; pero, en vez de sentairse Rein-
hold y Mira á empezar su partida har 
bitual, se dirigieron hacia una de las 
ventanas en üue se encontraba SaraJ 
obedeciendo á una seña que les ha-
bía hecho aquella seductora mujer. 
Ester y el joven Abel de Oeldberg 
estaban sentados nno cerca de otro 
delante de la chimenea. 
—¿Qué os ha dicho?— preguntó la 
favorita. 
—Hermosa Sara— contestó Rein-
hold.—la salud de vuestro respetable 
padre declina, en mi sentir, de día 
en día. Es de creer que tuviese efec-
tivasmente alguna cosa que comruni-
carnoa. puesto que se ha tomado el 
trabajo de llagarnos á su lado; pero 
cuando más atentos est.-áibamoh á sus 
•palabras, ha variado su capricho, y 
no nos ha dicho nada. 
—¿Es cierto?—'pregunto Sara diri-
giéndose á Mira. 
Reinhold se inclinó sonriendo, co-
mo dándola gracias por aquella 
pnueba de alta confianza. 
—Certísimo—respondió gravemen-
te el doctor. 
Sara le señaló con el' dedo un sillón, 
y el portugmés fué á buscarlo inme-
doatamiente. La "Ohaquitina" se 
sentó en él con molicie, y los dyxs so-
cios se pusieron de pie delante de 
ella. 
Ambos le habkiban en voz baja. 
Al lado de la chimenea no podían 
distinjga-i'rse sus eucridieos; la voz 
de LÍ4 elevaba pura y dulce -en me-
dio del silencio que reinaba en el sa-
lón. 
El viejo Moisés acostumbraba oir 
atentamente la lectura, porque hacía 
alarde de una gran .piedad y de un 
vivo afecto ha-cia las prácticas reli-
giosas de su rito. Aquela noche es-
taba distraído; toda m persona re-
velaba las más claras muestras de. 
agitaroión. Su calva'frente se inclina-
ba algunas veces bajo el peso de uc 
pensamiento; sus labios, lo mismo que 
durante la comida, se movían sin pro-
ducir ningún sonido. 
No era seguramente la lectura lo 
que podía conmoverle de tâ  modo. 
Ya hacía más de un ouarto de hora 
que conversaban madama de Laurens 
y los dos socios; las asuntos de que 
trataban deibían de ser interefiantes, 
puesto que. todos tres mostraban mu-
cha vivacidad en sus palabras y ade-
manes. 
—Oaballero —decía madama de 
Laurens con aquel tono perentorio y 
seco que tomaba siempre que se ha-
blaba de negocios,—que sea 6 no sea 
peligroso, es menester volver á em-
pezar. 
—Señora'— repuso Reinhold,—bien 
sabéis que estoy sáempre á vuestras 
órdenes; pero no creáis que tengo de 
repuesto muchos Verdier. 
—Así lo creo—contestó la favorito 
encogiéndose de hombros con desdén i 
—pero no se necesita más qne otro es-
padachín como ese para echarlo todo á 
perder. Reflexionad, señores, reflexio-
nad. Vamos á ver si hay algún otro 
menos torpe é inútil. 
—Siempre se llaman perversas las 
obras de los hombres de genio cuando 
su resultado no ha llenado las esperan-
zas del público—contestó Reinhold:—1 
antes del fallo popular, suele apelli-
dárseles con los más ilustres epítetos. 
A decir verdad, hermosa señora mía. el 
medio adoptado por mí no era tan ma-
lo; y si no se hubiera interpuesto esa 
tuno de que habla Verdier en su car-
ta... 
—Tenéis razón— înterrumpió Sara 
con mofa;—si no hubiera sido por lo 
que fué, hubiera salido la cosa á pedir 
de boca: yo jamás esperé lo contrario. 
Bien hubiera podido enfadarse Rein-
hold ; pero prefirió reírse también. 
—Puesto que os empeñáis en conde-
narme—dijo con resignación—os con-
fieso que el medio adoptado por mí 
era perverso. ¿Sabéis algún otro me-
jor? 
Sara lanzó una. mirada hacia sua 
hermanos Ester y Abel, que le volvían 
la espalda; al lado de la Chiquitines 
quería ver si bajo el pretexto de bos-
tezar, se ocupaban buena y sencilla-i 
mente en escuchar lo que hablaba con; 
los dos socios. 
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que no cesara nxmca de avanzar y de 
señalar la hora. 
El pecado de España ha sido ese: 
es un pecado santo, y noble y digno. Si 
los que recibieron tauto bien no saben 
agradecerlo, ntada importa-, y nada 
importa tampoco que los americanos, 
al parecer, crean qm España no hito 
nada en Filipinas: ellos en cambio ha-
rán mucho, y hace ya tiempo que lo es-
tán haciendo, señalando con sangre su 
tarea por donde quiera que van. en 
lucha interminable con los moros y con 
LpQ que no lo son... 
A España no la importan esos jui-
cios, porque sabe que hay un Wood 
que la defiende, que la defienden sus 
hechos, que la defienden sus hijos, y 
que mañana la defenderá la historia, 
que es la justicia que pasa á través de 
las edades. 
• * 
Pardiez. que no hemos de ser tan fo-
fos y machacones como se es en L a 
Nota oofnsabida; mal que nos pese decir-
lo, no adolecemos do esa sequedad que 
da siempre el mismo fruto: que coje 
una coeuca por su cuenta, y la repite 
hoy. mañana, siempre, porque no ha-
lla otro tema salvador... En Dios, que 
no le seguimos; vayase allá con su ge-
nio, y despáchese á su gusto; que el 
paladar se hastía saboreando siempre 
sopa boba, y también nuestros lectores 
tienen en sus adentros paladar. 
Hace un mes que en la Nota apa-
reció el chiste de los núcleos: y se cre-
yó dar en el chiste: por eso, cuando no 
ge sabe qué escribir para esa sección— 
y conste que no se sabe casi 
mmea—se da una vuelta alrede-
dor de taílcs núcleos, sin advertir que 
el carísimo colega va á tener que ven-
derse á dos espíritus—La Discusión se 
ha heoiho espiritista—porque los que 
no lo son, ya están cansados de latas. 
Y es el caso, que con motivo del ar-
tículo del "Tribune" en que se hace 
alusión á ciertos americanos que. según 
dicho periódico, tcamaron la perdición 
de la. República, el colega de los nú-
cleos vuelve al higo, 6 insiste muy se-
riamente, como si él fuera tan bobo 
que creyera en lo mismo que inventó: 
—¡Existen los núcleos!—canta. Y pa-
ra que los destroce, se los muestra con 
el dedo al noble pueblo. 
Bien* híihlemos; y digamos que no-
Mil ms no sabemos si como diz el Tribu-
ne, hubo ó no americanos que trama-
ron la perdición del país: no lo sabe-
mcis, pero lo creemos sin dificultad: 
también hubo americanos que asesina-
ron á dos pobres hombres en la Colo-
Oia, y por cierto que L a Disensión se 
.'alió eomo un muerto cuando los absol-
vieron, mientras nosotros protestamos 
con verdadera energía: entre los ameri-
canos, lo mismo que entre, los cubanos 
y que entre los españoles, los hay malos 
y los hay buenos. Oreemos, pues, lo que 
dice The Trvbime. 
Y aún cuando The Tribune no acusa 
á. nadie más,—todo lo otro que L a Dis-
cusión pregona, según hemos visto 
ayer, es pura filfa, inventada para lle-
nar el hueco de la Nota—noso-
tros creemos más: creemos lo que diji-
mos ya un millón de veces: que hubo 
nádeos que arrasaron la primera cons-
titución de la R?pública: núcleos que 
existen aún, como vamos á probar. 
Todo el mundo los conoce; fueron los 
que trastornando y aniquilando las 
leyes, cometieron todo género de opro-
bios y llegaron hasta el crimen; fueron 
los que mancharon y abrumaron con 
torpezas infinitas la majestad del po-
der: fueron los que ejercieron una ti-
ítmíi ;t -arda sobre sus contrincantes; 
fueron los que subieron á sus cargos 
gracias al fraude, al engaño, á la vio-
lencia, como las elecciones del 14 aca-
ban de demostrar: fueron, en fin. los 
que pusieron al país entero al borde de 
la revolución, y las que. por inspira-
ción quizás de esos americanos á que 
alude la Tribuna, ó por su voluntad 
propia, entregaron la República como 
Judas entregó á Cristo, 
Ese fué el único núcleo que ayudó 
ta labor americana; y éÍBQ no es inven-
ción, eso es historia: historia pura, que 
sabemos todos y que llevamos todos 
muy adentro; historia pura que el país 
no olvidará, y para protestar contra la 
cual arrolló el 14 último á los conserva-
dores, abrumándolos. 
• * 
Y el núcleo que hoy existe ¿quien 
lo forma ? Los liberales no pueden ser. 
porque triunfaron; precisamente su 
triunfo demostró su patriotismo—se-
gún cuenta L a Tribuna. Ellos están en 
el poder, legítimamente, por la volun-
íaKl del pueblo: quienes están en el po-
der no forman núcleos para destruir el 
poder. Y si no son los liberales, ¿quie-
nes son ? 
L a Discusión afirma que nosotros: 
pero nosotras somos poca cosa, para for-
mar un núcleo omnipotente, y no pen-
samos en ello: nuestra campaña, nues-
tra conducta, tan diáfanas y tan digni-
ficadoras. hablan por nosotros.—Kn 
sus obras los conoceréis—aquí estéfl 
nuestras obras. De nosotras, por lo tan-
to, no hay que temer trastornos ni 
guerrillas: pedimos calma, predicamo*» 
fraternidad, y el pueblo nos escucha y 
nos entiende. 
Mp somos, pues, los ¿el núcleo: los 
del núcleo son los otros r las que azuza-
ban antaño con una insensatez inconce-
bible, á los oonŝ ervadonts contra los li-
berales; los que llamaban á los libera-
les pillos, granujas, ladrones, cafres, 
viles; los que llaman hoy al pueblo, 
pueblo de negrería y de ch-amcleta; los 
que comprometen al partido conserva-
dor disfrazándose de conservadores, los 
que insultan, y calumnian, y apetecen 
el poder con toda el alma, porque de 
no cobrar del presupuesto no pueden 
gastar coche y gastar lujo, no pueden 
despreciar á la chancleta y á La negre-
ría. 
Visos son los peligrosos; esos el único 
núcleo que es de temer ahora: esos, 
que como k misma Discusión nos dijo 
el martes, en su articulo de fondj). 
"mhprenden recursos de bajo vuelo 
para reforzar la elección de determi-
nados candidatos. .. " 
AVISO A L GI1ERPO MEDICO 
Se hallan en las principales Droguerías de la Habana, los nroductos de las fábri-cas Pearson, de Pana y Hambargo, de uso constante de los hospitales de Paris. 
UOS VASOGEINOS 
(Hidrocarburos oxigena dos líquidos solubles) El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa & través de la piel y de las mocosas sin irritar en lo más mínimo. Lo v-ndo consigo los medi-camentos (Iodo, lodoformo, Mercurio, Acido Salecílico ú otros), que le están in-corporados y e&xMandé sus propiedades medicamentosas. Es así que el 
lodovasópeno al 6 0[0 No irrita la piel ni la mancha, por lo que supera incontestablemente á la tintura 
de iodo. Puede aplicarse po? muchos meses eob're la piel más delicada. Su uso in-terno, hasta prolongado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intestinos, por lo que reemplaza con ventaja á los ioduros. 
CUALQUIER LLAGA CUBADA CON IODOSOL, SANA PRONTO 
Demás reparaciones & base de Vasógeno líquido: Cadosol, Camfhrosol, Creo-SOTOSOL, GALAC080L, ICTIOSOL, lODOFOBMOSOL, MBNTHOSOli, SAIilOYLOeOL. 
Bl V a e ^ é e n o liidrátPáloo 
En cápsulas exactamente dosadas de 8 gramos. No se rancia ni Muy superior al ungüento mercurial ordinaria. 
al 50 0|0 
irrita la piel. 
Se ruega al Curpo Médico pida muestras y folletos á 
P. TIH1STA, Lamparilla 152, Apartado 330, Habana. c2179 alt 20 Jn 
a l Uootofos fa / to dLe OSLl 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactaacia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se recela 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma 
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
rw 
J 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Es el núcleo de los vencidos, de los 
rencorosos, de los que perdieron ol 
momio del presupuesto, de los que á 
boda costa deseaban tranar las eleccio-
nes... A esos hay que temer; á esos 
no más 
A los liberales, no; á nosotros, no; 
los liberales ganaron, y nosotroR—se-
gún L a Discusión—hemos ganado tam-
bién... ¿Qué más queremos? 
Perdónenos el lector: no volveremos 
á tratar de este negocio, hasta que L a 
Discusión no dé algún golpe que des-
cubra sus planes por completo. .. Y en 
ta til o. desdeñamos lo que siempre nos 
ha merecido desdén. 
U l i m D E L A 
I N i m i E L C O M C Í O 
Las gestiones que viene realizando 
el Comité Ejecutivo del gran banque-
te en honor de Mr. Magoon, de los ge-
nerales Gómez y Menocal y de los se-
ñores Zayas y Mnntoro. no pueden 
ser hasta ahora más satisfactorias. 
Algunos miembros del referido Co-
mité visitaron ayer tarde en sus res-
pectivos, domicilios -al Vicepresiden-
te electo de la República, clon Alfre-
do Zayas. y á don Rafael Montoro, y 
tanto éste como aquél acogieron la 
idea del homenaje con visibles mues-
tras de satisfacción y gratitud, pro-
metiendo el señor Montoro hablar en 
el banquete en nombre del partido 
conservador y ofreciendo asimismo 
hacerlo el señor Zayas en representa-
ción de la coalición liberal. 
También visitaron al ilustre pro-
hombre don Elíseo Giherga, quien, 
solicitado por los referidos comisio-
nados del Comité Ejecutivo, prometió 
de igual modo ha>blar en tan solemne 
acto en nombre de la Industria y del 
Comercio; esto es, de los iniciadores 
y organizadores del mismo. 
Prometemos continuar informando 
á nuestros lectores de una fiesta que, 
como la que se prepara en obsequio 
del Gobernador Provisional y de los 
candidatos por ambos partidos á la 
Presidencia y Vicepresidencia de lá 
República, promete alcanzar tanta 
resonancia, así dentro como fuera del 
país. 
Saponaaa. fs el jabftn higiénico que debe usarse en las barberías para atraer clien-tela y protejerla de los microbios. Lanman & Kemp, Wew Vork, propietarios y únicos fabricantes. 14 
CUBA AGRICOLA 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
El 'término de Santiago de las Ve-
gas, de todos los términos tabacale-
ros, es uno de los más ricos, aunque 
en estos últimos tiempos ha sufrido 
mucho .en su principal industria, por 
las íilteniativas que esta ha «peri-
mcntado,y lo cual ha pasado desapt-
cibido ,para las .primeras autoridades 
(ír niK'slra República. 
La cosecha de tabaco de 1907 á 
1908 ha finalizado totalmente v 
puede apreciarse su valor total en 
.$976-92 oro espamx, si se estima en 
$42, *é dicha clase de moneda, el 
precio medio á que se ha vendido «d 
tercio. 
Así. pues, la cosecha de 1907 á 1908 
en Santiago de las Vegas, ha sido 
la siguiente: 
Rendimiento en -tercios: 2,326. 
Peso medio del tercio: 100 libras. 
Peso medio del cuje: 4 libras. 
Precio médio á que se ha vendido 
el tercio: $42.00 oro español. 
Precio medio á que se vendió el 
cuje : $1.20. 
Para obtener ¡U cantidad d.e tabaco 
n.-odueida, se han sembrado 8.552.000 
'El l>epartamento de botánica de la 
Kstación Central Agronómica de. Cu-
ba, establecida en Lae afueras de San-
tiago, comienza uno de estos días £ 
eféfituAT un experimento en el cultivo 
del tabaco, ¡á ver sf logran seleccionar 
una sola clase de esa plata que pro-
duzca la hoja mejor, á fin de reco-
mendar su cultivo á los vegueros cu-
banos. 
Estaré al tanto de estos .experimen-
tos, y el resultado que se obtenga, 
favorable ó no. lo cumicaré á los lee-
lores del DIARIO DE LA MARINA. 
Alfredo V. Gallo! y Bravo 
Comisión Consultiva 
A las tres p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el Secretorio se dio- leotura al 
acta de Ja anterior, sieaido aprobada. 
'Se dio 'lectura á varias comunicacio-
nes que pasaron á las Sub-Comisiones 
cor respondí ent es. 
Contimiando en el examen del Pro-
yecto de Ley del Poder Ejecutivo, fué 
aprobado oon ligeras modificaciones, el 
título relativo á la Contabilidad Nacio-
nal. 
A las cinco y treinta se dió por ter-
minada la sesión, acordándose que la 
Comisión volverá á reunirse cuando 
sea citada por el señor Presidente. 
Para el estómagfo lo mejor que 
existe es el asruardieute de uva "Ki-
vera". 
Pídase en todas part«*. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan «los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
dr. m. DELFIN. 
COMISION'DE FARMACIA 
Apertura de Farmacia 
La Comisión de Farmacia ha co-
municado al doctor B. Rodríguez, el 
msA solicitó permiso para abrir una 
farmacia en Neptuno número 145, 
que dicho permiso no se le puede con-
ceder hasta transcurrido .un mas, pla-
zo marcado por el Gobernador Provi-
sional para que îcha Ooraisión re-
dacte el nuevo Reglamento. 
Inspección 
Se ha pasado visita de ins/peoción á 
la botica del doctor Adolfo Fernán-
dez, Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 618, la cual reúne las condicio-
nes exigidas en las Ordenanzas de 
Farmacia. 
Chimplidnido lo prescrito 
El Ldo. Federico Loinaz y García 
ha comunicado á los señores Subde-
legados que ha dejado de regentear 
varias boticas por prohibirlo así las 
Ordenanzas, haciéndose cargo sola-
mente de la que regentea en Colón. 
Un rasgo de honradez 
Ya pareció el paquete de joyas cuya 
pérdida anunció nuestro periódico: el 
señar Wenceslao Sevra. de la raza de 
color, se lo ha entregado ayer al alma-
c.'ui.-ta de joyería, brillantes y relojes 
Cte Muralla'27. ¿eñor Marcelino Martí 
nez. 
Hallólo el señor Sevra en un : ca-
rrito; y queriendo el señor Martínez 
darle el prfmio ofrecido por el dueño 
de las joy^. el señor ^vra se jx 
aceptarlo; y solamente tomó, después 
de rogarle mucho, un modesto Hoskaff 
de cuatro pesos, que poede conservar 
como testigo de tan hermoso rasgo de 
honradez. 
C O M E O E X T R A N J E R O 
Proceso interesante.—Amenazas á un 
Príncipe. 
El Tribunal de Casación de Hruse 
las acaba de entender en un proceso 
curiosísimo, que ya a'l ser examinado 
por los tribunales ordinarios despd-
tó gran interés. 
Trátase del caso siguiente: 
Hace algunos meses dos individuos 
escribieron al Príncipe Alberto de 
Bélgica, sobrino y heredero del Rey 
L*eo,poldo. una carta conminatoria 
exigiéndole la entrega de 48.000 fran-
cos, bajo amenazaŝ  de muerte. 
La carta fué entregada á 'las auto-
ridades y la policía detuvo á sus au-
tores, que fueron condenados luego 
por los tribunales á seis meses de cár-
cel. 
Los procesados apelaron de la sen-
tencia y ahora se ha visto el recurso 
ante el Tribunal de Casación. 
En el acto de la vista, el abogado 
de 'los procesados. M. Wigny. sostu-
vo con gran elocuencia la inculpabiii-
dad de sus defendidos, a'egando que 
la carta en cuestión no llegó á manos 
del Príncipe Alberto, toda vez que las 
cartas de S. A. las abre su secretarjo, 
y no hay prueba alguna de que en es-
te caso las cosas ocurrieran de otro 
modo. 
No ha habido, pues—.dijo el aboga-
do,—amenaza directa. 
M. Wigny continuó desarrollando 
su tesis con gran habilidad y exhortó 
á los magistrados á que absolvieran á 
sus defendidos, citando el caso de un 
individuo que había pedido con ame-
nazas de muerte 10.000 francos á un 
oficial del Ejército y que fué absuel-
to ¡por los tribunales, por estimar és-
tos que el cumplimiento de amenazas 
por el estilo podía evitarse fácilmen-
te, avisando á la ¡policía para que de-
tuviera á sus autores. 
Estos argumentos de M. Wigny hi-
cieron gran impresión en el ánimo de 
los magistrados, y el Tribunal de Ca-
sación absolvió á los dos procesados. 
El asesinato del pintor Stenheill. — 
Nueva pista. 
El asesinato del pintor Stenheilí, 
asunto que causó tanto ruido, y cuyo;: 
autores guardan todavía el más rigu-
roso incógnito, vuelve á despertar la 
curiosidad pública. 
Según ha declarado la viuda de la 
víctima, la policía ha encontrado una 
nueva pista, que es muy probable 
conduzca á la detención de los asesi-
nos. 
Ha sido comprobado que el día del 
crimen fueron robadas tres levitas 
negras, de grandes botones, del guar-
darropía de un teatro de París. 
'Dichas levitas estaban 
en un armario, cuvm 
zaron l-os ladrones ' ^ ^ r ? ^ 
Ahora bien. La - ^ j 
^laró. al día % ^ Ste*^ ' 
'1 terrible sueeso f . ^ d« 
nos vestían levitas n tres aŝ 1 
das le arriba á abajr^ ^ 
Esto constituye un inri;.-
qnela polieía ha aproveehL^ 
Aventuras de un expi " 
Espeluznantes aventura, 
vajes y difíciles ^ a p a S ' ^ ^ 
ra. no están aún MegadaTáí 
n;J 111 P'-ríem-cen solo á la Vf h,*'> 
hay que dar crédito á las n ^ * 
^ "na expedición desventS^ 
regiones salvajes de Panamá 
por el Harón Franz von IV' -h» 
IVgó hace poco de Colón en d i * * 
MageMeno, do la compañía iL ^ 
Steam Packet. P * ^ 1 M 
Los hechos más notables d e • resante historia son d Vj ^ 
turado por indios salvaie8 ^ ^ 
a muerte y salvado merced' 
ción en el horizonte de un h 2 
cador. que el ingenio 
personas de la partida ma îfS 7 
mandóle buque de guerra l ^ * *' 
la. lucha con la fiebre maligna 
term.no con la muerte del iníw',e 
John R. Bradley. uno de loT ^ 
e.onanos: la entrada á un p a í ^ 
je por el lecho de mi arrovo en S 
era preciso cazar cocodrilos á eâa n 
so para poder proseguir: v el encnS" 
tro en la manigua con un verdaZ 
salvaje que fue una vez exhibido Z 
Coney Island. 
El Barón von Teuber. coleccioné 
de ejemplares para museos, orm^ 
una expedición que salió de Colón "1 
día primero del año actual, rumbo á 
la frontera de Colombia. En la par 
tida. además del Rarón y su hermana 
Carlos se encontraban Mr. Bradley J 
Smith y H. Hartlett. americanos." " ' 
''Partimos camino á lo largo de la 
costa." dijo el Barón von Teuber. en 
la entrevista que con él celebró un rp. 
pórter en el hotel Imperial, ''nos detu-
vimos en Plega Chico y atravesando 
por Santa Isabel, proseguimos por va-
rias millas siguiendo la costa. Dilate-
mos en esté trayecto hasta el 19 de 
Enero, habiendo caminado solamente 
sesenta y seis millas. De aquí conti-
nuamos hacia el Nordeste, á través de 
las montañas." 
" Durante tres días nos fué imposi-
ble conseguir un guía, pero al fii., dos 
nativos convinieron en acompañan, * 
Permanecieron con nosotros sola-
mente un día, y en seguida huyferon 
por temor á los indios. Habíamos, pa-
ra entonces, llegado á un arrojnielo 
llamado El Quango, que se nos dijo 
debíamos seguir para llegar al Eio 
Mundinga." 
"Smith y Bradley "habían sido va 
atacados por la fiebre, pero sin embar-
go, decidimos continuar. Era necesa-
rio continuar por el lecho del río pu -
to que no teníamos otra pista. El río 
abundaba en cocodrilos y si agitába-
mos con nuestro machete la vegetación 
de las márgenes, pululaban por tüdai 
partes víboras y multitud de reptiles. 
Densas nubes de mosquitos y mil va-
riedades de insectos flotaban en el ai-
re, y cuando nos deteníamos por la no-
che era punto menos que imposible 
dormir. 
"Los síntomas de la enfermedad de 
Bradley habíanse desarrollado en ma-
ligna fiebre negra y decididimos deter-
nos por algunos días. Nuestras provi-
siones se habían descompuesto. _ P̂0 
Smith nos proveyó cazando un jabau. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
3645 
R O S K O P F 
roiKvovsoBiimos f. único» 
m á s e x c e l 
LONGINES 
O E 
C U E R V O 7 S O B R I N O S 
EL ÚNIOO 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
l o j p i r e s o i n / t s t e s t a , o s t s s t : 
A R E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S , 
C A D E N A S P A R A A B A N I C O S , P E N D I E N T E S , ETC. 
ALFBLEBES, MODERNISTAS PARA CORBATA^ BOTONADURAS^ G t * * 1 0 * 
DE YUGO Y DE RESORTE, LEONTINAS, DIJES, BOLSILLOS, ETC. 
COMO I * ^ 
¡ P u l s e r a s S e r p i e n t e y p u i s e r a o y s o r t i j a a 
c o n r e l o j q u e c o n s t i t u í / e n ¿ a ú i t e ' m a c r e a c i ó n 
d e t a T n o c i c i » 
C u e r v o 7 S o t e n o s , 
M n r a l l a T i l A , altos, 
T e l é g r a f o " T e o d o m i r o 
Apar tado 668 , Teléfono 602. 
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D I A R I O D 5 L A M A E D Í / . ^>ü<;i<^i ^ ^ mañana.—NovT^mh'tv 2S rio mo? 3 
r i» mañana del cuarto día fuimos 
h e n d i d o s por la aparición de dos 
foc nue después de notar el numero 
? los'de la expedición, huyeron. Yo 
, Lemií v descubrí que nos eucontrá-
bTnios"?- una milla y media del río que 
buscábamos. 
"Esa noche organizamos centinelas. 
.nando estaba yo de servicio, un dar-
5 hirió el mástil de nuestra tipnda 
T campo v respondí con una descar-
en dirección á la maleza. Por la 
«anana, el jefe indio se presentó an-
; nosotros, acompañado por doscien-
tos hombres en aspecto de guerra. Muy 
pocos de ellos estaban armados con fu-
siles. 
• Ya puede imaginarse nuestra sor-
nTesa rxmndo una voz gri to: ' ' ¿ H a n es-
L o ustedes alguna vez en Coney Is-
land"" Era el intérPreÍ0 del Jeie- E l 
dio se le dijera qué hacíamos en este 
naís v nos ordenó par t i r ; rehusamos y 
L.púés de una noche de deliberación, 
volvieron v nos hicieron saber que éra-
IMS sus prisoneros. Conservamos, sin 
embargo, nuestras armas. Conduji-
mos á^Bradley en unas andas hasta el 
rio nos hicieron tomar un bote y nos 
oórdnjeron al mar, hasta la isla de 
Cardi. distante cerca de seis millas de 
la playa. Se convocó un consejo de 
•ucrra y mientras se debatía qué de-
bería hacerse con nosotros, llegó una 
flota de botes que t ra ían indios de 
Mandinga. Esa misma noche se cele-
bró-ima^ asamblea general, cuyo resul-
tados se nos dijo era que debíamos ser 
muertos, , 
" A la mañana siguiente Bartlett 
concibió una gran idea: "ustedes no 
se atreverán á matarnos," dijo al jefe, 
"un buque de guerra americano nos 
busca ahora mismo." 
"Como era natural todos miramos 
hacia el mar y todo el mundo se extre-
P̂tMÓ sobresaltado. En el horizonte se 
dibujaba un espiral de humo; no era 
sino un bote remolcador que aparecía : 
pero fué bastante para el f in deseado. 
"Precipitadamente nos colocaron en 
un bote y después de un día y medio 
de navegación nos desembarcaron en 
Santa Isabel. Allí, después de dos 
días de esfuerzos logré conseguir un 
pequeño bote suficiente apenas para 
contener tres personas, y Smith y 
Bartlett. ambos enfermos, determina-
ron dirigirse á Colón llevando á Brad-
ley. que se eneonrtaba ya en condicio-
nes alarmantes, y que murió en el ca-
mino, siendo llevado su cadáver á Co-
lón. Kn cuanto á los otros dos, la fie-
bre había hecho tantos progresos cuan-
do llegaron al hospital Ancón, que los 
médicos aseguraron habrían muerto 
con un día más. Mi hermano y yo re-
gresamos siguiendo la costa." 
F.l Barón von Teuber hizo reciente-
mente una expedición desde Panamá 
hacia la parte Sur. internándose corea 
ác sesenta millas en el centro del terri-
torio; y declara que es esa una región 
magnífica para caza, pero él se vio 
obligado á regresar en seguida, por la 
hostilidad de los indios, con quienes 
tuvo que sostener dos combates. 
Como trofeo de W expedición trajo 
otosigo un ídolo, dios de la caza, que 
los nativos llaman Sual-Mimi. Es una 
imagen de madera montada en una es-
taca, y cuando en un viaje los nativos, 
pierden la pista, levantan la imagen 
sobre las zarzas de la manigua y siguen 
la dirección que señala las narices del 
ídolo. 
" F u é esto lo que usaron para cazar-
nos, dijo el Barón, así .pues creí justi-
ficado para robárselos." 
inyecc: 
grande. 
fCara de 1 á 6 días 
'Blenorragia, Gonorrea, 
^ srmatorrea. Leucorrea 
Florea Blancas y toda ciase da 
| flujos, por autignoa que sean. 
IGaraatlzadano causar Estrecheces, 
Ub eapecítico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de vnneno. 
i De •esta en todaa las bot 
Pregara» tairúntete per 
ki&e Bwrs mmm\ Co,' 
C1NCINNATI, 
E. U. A. 
REURflATISIVlO C R Ó N I C O 
Aconsejamos á cuantas persona? su-
iren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
oi* 0 l'e.nen deíorraadas las articiila-
^ones, a las personan en fin. sensibles 
d e r O m a g i T ^ ™ 6 " 1 " ' <1Lie hagan US0 
«.nPnI3Ue, en erPct0- i'8 en licor, ya en pildoras, el Omagil toma.lo á la mi-
cTIÍko J a coniida. á la dosis de una 
weh0arada ^pera el licor, ó bien a la de taLun? > ra^ b7lsta Para calmar pron-
^mente los dolores reumáticos, aun los 
m í h l ^ e8 í ^ S ^ - S y Por rebeldes 
as im^ n fd0 a ütros remedios. Cura 
«im smo las neuralgias más dolorosas 
^osos d ^ l t T t a q ^ ^ r 1 0 5 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
, por EL OMAGIL 
w í aa40utSína5Ílc^forme á 105 ú,«-
n T l r ^ u r A ' á nociva v su 
Pelero n . ^ ^ ^ a ^ l u t o el menor 
^ S t r ^ ' ^ licor wemáses 
«PnmS'd ia !elfUviose Produce y» 
Pe511" de q.̂  Vm e ^a^miento cura, á 
!)e v¿nt a£!a vez-
^ « g i v í ^ c . " ^ • ' ^ la palabra 
EL DISCURSO DEL DOCTOR ZAYAS 
Por lo avanzado de la hora, que obli-
gó á nuestro redactor á retirarse del 
Cementerio antes de haber pronuncia-
do el doctor Zayas. su elocuente discur-
so en el panteón de los estudiantes co-
mo un sentido homenaje á la inolvida-
ble memoria del doctor Fernández Cu-
bas, no hicimos mención del mismo en 
nuestra edición de la tarde de ayer. 
E l doctor Zayas pronunció un vi-
brante y hermoso discurso, lleno de 
floridas imágenes, de párrafos patrió-
ticos .saturados de nobles recuerdos ele 
aquel varón justo y sabio que eu vida 
se llamara doctor Fernández Cubüs. 
E l doctor Zayas fué muy aplaudido 
por cuantos tuvieron la suerte de escu-
char su conceptuosa palabra. 
EN LA PUNTA 
La Junta Patriótica rindió ayer 
tarde un homenaje a la memoria de los 
estudiantes de la Facultad de Medici-
na que fueron fusilados en la luctuosa 
fecha del 27 de Noviembre de 1871. 
En la explana de la Punta, lugar 
donde ocurrió el triste suceso, se efec-
tuó el acto de conmemoración. 
E l doctor Carlos de la Torre, cate-
drático de la Universidad, pronunció 
un bello y elocuente discurso. 
En el pedazo de pared que marea en 
la Punta el lugar donde fueron fusi-
lados los estudiantes, se colocaron mu-
chas coronas de flores naturales, ofren-
dadas por la Junta Patriótica, el Ayun-
tamiento y particulares. 
Entre los concurrentes al acto vimos 
al Marqués de Santa Lucía, á las gene-
rales G-arcía Vélez. Loinaz del Castillo 
y Ju l i án Betancourt, al doctor Fermín 
Valdés Domínguez, al Alcalde, doctor 
Cárdenas; al Presidente del Ayunta-
miento, señor Azpiazo, y una comisión 
de concejales, estudiantes y otras per-
sonas cuyos nombres no recordamos. 
Los alumnos de algunos colegios pú-
blicos también concurrieron al acto. 
EN PINAR DEL RIO 
(r'or telégrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 27, 
12-45 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Acaban de celebrarse en nuestra 
iglesia catedral solemnes honras fú-
nebres en sufragio del alma de los es-
tudiantes que fueron fusilados el 27 
de Noviembre de 1871. 
A l aludido acto, que fué organiza-
do por los alumnos de este Instituto 
de Segunda Enseñanza, ooncurricron 
las autoridades, representaciones del 
magisterio, catedráticos y buen nú-
mero de damas y caballeros. 
Nuestro popular Obispo, Monseñor 
Ruiz, pronunció una elocuente ora-
ción alusiva del triste acto. 
Doval. 
SOLO HAV Vfi "imOMCr-QX7IXI.NA" J' esa 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usatío 
en todo ftl mundo para curar Resfriados en 
un Jía. La firma de S- w. «rove. se hall» 
en cada cajlt». 
POR L A S O F I C I N A S 
Dos mensajeros 
Dotadas con el sueldo de $120 cada 
una al año. se craan das plazas de men-
sa jerrs para Cidra ('Matanzas), y J ¡ -
guaní (Oriente). 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Est6tnago 
é intestinos 
se curan en poco tiempo el ()8 
por ioo de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z O E C A R L O S 
IST0MAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos. oértigo esto-
macal,-cólicos, flatule acias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
üe r«aM en ln prineipclet farmaci»* 
del muido y Serrano, 30, MADRID. 
Si remite por correa foüeto i quien lo pide 
Pildoras de Podonilno y de Pur^aUna. !>•-
poaitos generales, Drosuerlas de Sarrá. y 
Johnson. Unico Representante J. rta;K»A 
Obrapia 19. 
C. 3643 I " -
Los Consejos Provinciales 
La representación de los Consejos 
Provinciales de la República, acompa-
ñada del Gobernador Prdvitici»! de la 
Habana, visitó ayer tarde á ^1r. Ma-
goon, haciéndole entrega do una ins-
tancia solicitando prórroga de los ac-
tuales Presupuestos de los Consejos 
Provinciales y que los actuales gastos 
de los Gobernadores, sean pagados gor 
el Estado, hasta el mes de Junio, en la 
forma que se viene haciendo actual-
mente. 
S E C R E T A R I A D B 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
La futura Cámara 
Convocados por el Jefe interino del 
Departamento de Justicia, señor Lau-
da, ayer tarde concurrieron á su des-
pacho loe señores Viondi. Cruz Gonzá-
lez. González. Lanuza y Pardo Suárez, 
Representantes las do» primeros de la 
coalición liberal y las dos últimos del 
partido conservador, tratándose de me-
didas relacionadfls oon el próximo fun-
cionamiento de la Cámara. 
Renuncia aceptada 
A l señor Guillermo Egea se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Di-
rector auxiliar del Diario de Sesiones 
de la Cámara de R-eprescntantes. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Permuta 
iSe ha accedido al cambio de desti-
nos solicitado por los señores Alber-
to Roig y Jul ián Castañeda, vigilante 
y ordenanza respectivamente de la 
Aduana de la Habana. 
Renuncias 
Se han aceptado las renuncias pre-
sentadas por el señor Antonio F i -
ní en tel. Inspector de la Aduana á?. 
Guantánamo y Alfredo Magnan, ma-
quinista de la lancha de la aduana 
de Cienfuegos. 
Licencias 
Sé han concedido por enfermedad 
.las siguientes: 
10 días al señor Hernardino Jordán, 
oficial cuarto ée â Aduana do la Ha-
bana; 15 días al señor Antonio San-
tan*, vigilante de la de Cárdenas ; 10 
días a] señor Antonio Guerra y 20 
días á los señores Alejandra Fernán-
dez y José Rivero. Inspectores de des-
carga de la Aduana de este puerto; 
15 días al señor -lav er Martínez, es-
cribiente do la zona do l ln igu in : 2Í) 
días al señor Oscar Sánchez, ofiéiftl 
cuarto de a. Aduana de la Habana: 
10 días al señor Manuel Rojas. Ins-
pector de I ni puestos de: Kmprésli ío; 
un mes al señor Manuel Caballero, 
oficial tercero de la Administración 
de Rentas de Santiago de Cuba: n i 
mes al señor Miguel Cardona, oficial 
de ia Aduana do la Habana ; un mes 
al señor Gustavo Andux. Iris]>e(;tor le 
la de Matanzas; un mes al señor Da-
niel Bandín. Inspector de la de .este 
puerto ; un mes al señor Federico Xct-
hol. Inspector de Impuestos: y ló 
días al señor Carlos Dominicis. ofi-
cial tercero de la Administración ds 
Rentas de Holguín. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O I N P U B E I C A 
Exámenes de inglés 
En la " ( í a c e t a " do ay-T se ha pu-
blicado una circular del Superinten-
U N A A C C I O N NOBLE. 
Nos es grato anunciar ü nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sanio 
y filáiítropo, ha puesto do venta en Jas 
farmacias mi gran remedio para las indi-
gestiones y demfts flolencias estomacaies, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otma 
pacientes que son TÍ^tmias do enferm»-
dados del estómaero. indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general díspués 
de las comidas,eníunifrir.iiont^ éinllama-
cion del esttonogn, palpitnciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
ffecciones cardiacas que provienen de la 
indieestion, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUNYON PABA LA 
DISPEPSIA. 
^Estas pildoritas entonan muy pronto pl 
o- túnuití'), y pcnuilen cuuior, sm desazón, 
lo que se de?ee. 
Encarecidamente recomendamos A toda» 
las personas que sufren do flatulencias en 
los intestinos, do gases en el estómago fl 
de erutos ventosos, y A todas aquellas 
cuyos alimentos so agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben este remedio. 81 
no tiene Tu. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; si la circidación 
de su sungre es defectuosa; si siente Ud. 
vabidos antes 6 después de las comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuonos, 0 si su 
estómago esta dolorido, pruebe Ud. *d 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y le sorprenderA & Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener esto 
r'-medio en las boticas al precio ínfimo 
rt« 3B neniaros en oro, la botella. 
dente Provineinl de Escuelas dictando 
ripias para la eel^bración <ie kn exHin--
nos de aspirantes al cer t i f icad de 
maestros de inglés en el presente año. 
Las solicitudes se recibirán en la Su-
perintendencia haírta las cinco de la 
tarde del día 11 de Diciembre próxi-
mo, y el primer ejercieio principiará 
en la Escuela Luz y Caballero el día 
14 á las ocho de la mañana. 
S A N I D A D 
Nombramientos 
i í a n sido nombrados: 
E i señor Migue! González, capataz 
de la jefatura local de Sanidad, de 
Bayamo. 
E l señor Antonio Fernández Feli-
pe, escribiente de la Jefatura local 
de Oüira de Melena, con el haber 
anual de 600 pesos. 
Licencias 
Se le han concedido 30 dias de 11-
ooncia, con sueldo, al doctor R. Ro-
•bamas, inspector médico de Gibara, 
Durante este tiempo le sust i tuirá en 
el cargo, el doctor Aurelio de Flores. 
También se le ha concedido licencia 
por un mes con sueldo, al señor Ma-
nuel María Mustelier, inspector de 
distrito de la Habana. 
A S U N T O S V A R I O S 
Complacido 
Se nos ruega la publicación de la R-
guiente carta, q w al doctor don Ju-
lio Arteaga ha dirigido el señor Luis 
Rodolfo Miranda, acerca del proyecto 
de constituir un Centro de Veteranos. 
Dr. Julio Arteaga. teniente del Ejér-
cito Libertador. 
Habana. 
Mi querido amipo ¡ 
T V deseo de que los veteranos de la 
guerra de Independencia nos unamos 
eomo un solo hombre y eonstituyamas 
un Centro ó Sociedad con una mesa D i -
rectiva y su Presidente elegido por los 
quo aeudan al llamamiento, me parece 
no solo oportuno, sino necesario, pues 
no hay motivos para que los que unidos 
estuvimos en la guerra y juntos pasa-
mos días do luchas y trabajos, hoy no 
tengamos una representación, que en 
nombre de todos, deje oir su voz. y,i 
para apoyar al Gobierno en sus tfetos 
justo*, ya para aconsejarle y evitar 
que se cometan injusticias, ya para en-
viar nuestros auxilios colectivas á las 
viudas y huérfanos d:j los veteranos 
como también, adoptar todas aquellas 
medidas, que de un modo ú otro, sean 
lie.neficioiHas para la estabilidad y pros-
peridml de la República, que moral-
I mente estamos en el deber de defender; 
j porque son los veteranos los que crea-
ron la actual situación con sus sacrifi-
rics y desvelos, haciendo que ondee 
nuestra hami-ra gloriosa en nuestras 
fortalezas, enseña, que ha sido bauti/.íi-
da con las lájíi'imas (Je nuestras madres 
y por la sangrv de nuestros mártires. 
Dios quiera que ese toque de eom-eta 
que lanzas al aire, que sus sonidos es-
tridentes de llamada, tengan eco en to-
das las corazones veteranos, y acudan 
como un solo hombre á formar un Cen-
tro de Veteranos donde cada uno. des-
de el .humilde soldado hasta las mayo-
res generales supervivientes, sin faltar 
el glorioso ex-Presidentc Salvador Cis-
neros y Hetancourt. no falten á la cita 
y le don mis alientos valiasísimos á esa 
{rran Sociedad ó Centro, que debe exis-
tir , que tiene que existir, porque é^e 
C. 3657 1N. 
D r . M a n u e l D e l t i a , 
MMle* de Mta« 
Consultas de 13 4 J. — Chacón 31, etgutna 
á Aguácete. — Teléfono I1C 
A. 
MARCA COMCEDiOA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o < e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o a 6 4 * 
A los c o i i s M o r e s 
Estacan desde 30 á 04 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-X-24 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n l ; i . 
el deseo de todos y es lo que todos an-
helan. 
Sigue por el sendero que has comen-
zado y cuenta conmigo, que será para 
mí de gran satisfacción ver realizados 
tus deseos que son míos? también. 
Te saluda afectuosamente tu buen 
amigo, 
hnis Rodolfo Miranda. 




El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley. interpuesto por Jo-
sé López López (a) ' ' E l Cur ro , " con-
tra la sentencia de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó á la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de esta-
fa, sin concurrencia de circunstancias 
modificativas. 
Con este fallo queda firme la sen-
tencra recurrida. 
Usurpación de funciones 
Hace unos cuantos mesas Julio Gra-
nados Salazar se presentó en el kios-
co situado en los portales de Villegas 
y Amargura, t i tulándose Inspector 
Municipal y requiriendo al dueño del 
mismo para que le presentara la l i -
cencia, y después de examinarla, al 
parecer atentamente, le manifestó 
que no estaba en forma, porque el 
kiosco ocupaba más terreno que el 
concedido; pero que él lo arreglar ía 
si se le daba alguna cantidad de di-
nero. 
Comprobado que no era tal Inspec-
tor, se le instruyó la correspondiente 
causa criminal. 
La Audiencia de la Habana, esti-
mando los hechos constitutivos de un 
delito de usurpación de funciones y 
de otro de tentativa de estafa de can-
tidad indeterminada, condenó á Gra-
nados á la pena de tres años, cuatro 
meses y ocho días de prisión. 
Xo conforme el procesado con di-
cha sentencia, estableció recurso de 
casación por infracción de ley. ante 
el Tribunal ;Supremo, el cual ha anu-
lado lia referida senteneia y dictado 
otra, por la que se condena á Grana-
dos á la pena de un año, ocho meses 
y 21 días de prisión, por considerár-
sele solamente autor de un delito de 
usurpación de funciones. 
Módi(M) falso 
Juan Porta Estrada, sin tener tí tu-
lo profesional, se puso á ejercer la 
profesión de médico en el término 
municipal de Palma Soriano. asis-
tiendo á varios enfermos y cobrando 
(honorarios por las visitas que reali-
zaba. 
Denunciado el hecho á la autoridad 
.iudicial se le formó causa, condenán-
dolo la Audiencia de Oriente á la pe-
na de un año y un día de prisión, co-
mo autor de un delito de usurpación 
de t í tulo profesional. 
Contra esa sentencia interpuso Por-
ta recurso de e-a.sacióu por infracción 
de ley; pero el Tribunal Supremo ha 
declarado sin lugar dicho recurso, 
disponiendo que quede firme la sen-
tencia. 
Sentencias 
Ha sido condenado á la pena de un 
año y un día de prisión, por el delito 
de lesiones. Miguel Marrero. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en cofner y digerir bien y 
en no padecer extreñimieulo. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza d-e TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
extenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
c.3567 \ Nv. 1 
E l i dea l tónico gen i ta l .—Tra t amien to r a c i o n a l de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á v J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 3651 1N. 
EMULSION ^ C A S T E I L 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PABIá, 
C ú r a l a debil idad en <reneraL escrófula y raquitismo <ie los n iüos . 
C. 3607 ijí, 
DE 
c 1S5 E i 
G r a n dfp^stto: C j t - . E E x i X l © -
M e r c a d e r e s 1 2 . H a b a n a ^ 
Enrique Roig Lamí, por robo, \ 
la pena de cuatro 'años y dos meseí 
de prisión. 
Elena Pérez Díaz, acusada de u i 
delito de hurto, ha sido absuelta. 
Apolonio Ikd ina Fernández, auto) 
de un delito de atentado, ha sido sen-
tenciado á la pen'a de un año y u i 
día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala, primera. 
Contra Crescencio Echevarr ía , poi 
infidelidad. Ponente. La Torre. Fis-
cal. Gutiérrez. Defensor, J . K. Cada-
vid. 
Sala segunda. 
Contra Ignacio Larrondo. por esta-
fa. Ponente, Bordenave. Fiscal, Cas-
tellanos. Defensor. Lazcano. 
¿ u n i i i i i t n i i i i u i n i i i i u i m i i i i i i i i n n i i i H i i ü i i n n i i ^ 
| "Desde que m \ hijo I 
t u -
B MIGUEL ANGEL jE 
= tuvo tres meses de edad uso en §= 
E mi familia la Emulsión de Scott E 
jñ Legítima, cuyos admirables efec- E 
E tos en la nutrición de los niños É 
E me haré siempre un deber en E 
E recomendar, autorizado por la E 
E experiencia de seis niños que la E 
E toman y la piden como postre E 
E después de las comidas." 
3 Isideo Blanco Morexo, 
S Vlce-Cónsul de Chile en la Rep. Argentina.. ~ 
B E 
S Deber es de toda madre dar E 
S á sus hijos esta emulsión-ali- S 
E mentó que los nutre y forta- = 
E lece física y mentalmente, j E 
E Los niños que han tomado E 
= la Emulsión de Scott no padecen E 
E do raquitismo ó escroñilosís, E 
E de anemia ó debilidad, de ata- E 
E ques nendosos i'i otras enferme- E 
E dades de la infancia, porque ia E 
E Emulsión de Scott es un alimento E 
E perfecto, que nutre y vigoriza E 
E los huesos, los músculos, la s 
E sangro y los nervios de los i 
= niños y loa hace inmunes oon- E 
= tra el ataque de tales enfer- i 
E medades. 
E Las madres deben tomar la E 
E Emulsión de Scott durante el = 
= embarazo y la lactancia y ü 
= cuando llega el destete deben s 
S mezclar diez gotas con la ü 
a leche que dan á las criaturas, ~ 
| aumentando la dosis en pro- 1 
E porción á la edad. 
E Ninguna emulsión 
E cslecitiniitBhiIainar-
r; ca del "hombre con el 
E pescado á cuestas." 
E Rechácense las linl-
~ taciones y los llama» 
E dos Vinos, Extractos 
E y preporaclones sin 
~ eabor de aceite dn ba-
E calco perjudiciales á la 
E salud por contener 
E mucho alcohol y niu-
E Eún aceite de bacalao. 
| SCOTT & BOWNE, Químicos, | 
S NUEV^V YOTÍK. 
a m i i i m n m n i m m n i i H m i i i n u i m m i i i i i m i m i i ñ 
' d PORQUÉ LOS MARINOS ' 
SON TAN ROBUSTOSP 
Nuestros rectores han admirado sepu-
ramente la rübustez y el vigor de los 
marinos y de los pescadores. Y eo 
erecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de la? olas y siempre con el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto qne ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser, 
tntre ellos no hay ni enfermos del 
p-iCho, ni tísicos. ¿ V.uál es iu razón de 
fFe privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para loe 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una hronnuitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comlt'nzor-, para lo cual no 
hay otro mrdio mejor, ni más seguro, 
soucillo y económico que beber agua 
do brea á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en ei 
aeaa, 
(íracias á los trabnjos de un 
distí/iguido farmacéutico de Paris, 
Wr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aquilrán, hoy 
se encuentra eu toda-* las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
s unamente concentrado de alquitrán qué 
permite preparar instantáneamente un 
asua d« brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, tomado 
i todas las comidas á la dosis de una 
cucharada d.i las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, lleí:ándo«e á veces hasta á 
dominar v aun á curar la tísK pues el 
»lquitrén"se opone á la descomposición 
rir* los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que son la causa de 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar 2 ceu-
\av-)s diarios, y... ; Cura ! 
a. 
C. 366; 1N. 
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P O R E S P A Ñ A 
I I 
DE BARCELONA A CADIZ 
( P a r a el D I A R I O D E L A . M A R I N A ) 
C á d i z , O c t u b r e de 1908. 
A l a r r ó n d e c í a que el m a r i n v i t a b a 
á nobles m e d i t a c i o n e s . H e l e í d o y r e -
l e í d o e s ta g e n e r o s a a f i r m a c i ó n d e l 
g r a n n o v e l i s t a y no me cabe d u d a de 
que e n t e r a , c o m p l e t a , d e rabo á cabo 
-le p e r t e n e c e . ¿ Q u é c o m e n t a r i o l i a r í a n 
do e l la , s i n e m b a r g o de l a i lu s t re , pro -
r e r l e n c i a a n o t a d a , los p i r a t a s l ec tores 
d^l l i b r o " D e M a d r i d á X á p o l e s . " e l 
i n f e r i o r de todos los que e s c r i b i e r a 
a q u e l i n s i g n e c r o n i s t a de l a g u e r r a 
de A f r i c a ? 
E l m a r es h e r m o s o , t i ene m a g e s t a d , 
p r o d u e e h o n d a s emoc iones ¿ q u i é n lo 
n i e g g í . ' E l c o r a z ó n h u m a n o se le pa-
r e c e en lo v a r i a b l e y e x a g e r a d o : lo 
h a n c o n s i g n a d o en versos m e d i o c r e s 
m i l l a r e s d e p o e t a s o l v i d a d o s p a r a 
K i e m p r e . S i r v e , p o r lo m i s m o que re -
m e d a e s t a d o s de c i n i s m o , p a r a todos 
l o s t e m p e r a m e n t o s y lo s u r c a n f á c i l 
y s u a v e m e n t e los d o l o r e s , l a s a l e g r í a s 
y l a s e s p e r a n z a s . A los e n a m o r a d o s 
l e s p r e s e n t a , m i s t e r i o s o y a m a b l e , e l 
o b j e t o de s u s a m o r e s ; á los a f l i g i d o s 
l e s i n s p i r a l a i d e a de los o l e a j e s de 
l á g r i m a s , que d e s e n v u e l v e n t e m p e s t a -
d e s y a b r e n a b i s m o s ; á los gozosos les 
s o n r í e y á los p e r v e r s o s l es i n v i t a a l 
m a l , s e ñ a l á n d o l e s l a r u t a de l de l i to . 
S i g u i e n d o s u . r u t i n a , d e t r á s d e los 
c o m b a t e s n a v a l e s , e l m a r ofrece e l es-
p e c t á c u l o de l h u r a c á n • l a s o l a s se 
v u e l v e n m o n t a ñ a s y los crespos y r i -
zos que e c h a n a l v i ento , no « o n r í e n , 
a m e n a z a n . L a c a l m a v i e n e p r o n t o y 
h a c e los h o n o r e s a l t r i u n f a d o r m i e n -
t r a s d e s d e ñ a , c r u e l y obstinado, a l ven-
c i d o . 
M u y c e r c a d e lia costa e s p a ñ o l a n a -
v e g a e l " L e ó n X I I I , " b a r c o de me-
d i a n a s c o m o d i d a d e s , a u n q u e de con-
d i c i o n e s m a r i n e r a s exce lentes . So lo 
m o n t a ñ a s , c u b i e r t a s de v e g e t a c i ó n , 
c o n t e m p l a n m i s o j o s : u n a E s p a ñ a l l e -
iuia de r i c a s j o r o b a s , a l t a , e l e v a d a , u f a -
n a : u n a E s p a ñ a qvre m i r a a l m a r c o n 
«•nsios-a i n s i s t e n c i a , no m u y s a t i s f e c h a 
d e lo que en s u seno o c u r r e . " G r a n -
d e f u e r a y o — p a r e c e d e c i r m e — s i m i 
c u l t u r a l i t e r a r i a , p a s a r a á s e r c i e n t í -
f i ca . ; s i m i s h o m b r e s de p a l a b r a r e -
s u l t a r a n d e a c c i ó n ; s i á lo p r o f u n d o 
d e esas a g u a s i n q u i e t a s y a í r a l e s p u -
d i e r a a r r o j a r los p r e j u i c i o s de lia so-
c i e d a d e s p a ñ o l a , l a s a m b i c i o n e s de los 
• p o l í t i c o s , e l regmvon no escr i to pero 
p r o l i j a m e n t e p r a c t i c a d o que desd ice 
d e l a s s a b i a s l e y e s que g o b i e r n a n en 
a p a r i e n c r a . " Y l a h o n d a s u g e s t i ó n de 
las m o n t a ñ a s h a c e p e n s a r m á s r a z o n a -
b l e m e n t e que e l r u m o r d e l a s a g u a s 
f a l a c e s que s e a b l a n d a n á todos los 
s u r c o s y á t o d a s 'la-s s e n s u a l i d a d e s . 
Nos acercamos á M á l a g a y los p a -
s a j e r o s se p r e p a r a n á v i s i t a r l a c i u -
d a d en d o n d e n a c i ó C á n o v a s , el p r i -
m e r o de los e s t a d i s t a s e s p a ñ o l e s de l s i -
glo X I X s e g ú n , el i n s i g n e c u b a n o P i -
ñ e y r . o que. s i n e m b a r g o , d e m u e s t r a c a -
s i c a s i lo c o n t r a r i o . L e n t o en s u a n -
d a r , e l ' ' L e ó u X l í f . " m u e s t r a de l de-
c a i m i e n t o de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a , en u n t i e m p o e s p l e n d o r o s a y 
m a g n í f i c a , se a p r o x i m a á t i e r r a ; e l 
c a s e r í o s u r g e de l m u r a l l ó n de l h o r i -
z o n t e ; l a A l c a z a b a , a l l á a r r i b a d e l 
f eudo de los L a r i o s . se d e s t a c a , y se 
me a n t o j a que s a l e n de s u s r u i n a s , 
en c o l u m n a s , los a l b o r n o c e s ; y m i -
r a n d o h a c i a a b a j o , vetustos casuchos , 
m u y p i n t o r e s c o s y a b a n d o n a d o s , se 
v e n como b a j a n d o la cues ta que con-
d u c e á los s u p u e s t o s m o r o s h a s t a l a 
c i u d a d m o d e r n a . M á l a g a de l s ig lo 
v e i n t e , v e n d i d a s i e m p r e á los L a r i o s . 
r i cos personajes que c o n t e m p l a n , en 
v i d a , como G u z m á n B l a n c o l a e s t a t u a 
que l éa l l e v a r á á l a g l o r i a i n m o r t a l . 
M á l a g a es p e q ú e S i y a tra f - t i va . E l 
r i s u e ñ o gesto de los m a l a g u e ñ o s , l a 
f l o r c l a v a d a en todas las c a b e z a s fe-
m e n i n a s y ese a l a r d e a m a b l e d e i n -
j u r i a que h a c e el p u e b l o en " d i c l u a -
r a c h o s " ( p e r d ó n p o r l a p a l a b r e j a ) 
que s a l t a n de todos los l a b i o s y c a e n 
e n t o d a s las gentes c a u s a n d o exp lo -
s iones de r i s a , en c ier to modo c a u t i -
v a n . H e a q u í , p i enso , u n a r a z a f e l i z ; 
d é b i l , l i gera , puede s e r ; a t r a s a d a , con 
u n s i g l o d e d e m o r a , s i se q u i e r e ; pe-
r o a d m i r a b l e m e n t e d o t a d a d e u n es-
p í r i t u s u p e r i o r a l de l a g e n e r a l i d a d 
de los pueblos . T o d a esa n o v e d a d fas -
t u o s a , y b r u t a l m e n t e p r á c t i c a , que ro -
d e a l a c i v i l i z a c i ó n , le e s t á d e s o b r a ; 
l a conoce, y n o l a q u i e r e . V i v e c o n 
l a t r a d i c i ó n a l homforo, s i n p r e o c u -
p a r s e 'de lo f u t u r o , n i s i q u i e r a d e m a -
ñ a n a . Y v i v e b i e n , n u t r i é n d o s e de i n -
genio, de c a n t a r e s , de sonr i sas , de. amo-
res ; y se c o m p l a c e en e s t o r b a r todo 
a q u e l l o que le i n q u i e t e ó m o r t i f i q u e . 
¡ N o les d á l a g a n a á los m a l a g u e ñ o s 
d e c o m p l a c e r á C o s t a e c h á n d o l e l a 
l l a v e a l s e p u l c r o d e l - C i d ! / , H a n he-
cho , p r e g u n t a n ellos, m á s fe l i z á E s -
p a ñ a l a s n u e v a s i d e a s ? 
* 
* * 
L a noche , a z u l , se a p r o x i m a . V a -
mos h a c i a e l la , pero nos p r o d u c e el 
efecto c o n t r a r i o ; que es la noche l a 
que v i e n e e n nuestno a l c a n c e . X o n a -
v e g a m o s en u n m a r s o n r i e n t e y t r a n -
quillo, s i n o e n u n l a g o de j a r d í n en-
c a n t a d o p o r e l c u a l , a m p a r a d a s d e t i -
n ieb las , pasean s u Ixdleza m o r a s de 
o j o s em'cnd idos . Nos c i r c u n d a la som-
b r a ; en la t o l d i i l a a b r e n los p á r p a d o s 
l i g e r o s focos de l u z m o d e r n a ; y a l l á 
l e j o s , s o b r e e l h o r i z o n t e d o r m i d o , s u r -
ge u n a l u n a g r a n d e , r o d o m l a , c l a r a , 
b l a n c a , m á s be l l a que las m o r a s i n v i -
s ib l e s d e l j a r d í n e n c a n t a d o . 
L o s p á l i d o s r e f l e j o s d e l v i e j o f a r o , 
que a l u m b r ó lo m i s m o á l a s lepriones 
de C é s a r que á los en estos m o m e n t o s 
s u b d i t o s ó v a s a l l o s ó s o l d a d o s d e l c a -
p i t á n U e s c h a m p s . se p i e r d e n a l otro 
c o n t o r n o del h o r i z o n t e ; y como b r o -
t a n d o , m u y s u t i l y tenue , de la noche 
t ib ia y b o n d a d o s a , v e n n u e s t r o s o jos 
la s i l u e t a de u n a m o n t a ñ a c o r t a d a á 
pico, p a r e c i d a á enorme c a j a de muer -
to, que no h a l l a n los v i v o s m e d i o f á -
c i l 'de s e p u l t a r , l ' n a voz . a c o m p a ñ a -
d a d e u n dedo l a r g o y p a r d o que se-
ñ a l a , e x c l a m a ; G i b r a l t a r ! " y a n -
d a n d o u n poco m á s . s ialtan y s e r p e n -
t e a n l u c p v i l l a s a l e g r e s s o b r é el P e -
ñ ó n que j a m á s d u e r m e ni r e p o s a . 
L o s p a s a j e r o s a c u m u l a d o s s^hro la 
b a n d a de e s t r i b o r h a c e n c o m e n t a r i r « ? 
i n t e r e s a n t e s ; y a l g u n o s , p a t r i o t a s de 
pelo en pecho, pero s i n c a ñ o n e s , se a l i -
v i a n de d o l o r s e c r e t o y a c e n t u a d o , 
d e s c u b r i e n d o los r a y o s de l u z que l e s 
e n v í a A l g e c i r a s . 
— ¡ D e s p u é s d i r é i s de los e s p a ñ o l e s ! 
— a f i r m a u n o . — A l l í e s t á n los ing leses 
h a c i e n d o u n p u e r t o a r t i f i c i a l que les 
c u e s t a d o c e n a s d e m i l l o n e s . Y c a s i a l 
t e r m i n a r l a o b r a se d a n c u e n t a de que 
lo h a n " i n v e n t a d o " e n d o n d e ú n i c a -
m e n t e o c u p a p o s i c i ó n d é b i l e n caso de 
g u e r r a ; y se d u e l e n de que. hecho a l 
l a d o de l M e d i t e r r á n e o , h u b i e s e s ido 
i n a t a c a b l e . \ G u a y e l d í a que t e n g a -
m o s m u c h o s c a ñ o n e s e n f i l a de C á d i z 
á A l g e c i r a s , c o n a r t i l l e r o s i n t e l i g e n -
tes y g e n e r a l e s a u d a c e s ! , . 
P e r o u n v i e j o s e sudo y feo como 
u n ga l lo d e s p l u m a d o o b s e r v a ; 
— ¡ N o s t i e n e n p r o h i b i d o que h a g a -
mos los c a m i n o s p o r d o n d e u n d í a p u -
d i é s e m o s t r a e r esos c a ñ o n e s y d i s p a -
r a r f l a m a n t e s g e n e r a l e s ! 
E l " L e ó n X I I I " no se det iene y s i -
gue s u m a r c h a c o n v e n c i d o de vquc no 
d e b e p e r d e r el t i e m p o e n t r e M a r r u e -
c o s y G i b r a l t a r , dos g r a n d e s d o l o r e s 
p a r a los que a u n t i e n e n s e n s i b i l i -
d a d . . . 
A l d í a s i g u i e n t e , con el so l , d is -
p a r a m o s u n c a ñ o n a z o " d e vapor-eo-
rreo . 
— ¡ C á d i z ! H e m o s l l e g a d o á 1 8 1 2 . . . 
E l n o m b r e de C á d i z e s t á u n i d o á 
p r i n c i p a l í s i m o s c a p í t u l o s de l a his to-
r i a de E s p a ñ a , en l a s c u a l e s b ien pue-
de d e c i r s e que t u v o f i j a s l a s m i r a -
d a s e l u n i v e r s o todo. C á d i z , en 1812, 
f u é c a l d e r a de pasiones , f u n d i c i ó n 
de ideas y r e t o r t a de p a t r i o t a s , con -
j u u t o t d e e r r o r , luz , de s o m b r a y do-
lor , de e n t u s i a s m o y e s p e r a n z a . L a 
c é l e b r e c a r t a f u n d a m e n t a l e s c r i t a p a -
r a la n u e v a n a c i ó n r e g i d a p o r E l D e -
seado, s i r v i ó — ¡ c o s a s ingu lar l—nde es-
p u e l a á los i r r e d u c t i b l e s vasa l los m e j i -
canos que. en s u n o m b r e , c o n c l u y e r o n 
p o r s u b l e v a r s e y h a c e r l e u n t r o n o á 
I t ú r b i d e . M e d i o s ig lo d e s p u é s s u r g i ó 
en u n t e a t r o d e M a d r i d u n gadita'no 
quo l a s d a b a de d e m ó c r a t a y e u v a 
p o m p o s a e l o c u e n c i a c a u s a h a a d m i r a -
c i ó n á l a s g e n t e s : se e n c a r a m ó en los 
corazones , g o b e r n ó en l a s m a s í i s ¡ n t e -
l é c t u a l e s , hizo coronas de m a t á r o r a s 
d e s l u m b r a n t e s , se l l a m ó p r e s i d e n t e de 
la r e p ú b l i c a , en la é p o c a m i s m a en 
que m a y o r i n f l u e n c i a t u v o el p a r t i -
do m o n á r q u i c o , y a y u d ó á l a r e s t a u r a -
c i ó n c u a n d o de sus labios d e p e n d í a 
la a n a r q u í a . ¡ C á d i z de é x i t o en é x i -
t o ! C á d i z repres . •n tado p o r u n cere -
b r o d e e r r o r y luz . c o n j u n t o de som-
bra y d o l o r . E m i l i o C a s t e l a r que no 
se hizo m o n á r q u i c o p o r q u e no p o d í a 
l l e g a r á r e y ! 
L a c i u d a d es p e q u e ñ a , a m a b l e , g r a -
c i a - a . P a r e c e h e c h a d e p o r c e l a n a con 
s ignos y f i g u r a s j a p o n e s a s . ; U n a es-
pec ie de T o k i o m o d e r n o ! 
Eu l a s e s t r e c h a s c a l l e j u e l a s , p a r e -
cen l a s gentes m á s c h i c a s deb iendo 
p a r e c e r m á s g r a n d e s . E l c r i s t a l de 
los ba lcones , e l aseo de l a s a c e r a s y 
l a b l a n c u r a de l a s fatdiadas . c a n s a n 
u n a e m o c i ó n de d u l z u r a i n e f a b l e ; t a l 
l l e g a r á l a ca l l e a . i c h a . la m e j o r y l a 
m á s a m p l i a de C á d i z , c o m p r e n d a m o s 
todo el v a l o r de a q t í S n o m b r e que es 
e l o r g u l l o de los g a d i t a n o s . ¡ P o r la. 
c a l l e a n c h a no p o d r í a p a ? a r u n auto-
m ó v i l d e ocho p a s a j e r o s ! 
P o r todas p a r t e s , l a c i u d a d p a r e c e 
v a c í a . - X o h a y h a b i t a n t e s en C á d i z ? 
E l s i l e n c i o , la q u i e t u d , e n c u e n t r a n 
a l l í s u s í m b o l o m á s a p r o p i a d o . S u b o 
á u n coche. D o y v u e l t a s y m á s v n e i -
tas . Y s i e m p r e paso por l a s m i s m a s 
ca l l e s , t o r c i d a s y l i m p i a s . 
— ¡ E s u n a c i u d a d de a m o r y de f lo-
r e s ! — m e d i c e u n g a d i t a n o con o r g u -
llo. 
garios L O Y S E L . 
C u a n d o u n a m u j e r es s a l u d a b l e p a -
sa sus mesec s i n e x p e r i m e n t a r d o l o r 
n i g r a n m o l e s t i a . S i o c u r r e dolor , ex-
ceso, escasez , etc. , debe a p e l a r s e .. l a s 
" G r a n t i l l a s " que son s in d u d a a l g u -
n a el m e j o r t ó n i c o u t e r i n o que exis te . 
P í d a s e á l a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a -
tories , 55 W o r t h S t , N e w Y o r k , e l 
l ibro n ú m e r o 12 que t r a t a de l a s en-
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s , P í d a s e . 
P A R L E R I A 
Por los chicas 
H o y me toca de fender u n a b u e n a 
causa ; y ello a l e g r a p r o f u n d a m e n t e mi 
a l m a , pues no h a y p a r a q u é d e c i r que 
e n este p i c a r o m u n d o no a b u n d a n las 
buenas causas . 
L a c r í t i c a se impone cas i s i e m p r e , l a 
p l u m a d e j a r a r a vez de conver t i r se e n 
azote, y el h u m o r se e n v e n e n a con ese 
t r a b a j o de v e r d u g o que ex igen las h u -
m a n a s f laquezas . 
E n este d í a , e l l ibro malo de u n l i -
terato p e o r ; en e l de m a ñ a n a , l a ac-
c i ó n p e q u e ñ a de u n i n d i v i d u o al pare-
c e r s u p e r i o r ; cu el de pasado, una gue-
r r a que .ce a v e c i n a , por la megaloma-
n í a de los m a n d o n e s ; y en e l otro y c u 
todos imbec i l idades , lacer ias , disgus-
tos i n f i n i t a s , . . 
P o r e l lo nad ie t iene t a n t a e x p e r i e n -
cia y tan pocas i lus iones como un pe-
r iod i s ta obl igado á c r í t i c o por l a fuer-
za d é l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
— p e r o — ^ d i r á el l ec tor—acabe-
mos, y v e n g a de a h í l a b u e n a c a u s a que 
promete usted defender . 
A l l á v a . pues . 
E n todos les colegios p ú b l i c a s y en 
l a m a y o r í a de los p r i v a d o s , se consi -
d e r a l ibre d e labores el s á b a d o , a m é n 
de l d o m i n g o . . . y l a m a y o r par te de i 
a ñ o . pues d e s c a n s a r gus ta lo mismo á 
los maestros que á ios a l u m n o s y a l a 
h u m a n i d a d e n t e r a . . . 
E n a lgunos colegios p a r t i c u l a r e s se 
t r a b a j a el s á b a d o , y se d a de reposo l a 
m i t a d del j u e v e s , contando de las once 
e n ade lante . 
P o r q u e lo i g n o r a ó porque no le con-
v iene s a c r i f i c a r s e á l a m i n o r í a . P u b i -
l lones ofrece mútmécs los s á b a d o s , Y& 
l a s ta les no p u e d e n a s i s t i r los n i ñ o s 
c u y o s colegios s u e l t a n los jueves . 
j P o r q u é no obedecer todos los p l a n -
teles de e d u c a c i ó n á la p r o p i a costum-
b r e ? 
E n e l caso presente l a m i n o r í a debe 
someterse á l a m a y o r í a , y d e c l a r a r tam-
b i é n e l s á b a d o d í a de asueto, que no 
él jueves , pues l a v i d a p ú b l i c a obedece 
á los c á n o n e s de la v i d a o f i c ia l , y n a d i e 
h a menester m a r c h a r c o n t r a corr iente , 
s i no se t r a t a de u n a c o r r i e n t e p e r n i -
c iosa. 
Q u i z á s m i . s ermón ra iga en saoo ro-
to, porque c u a n d o se p r e g o n a en el 
d e s i e r t o . . . y l a s m i n o r í a s no q u i e r e n 
n u n c a obedecer á las m a y o r í a s . . . . y 
l a voz d e l a p r e n s a s u e n a como voz c h i -
l l o n a . . . y l a s cosas a n d a n de r e v é s , los 
p r e d i c a d o r e s no a l c a n z a n g r a n é x i t o 
n i g l o r i a g r a n d e . 
Y o . por m i lado, no deseo n i é x i t o 
n i g l o r ; « . 
S ó l o qu iero que todos los colegios 
sue l t en é l s á b a d o , p a r a que todos los 
n i ñ o s v a y a n á las matice, * I 
^ > : a | p ^ ^ *u rC¡ f P*b*lo. 
l a tr i s teza de v i v i r . 01,m-Ub:« 
A n o c h e . 27 de XoviPrnbrp , 
ta se h a l l a b a en la con«tPiQ P00*-
A n t m o o en d i r e c c i ó n al F ^ ^ 
S o b i e s k i . 31 hseudo de 
S u s i t u a c i ó n en el firmamento 
A s c e n s i ó n r e c t a , 18 h n r T - era: 
ñ u t o s . l lora« oO n k 
, D e c l i n a c i ó n . 4o S u r . 
T o d o s los ingred ientes n* 
p a r a u n t r a t a m i e n t o feliz - í v 5 ^ 1 0 » 
se c o m b i n a n en l a E m u l s i ó n £ % 
gier . P o r lo tanto es n ^ f ; ™ ! An-
a d a p t a d a á la c u r a de h t ' ? ^ ^ 
p u l m o n e s d é b i l e s y e n f e r m e d j ^ 
s u n t i c a s . Narro f á c i l la r e s ^ , ^ 
a l m a l a i r r i t a c i ó n é i n H a m S ^ 
B I B Ü 0 6 M F Í 
Otro libre. 
¡ H a c * poco que anunciamos la ¡ é 
g a d a en c u a r t a ó q u i n t a remesa v i * 
a casa do ^ i l son , (Obispo 5^ • ¿ ' u 
i n t e r e s a n t í s i m a obra de E n r i q u e pT 
n e y r o " C ó m o se a c a b ó la d o m i n a c i ó n 
d " E s p a . u a en A m é r i c a . " Y hay n 
d e m o s a n u n c i a r á nuestros W o t ^ t 
que a l a m i s m a casa , l e g a r o n ta-n 
bien !a.s d i r á s s iguientes del misnío 
n o t a b l e a u t o r : " H o m b r e s v Gloriai 
de A m é r i c a ; ' ' ' - E l R o m a n t i c i s n i o " « n 
E s p a ñ a ; " í £ B i o g r a f í a s A m e r i c a n a s » 
y ' - V i d a y escr i tos de J u a n O r n e n t e 
Z e n e a . " on esas obras de P i ñ e y r o ' p s -
c i b i ó t a m b i é n Sol losso tres libros más" 
d e g r a n u t i l i d a d p a r a las familias-
" L a E n c i c l o p e d i a M é d i c a del H ¿ 
g a r . " ' ' L o que debe de saber la ni-
ñ a . " y "OLo que debe saber el niño. ' 
E n todas las c a s a s de fami l ia dehe 
h a b e r v o l ú m e n e s que cuestan pooo 
y v a l e n m u c h o . 
" C I R C O V ü B I L L O N E S 
T E A T R O N A C I O N A L 
DOS G R A N D E S FUNCIONES. DOS . 
Matinée á. las 2, Noche-á las 8 y méSj'a 
E n la fiinri^n de tarde R?iat¡rán lo.s ni-
ños de la Benoficer.cia y 100 de otrói 
colegios. 
I.pb mejores prosnumas. 
Repet ic ión de ios recientes debuts: 
^ Kel ler . Dammnn y Lina, Eowen y Molí. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
i e la C e p a s í a 
A N T 3 S £)£ 
A N T O n O L O P E Z Y 
I L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génora el 29 de Noviembre á lae doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También reclb* c a r g ¿ para Innleterra, 
Hamburgo, Brémen. Amstcrdfec. üot terdan . 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarlo por el 
Consigrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en ;a 
Administración de Correos. 
3 3 1 x r a j p o r r 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
ialdrá para 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimíonto directo para 
Vlffo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los biiletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pCilisas de carga se firmai'án por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administraci'ón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
$141-03 Cy. en a t t i l e . 
.,120-60 \ í 
En la. clase 
5:2a. „ 
, 3a. Frefergnle , 80-40 \ í 
„ 3a. O r t o r l a „ 32-90 l í . 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
E l i TAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O LXMOX. COLOX, 
S A B A N I L L A . C r i l A Z A O . P U E R T O C A I I B -
L L O . L A GT/AIRA. CARUPAIVO. T R I N I D A D , 
r O A C E . SAW JUAJf D E P L E R T O RICO. 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
ecbre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroa para Pnerto Liman. Co-
lón, SataHllla. Cwrasaw. 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
r carga general. Incluso tabaco, para todos 
tos puertos de au Itinerario y deiPadflcc y 
para AL-iracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga aa rirmaran por el 
Consignatario antes de correrlaa, sin cuye 
requisito ser in nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 1? y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
8b l a C o i i i M & m m k m m m 
(Eamburg Amertki Linie) 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 7 d e D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A H B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-03 oro americano, en adelanta. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
i 1 vapor correo de 6,000 toneladas de dos bé l i ce i 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l _ 1 8 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜÑA I SANTANDER ( f in ia) PLTtDDM O ü É f e ) 
BAVRE (Francia) y tíAMBORSO ( A t o i a m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A ciase, deide ÍUl-OO oro americano en adulante. 
E n S E G U N D A clase desde 1120-53 oro americano en adelante. 
KJU t e r c e r a , $ 3 ( 1 - 9 0 orí» a m e r i c a n o i n c l u s o n u j m e s t o «te d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m á s i c a y t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
f, Excelente trato de les pacajeros de todas clases, aue tan acreditada Mone esta 
Compañía en todos loa servicios que tiene establecidos. «creunnaa nene esta 
v t ^ i ^ - L SiSadJ-Íer^ á ^ ^ñoreB P " ^ " 0 5 q"5"Ios d í a i d e salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del S iñor Santamarina para llevar el 
pásate y su equipaje á bordo, mediante abono do » centavos olata por cada pasajero y 
M i S Z ^ v T Z S t P0«r C,tda b*<11 óJbul.to A' «q^P^je- E l equipaje de mano serA c indu-
cidoeratis. E l señor Santamanna dará raeibo del equipaje quo se le entregue. 
Austrllfk y Asia Para CaSÍ tOd08 l0- Puert08 de Europa. Sur América. Africa. 
Para más detalles, informes, prospecto*, etc.. dirigirse 4 sus e o n s l » n a t a r l o s : 
E L E I L B U T Y K A S C H . 
S a n I&rnacio 6 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : U E I L B U T . U A B A N V 
C . 387i yyi 
E L VAPOR 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
ealdrá para 
V E R A C R U Z y T A M P T C O 
sobre el 2 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el 
Consifrr.atario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito- serán nulas. , 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
ealida. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artfcnJo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
'"Los pasajeros deh^ríin escribir sobre to» 
dos los bultos de s\i equipaj?, su nombre y el 
puerto de defrtlno. con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
F u n d á n d o l e en esta disposición la ro irpa-
fiía no admit irá hu'to alguno de efiUipaja 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de. su dueño, asi como e) del 
puerto de destino. 
Harta.,- B i t a Compañía « e n e acierta noa 
póliza Cotanttt. asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pnedea '.j»-
fcurarse todos los electos que se embarquen 
en sus vaporaa 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expodido y no serdn rscibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapore1; remolcadores y Isnchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para l'.evar el pasaje y sn 
equipaie á bordo, mediente el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero v de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consiqnatatio 
MANUEif-i O l A D l Y 
OFICIOS --'8. H A B A N A 
C . 3370 TS-lOc. 
C O M P A Ñ I A 
l i u n u u L u n n m u 
^ m m i American Lus ) 
E l vapor correo a lemán 
F U E i í S T B I S M A R C K 
saldrá dlrectameni* 
P a r a V e r a c n i z y T a m p i c o 
s o b r e e l 3 d e D i c i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l a 2a Sa 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 
| !<« $22 $14 
46 SO 18 
(En oro capanol) 
Se expendan también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Noeralcs, Ometnsoo, 
Orizaba, Pschnca, Puebla y San Marcos. 
De máa pormenuraa informaran los cea* 
il^natarica. 
M A L A R E A L I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Diciembre á 
las 4 de la tardo el xapor de doble hélice 
sax :reacio a*, 
c 3831 
H E I L B Ü T & R A S C A 
A T A U X A B O 73». 
8-25 
D I R E C T O para Santa Cruz de Tenerife, La« 
Palmas de üran Canaria, Viso , Coruña, San-
tander. Bilbao, Flymouth (Inflaterra; y H a -
vre (Francia;. 
l.wr, eiéctrica en los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. 
E n V., «102.35.-2? S3.S5 oro español. 
E n 2í, Í2S.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q y C O i H P . 
Bucesore» 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 . T e l . 4 4 8 . H a b a n a , 
c 3820 12-22 
rmm o e w p o í i e s 
D E 
S O B R I N O S 1 1 E B R R E M 
m i M s be l a u m \ 
d u r a n t e e l mes de N b r e . de 1903. 
V a p o r M A R Í A H E R R A R 1 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i . S a ^ u a d f T á ñ a -
m e , B a r a c 9 a , G u a n f ó l i i a i n o (solo á l a 
ida),, y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r G O S S e D E H E R R E R A 
todos lo* martes « Las 5 «le Im tarde 
P a r a Isab-ria o& tin^ua y Caibar í^n . 
recibiendo carea en comblnacMin con el 
•'Cuban Centra l í l s l l w n y ", para P a l m i r a , 
Caeuaeuas . Cruces , u o a z . i&sjperasza, 
Santa C l a r a y Eodaa . 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r i e n . 
Ce Habana á S a z u i y vice vara i . 
Pasaje en primera | 7_í)o 
Pasaje en torcera "* 3̂ 50 
Víveres, ferretería y loza , 0-30 
Mercaderías.: o-50 
(ORO A M E R I C A N O . / 
De Habana 4 Caioarien y r l cerersv 
Pasaje en primera , fl0-00 
en tercera % 5-30 
Víveret-, ferretería y losa , 9 1-30 
Mercaderías. | 0-30 
vORO AMBRICANOí 
A T I 8 O 0 
Los conocimientos para, los embarciues se» 
rá.n dado? en lo. Casa Armadora y Consigna., 
tarias 4 los embarradores que lo soliciten; 
no admi t i éndo le n ingún embarque con otro1) 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
que la Emprí-sa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toaa claridad y exactitul 
las marca», udmeron, nfiineiro de bnít»», cla-
se «le lo* im«moa, contenido, país de prodne-
cifin, reeldencla J H receptor, peno broto en 
kilo* y valor de lan mermnefos: nc admi-
t iéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"eíecíoa", '«mercnncíOK'' 6 "bebldaB"; toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clnae del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la ra-silla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Palii" A •*Etraníero". 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
T A B A C O 
Oe Caibarién y 3a(faa á Habana, 25 contaros 
tercio (oro americano) 
tElcarouro pszaoo msra iaa i i i 
í ' a r j r a g-pncral á flete c o r r i d o 
Fara Palmira | 0 -51 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas o-«l 
\, t í a . Clara, y Rodas 0-7» 
(ORO AMERIüA.VO) 
3i O T A S . 
CARGA DK GAJBOTAA. 
Se retlba saata las u«r»<a ia tard« a «i aii« 
CAKGA D B T R A V E J I A . 
Solamente se recioir i basta U i a d e l a t a r -
de del día anterior al de la salida. 
• i r a a n a a «m aUANTAMAHQ. 
Loe vapores da loi d i n 7 y 21, atraca-
ran al muelle de Boquerón, y Ioj da Ioí días 
H y 28 al de Caimanera. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mas car^e. 
H a b a n a , 1 de N o v i e m b r e de 1908. 
• « b r l a o s de Herrera, 9. e» n, 
C . 3Í72 , 78-lOc. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vzpor 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de B a t a b r t O 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E 3 U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e y a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U 3 V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de Pinos ) d e e p a é s de l a l legaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á. Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a ó Resrla. 
P a r a m á s inforxnos acddase á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (Bft3o«). 
C . 3371 71-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á de est* puerco los m i é r c o l e s á 
laa c i n c o de la tarde, p a r í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K Ü J S 
flemm Z n l m y ( M z , Gah m . ¡51 
C. 3128 2fi-24N 
G I R O S D E L E T R A S 
BAKarrERos—xercadrres aa 
Caan oiijrluairaeiate eatablecIOa ca 1S44 
Giran letras & la vista soore tocos I«« 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
7 dan especial a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
c - 2867 TS-lOc. 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cabie giran lotraa a 
l o y lara?, visuí y dan carias do créáit» 
hobre Ne-w York., Fiiadelfla, Jvew Oríoiyil, 
San Franciíscu, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciuaades 
.-liantes do ¡os Estados Unidos, Méjico y 
JC^rupa. así como sobre iodos los pnebioc ¿i 
E s j j a í a y capUAl y puertos de Méjico. 
¿ n combinación con lop señorea P. B. 
Holl ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en ¡a Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cotizaeicnes so reciben por cuiel« 
alariamente. 
C . 3366 78-lOc. 
H í j c s d e H A r g u e l l a 
B A N Q Ü l í K O S 
MERCADERES 3o. H A B i ^ 
TelÉfoao nam. 70. Cablea: «RaeiaairKXK^ 
r/epóFltos y Cuentas Corrientes.— Depfi-
siros de valores, hac>éndo&3 caryo de: C», 
bro y Kemisi6n de Alride^ács ¿ ímorasc»— 
Prés tamos y Pignorac ión valores y íru-
tos.— Compra y "enta de ̂ alores público" 
^ industr ía les — Compra y venta d« ietwJ 
de cambio?, — Cobro de letras, cupones, etc, 
por cuenta ager.a. — Giros sobre las p r o -
pales plaza.* y también sobre los puefcioe d* 
Erpafia, Islas Baleares y Canarias — Paffcs 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 3365 * 158-JOC. 
8 . Ü ' K E I L L Y . 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por • ! cable, raciman oartM 
de créd i to . _ ^ Ya.j. 
Giran letras sobre Londres, ^ew i''»* 
Now ürleans , Ml l¿a . Turln Roma. \e f*- .£ 
Florencia, Ñápe les , JLlsboa, OPorto- Nan-
lar. BreiD«n. Hamburgo, Pa'ís-THa^r «¿llc^ 
tes. Burdeos, Marsella. Cftdlz. Lyor 
Veracrux fian Juan de Puerto Rico. 
sobre todas las capitales T P""10? l a s » 
Pa.;ma de Mallorca. Iblsa. Mahon y 
Cruz de Teixerlfe. 
sobre Matanzas. Cirdenas Remedios. San» 
Ciara, Caibarién. S igua i * Y ; * «•vr.tlaí» 
dad, Cienfuegcs. Sancii Splricws , ^ 
4e Cuba. Ciego de Avila, i ^ f f * ^ Ñus-
na;- del Río, Gibara. Puerto i rínctp« * 
Tg-lOc vitas C . 3269 
J . B i l O E L L S Y C O f i P 
(S. e u C». 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Londres. Partt y sobre .^í1*, ; -^Balea^' T 
y pueblos ds España é Islas 
Canarias. „ da segur»8 c 





J . A . B á N O E S 
O B I S P O 19 
0 Ú 
íacIHiaffr1^»» Hace pagos por el ^b i* ' lar*»,A7 r 
crédito y gira letras * £ £ * d Í esta 
sobre las Principales Piwas jania Ru 
as ae Francia , Inglaterra. ^ ina> 
Estados Unidos. Méjico Argen_ ^ . 
Rico. Cb'na. Japón, y -^^0 íí»'— 
des y pueklos Ae Lspana. " 
Canarias é / ta l la . I l -J^^' 
C . 33«8 ________ — _ rt 
Ñ . C E L A T S Y C o t n P ' 
1 0 » . A G L I A B I O S . 
A A M A R G U R A ^ _ ^ 
H a c e n p a g o s p o r e l C'lbl0, 
c a r t a - i d e c r é d i t o y 
a c o r t a v l a r ? * ^ 6 * ^ ver*-
sobre Nueva Yorii . * * £ \ £ r v ^ c 0 - & £ -cruz. Méjico, San Juan üo ̂  ea/onj- ^S' 
dre.. París . Burdeos, L>oa G é n ^ j E t i n . 
burgo. Roma N&nole^ M ^ g a i n t 0^url» 
• ella. Havre, L e n ^ Fl^-«°cif")¿ *** 
1 ;epi>e. Tolouse, Veneci», *¿ toda3 J»* 
í íoaimo. etc. aal como •o»7 ' 
pítales y provincias a* - . « j U i l A 5 , , i * , 
E S P A i t A B ISLAS C A ^ A ^ , ^ » . 
C. 38»» 
DIARIO ??E L A MARINA -Sdicióa de la mañana.—Xoviombro 28 do 1908 
D E P R O U l N C i A S 
H A B A N A 
DE G Ü I N E S 
26 de Noviembre, 
niño? del floreciente colegio de 
'•San Julián" han ^ormado nna sode-
, i fe suma importancia, en estos 
Snipos de indiferencia religiosa. 
La sociedad se titula así: Celadores 
J( ¡<i bus»* muerte. 
Los niños afiliados se obligan á con-
solar á los que se hallan en grave pe-
lero, y avisarán al Párroco para que 
gXninistre los últimos Sacramentos á 
jos hermanos que van á partir de este 
Con motivo de animar á los colegía-
te v de f̂ u160̂ 1* ^ntre ellos ese espí-
ritu de apostolado: 
Io Se apuntarán los nombres de 
les celadores en un cuadro qu? perma-
^eerá expuesto en el archivo de la 
jeelsia parroquial. 
9.° Serán anotadas en un registro 
Visitas del Padre á los moribundos. 
l'na vez al mes. se reunirán las cela-
dores en una de las aulas del colegio 
oara oir avisos y consejos orí relación 
con su grandioso, sublime apostolado. 
Esto es hermoso. Esta disposición de 
jos niños debiera ser imitada por los 
que se llaman católicos y nada hacen-
por la salvación de las almas. 
J . V. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Empezaré á narrar con todos sus 
(fctalles. el resultaklo sorprendente y 
divino de las magníficas fiestas cele-
bradas aquí, con motivo de ser ayer 
25. el día onomástioo de la Patrona de 
esta localidad Santa Catalina. 
El día 23 por la tard^e, la comisión 
Vle festejos encargada de recolectar 
fondos para las fiestas, procedió á en-
galanar el pueblo con pencas de gua-
no. 
Al día siguiente se trasladó la sa-
grada imagen d'esde la casa de la ca-
marera á la iglesia, verificándose ac-
ra continuo una gran Salve en la que 
hizo oir su vibrante voz el laureia-
do maestro Rafael Pastor. 
Después tuvo efecto una función 
cinematográfica en el salón Marcaida. 
El 25, á las 9 d« la mañana, se ve-
rificó con gran pompa la misa solem-
ne de Ministros, oficiando el párroco 
•Presbítero Argüelles, acompañado de 
los párrocos de Madruga y San Nico-
jlés. padres Piedra y Seisdedos Cua-
drado. L a misa fué cantada por el 
distinguido profesor señor Rafael Pas-
tor y coro de señoritas. 
El panegírico de Ja virgen, estuvo 
á cargo del elocuente orador sagrado 
padre Viera, popular y querido pá-
rroco de la villa de Güines. 
L a iglesia estaba materialmente lle-
Dió principio á la 1^. m. un nota-
ble "match" entre las novenas "'Por-
venir" y "Mayabeque," dando por 
resultado el empate de amb«s. 
Un interesante torneo entre los ban-
dos azul y punzó comenzó á las 3 de 
la tarde, saliendo victoriosa la ense-
ña color cielo. 
A las 5 de la tarde una lucida ca-
balgata de 150 jinetes liberales y con-
servadores, se internaron un kilóme-
tro poco más ó menos fuera del pue-
blo por la carretera, á esperar al gran 
demócrata y dignísimo Gobernador 
Civil de la Provincia, general Ernesto 
Asbert. 
Media hora después y cuando la no-
che venía encimH, temiendo los pre-
sentes que el Gobernador no llegara, 
aparecía en lontananza un automóvil, 
varios coches y jinetes. Ver aquello 
los jinetes el público de á pie allí reu-
nido y prorrumpir en vivas al Go-
bernador Cicil, fué todo uno. 
L a alegría que sentía el pueblo, por 
contar por breves horas á la alta auto-
ridad provincial y comitiva fué in-
mensa. 
E l Gobernador fué escoltado por 
aquella masa humana hasta la artísti-
sa sociedad " E l Liceo," donde se ba-
jó del automóvil en unión de sus com-
pañeros de viaje. 
Subió 'la escalinata donde lo espe-
raba la directiva de la sociedad en 
pleno y numeroso pueblo. 
E l general ñié obseqiiiado al igual 
que todos los presentes. 
Pude notar que tanto el Presiden 
te de la sociedad doctor López Muro, 
como el secretario señor Martell, no 
se apartaron un solo instante del ilus-
tre visitante, cohiiándolo de atencio-
nes. 
Con el Gobernador venían de la Ha-
bana, su secretario Alberto Barrera, 
que tantas simpatías tiene entre to-
dos los maestros de Ja Habana, por 
su carácter franco y servicial en el 
tiempo que ocupó la secretaría de la 
.Junta de Eduoación, el jefe de la po-
licía especial Diego Fernández y el 
rico eoraerciante Dionisio Fernández. 
Luego se le unió el popular Alcalde 
Municipal de Güines señor Roger, los 
concejales señores Esponda y Montes, 
los policías especiales Amieva y Tó-
rreos, el teniente Domingo González, 
diferentes jefes políticos liberales y 
conservadores y otras distinííiiidas 
personas. 
Al saludo que le hice al Goberna-
dor en nombre de este periódico y en 
el miío propio, contestó con frases co-
rrectísimas el ilustre y viejo amigo. 
Desde " E l Liceo" presenció el Go-
bernador el pase de la procesión, que 
quedó muy lucida por el gran nú-
mero de personas que acompañaba á 
la sagrada imagen. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O 
Cuban Racing Association. 
Temporada 
De Diciembre Io 1908, á 





E l LA PISTA DE ALMENDARES 
E l eléctrico Vedado-Marianaa> 
va directo al terreno. 
JUEYES DIAS DE MODA 
^trocáwBfcoB de los 




Entrada, $1,00 plata, indn-
yendo asiento en las gradas 
Paddock, 20 centavos. 
Sol, 20 centavos. 
Pidan • • • • " ^ r ' ^ m . J £ r m . J L ^ a L . 
e Planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria, 
mos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
> B - S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
p r u e b a G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
GWAR89 ó 6RIPE curado eo m día 
E I E E I I 
A P A R T A M 
H A B A N A 
sello 
l íO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A L A C A R E Z A C©MO 
L A QCl í í INA. 
Umi* bien el impreso siguiente: 
remítalo á la dirección del M 
•ismo, jnnto cen nn sello de / • / Adjw»^ ^ 
10 cenuvos para el ex^ío, y de ^ ^ caja 
recibirá U N A C U R A / / / y garantía de pago 
rocanos en sellos de correo. V 
/ ~ 
Luego el general Asbert recorrió al-
gunas calles del pueblo y más tardft 
fué á comer al "Círculo Liberal." 
Después de la comida volvió al "Iji-
ceo." domfe el baile que la culta eo-
ciedad daba é sus socios estaba en 
su mayor esplendor. 
Visitó lirego el salón "Par ís ." don-
de se efectuaba otro baile y de allí 
partió á la Habana en automóvil. 
Y hago punto final á esta extensa 
nota felicitando á los doctores López 
Muro y Les. señores Juan Regino Gó-
mez. Jane. Mallorquín. Martell. nues-
tro alcalde Nene Dorta y á cuantas 





DE G Ü I N E S 
Noviembre 26. 
Acabo de leer la interesante circu-
lar que á los vecinos de esta locali-
dad dirige el alcalde señor Rog^r. ro-
gándoles cooperen á la importante y 
necesaria obra de construir las tapias 
de nuestro Cementerio, la cual se ha-
lla redactada en los términos siguien-
tes: 
"Señor: Existe en esta Adminis-
tración entre otros proyectos, que no 
se han podido llevar á cabo, uno pa-
ra este villa, de los más importantes: 
L a construcción de las tapias del Ce-
menterio. E n épocas distintas y rea-
lizando grandes esfuerzos se pudo lle-
gar á la iniciación de la obra constru-
yendo parte de esas tapias, pero que-
dando al fin aban dona da por falta le 
recursos. Y es el deseo íle la nueva 
administración aunar las iniciativas y 
reunir las partes (pie lian cooperado 
otras veces al fin indicado, contando 
con la valiosa cooperación de nues-
tro Gobernador Provincial y el em-
peño de ios vecinos de esta villa, por 
lo que tengo el honor de citar á us-
ted para que concurra á la Asamblea 
M;agi«i que se cel'ebrará. para tratar 
de ese asunto, el día 29 de los corrien-
tes, á Las 12 ni. en el salón de sesio-
nes de este Ayuntamiento, presidien-
do el acto el general Asbert, Gober-
nador Civil de esta Provincia. De us-
ted atentamente." 
Nunca supe yo negar mi modesto 
concurso á nada que se haya relacio-
nado con alguna Qéceakfau) local, y en 
tal virtud, no habría de negársela 
hoy á las entusiastas Hiitondadcs (pie 
lo reclanmn para obra tan meritoria, 
como no debe negárselo pingan güi-
nero que antes que nada se sienta 
amante del buen nombre y de la cultu-
ra de nuestra villa. 
* # 
E l "Salón Teatro" local sigue dan-
do funciones diarias con muy buen 
éxito actuando en él hasta anoche la 
muy simpática y sugestiva coupletis-
ta Pepita Jiménez, la mejor de cuan-
tas en su género han desfilado por 
aquella escena. 
Esta noche zarzuela por un grupo 
de artistas de verdadero mérito, entre 
•los cuales figuran las tiples señoritas 
Orbón y Neninger. Noche que prome-
te ser buena, por el gran embullo que 
reina para los simpáticos empresarios 
del moderno coliseo. 
litare elino Suárez. 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE SABANILLA 
Noviembre 26, 1908. 
Después de algunos días de ausen-
cia hemos tenido el gusto de saludar 
á nuestro querido párroco señor Juan 
Maza Pereda, digno representante de 
la iglesia y á quien Sabanilla iimcho 
k lebe. pmik'ndo decirse sin temor á 
equivocarnos %que gracias á sus ges-
tiones, no han podido asentar sus re-
des en ésta los ministros de otras re-
ligiones. 
Con sentimiento nos enteramos de 
que el señor Obispo d?sea trasladarlo 
á otra Parroquia, seguramente por in-
formes intencionados de algunos que 
tienen deseos de que en este pueblo 
eaaimentemente católico, se establez-
can ministros protestantes, por lo que 
damos la voz de alarma y vea el se-
ñor Obispo que el padre Maza es ne-
cesa-rio en Sabanilla, pues durante el 
! corto tiempo que lleva entre nosotros 
I se ha captado las simpatías, hasta de 
j los indiferentes, y prueba de ello fué, 
| la manifestación de todos los elemen-
• tos de Sabanilla, qne al saber había 
' lelgado se congregaron y en masa 
fueron á felicitarle rogaiándosele un 
magnífico estandarte que lleva dibu-
jado en colares la siguiente leyenda: 
'"Viva nuestro Cura Párroco." 
E n esa manifestación se vieron con-
servadores y liberales, señoras y seño-
ritas, comerciantes, agricultores y has-
ta individuos que jamás se han visto 
en manifestaciones. ¿Qué prueba esto? 
Sent-illamente. que el Padre Maza es 
querido y sus feligreses piden no lo 
tMfeéadfeB á otra parroquia. 
Eduardo Cajigal, 
Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Lajas. 27 de Noviembre, 2-30 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha empezado á, funcionar la nueva 
policía municipal. E l jefe es liberal y 
les guardias, de por mitad, pertene-
i cen á los partidos liberal y conserva-
dor. 
E i informe de 5obau honra al go-
bernante y al pueblo. Robau es un 
cubano de altura y de historia patrió-
i tica. Felicitanlo liberales y conserva-
I dores. 
E l Corresponsal. 
C u r a mientras 
U d . d u e r m e 
a H N E S i u C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las íotnbrtce» 
del eftómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la ertlr 
pación de las lombrices en 
Ies niños y adnítos 
Preparado unicam 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pittsbargh, Pa., E.U.deA 
La mar-
ca B. A. 
es la legi 
tizna. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substituto.}. 
ESTABLECIDA EN 137» 
Es uno medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o . C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s . F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r Ó í l l C a en los viejos y en los jóvenes. 
% RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
J De vente, en todixs las Bctices y ¿tr 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
V I G A S D E A D E R O á T C A R W E C I E , r 
C a mn tizada con los siguientes pesos ofleiales. 
Peralto en pulgadas 
Feso al pi¿ en libras | 5. 6 
4 
7.5 12.2 15. 
10 
25. 31.5 
Ee^irgSI ío?%oSfo .VÍSaS ^ bien exPlicada e n n o e s t r o ^ l o j í o e n Español. 
C Ú. Stevens & Co., Ofieios l í ) , H A B A N A . 
C. 36r,9 IN. 
m e r a s i j i l l e 
I m o o t e n c t a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 A 1 y de 3 ft í. 
H A B A .VA. 4V» 
C. S64« IT». 
/Por qu« sufro V. do dlspepoiR? Tome 
la Pepsina y P.uibarfco de BOSQU3J. 
Y se curarA en pocos días, recobrara I 
bu buen humor y su rostro se ponúrá 
rosado y alegre. 
La Pep.inn y Knlbarbo de Hosaue. 
produce excelentes resultados en eí 
tratamiento de todas las «jaíermedades 
del cstdmagu, dispepsia, gastr&WSla, 
indigestiones, digestionea lentas y di- , 
tlciles, mareos, vómitos de las omba-
rx=adas. diarreas, estrefilmiento, neu- : 
i-astenia pAstrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIDAR- , 
."'•O, el enfermo rápidamente se pone ] 
nejor, digiere bien, asimila má.8 el j 
Alimento y pronto llega a la curaolón ' 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito crscloate. 
8o vendo au todas las boticas da la Isla. 
C. 3604 1N. 
1 3 r - 3 F L o t > e s l i i x 
PIEL. — SIFILIS — SANGKIá 
Curaclono» rApidaa por sistemad moderní-
simos. 
JesO* María SI. De 12 A 3 
C. 3574 1N. 
m GONZALO AROSTEGUI 
Slédloo de la Cusa ée 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista «n las enfermedades de loa 
niños. Médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 1 0 8 T E L E F O N O 824. 
C. 3581 1N. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Cependiontoa y |>a)Ga: 
Consultas de 12 A 2 (Clínica) %\ la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Manrique 72. Teléfono i.tML 
C. S688 1N. 
Especialista en SIFIJLIS Y VENEREO 
Cura i&pida y ra«liual. El enfermo puedo 
continuar en i>us ocupaciones durante ol 
tratamiento. 
La blenorragia se vura <ío 1» día», por 
procedimientos propio» y e<pec.«ale8. 
De 12 A 3. Enf.ermed/KléJ propias ile la 
mujer, de 2 A 4. AGUIAR 12». 
C. 3641 INj 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Agiilar 81, Banco L̂ apafiol, principal. 
Teléfono 3114. 
C. 3375 B2-10c. 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Afil iar núm. 101. 
26-5N. 16514 
Felayo García y i m m Notario nmiici 
Felajo Sarcia y Ores^ Ferrara m m 
Habana 72. Teléfono 315:. llaba.._ 
De 8 A 11 a. m, y de 1 A 6 p. m. 
C. 3595 
1N. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 A Si 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
r Oidos — Consulta» y oporacioneo en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
vierues & las 8 de la mafiaua. 
C. 3578 1N. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedadeR do 
las muiereí.. — Consultas de 14 3. 
GALlANO 66. TELEFONO 1135. 
16C61 62-7 Ot 
D r . C . E . F i n l a y 
Capedaliata en • nfermodade. de l*a «Jo. 
y de lo. oído». 
Amistad núm*rc 9í. —Teléfono 1806. 
Consulta a de 1 A 4. 
C. 3576 ÍN. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y 3i OTAJU O 
Eatudlc: Mercaderea 11, Principal. Teléta-
oo 529. — Domicilio; Ancba del Norte 211, 
Teléfono 1474 
C. 3602 1N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlciOc de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HoiyUal 
Núm. L—Consultas de 1 A 3. 
GALTANO 50. TELEFONO llifi. 
C. 3586 1N. 
E I E R I B 
Pinna. . . . 
D o c t o r L a m o t h e 
Df: LA ESCTRUA DE PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarias de 12 A 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 A 11 a. m 
Virtudes 41 16912 26-17N 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni» 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en Elfllls, bernias, impoten-cia y entenildad. — Habana número 4Í 
C. 3647 1N. 
vel de todas las fortunas. 
C. 3628 1N. 
S.Gancio Bello y Araogo 
• B O t t A D U , HABANA. 55 
TanjBvuno roa 
C. 8699 
3 3 x v K T i j L f S L O s a , 
CIRUJANO-DENTISTA 
3^Cí i"5oarTf5t x í . l i o 
DR. JÜLIO F. A S T B A S i 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Consultas de 11' A 1. ' SALUD «7. 
10677 26-10N. 
GGNGOROIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada'A la altura de su3 ««muarés que 
existen en los pairea mAs adelantados y tra-
bajos saranuzados con loa taaverlalfcs da 
los reputados fabricantes S. 8. Wb. lo Das* 
tal é Insrleses Jesson. 
r»Mt»tB de iaa Trntoajo» 
Apllcacióu de cautarios 9 0.2^ 
Una e^uaccióa . • .« «, . O.óO 
Una id. sin dolor. . . . . . . . 0.76 
Una limpieza. . . n m n 1 59 
Una emyiujuidura 1.00 
Una id. porcelana ».,« i.69 
Un diente espiga - 3.99 
CrlñcacioDes desde |1.50 4. . . . - 8.i ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 A 3 pleaaa. . - 9.99 
Una Id. da 4 ft 6 Id í.*0 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . - 8.09 
Una id. d« 11 4 14 14 12.00 
Lo* puentes en Oro A racún do 74.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tunr los trabajos de noche A la períecclóa. 
ic í loa forasteros que se termirarAn sus 
trabajos en 34 horas. Consultas do I A 19, 
de Jí A 3 y de 6 y media A * y media. 
c ricos in. 
Polvos decírmeos, elixir, cepíUos. Consul-tas de 7 A i. 
16743 26-11 Nv 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las via« urinarias 
Consultas Lus 16 de 12 A 3. 
C. 3580 1N 
DR. FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santo? Fernandez. 
Garganta. Nariz y Oído;;. PRADO lúC. De 
9 A 11; pobres de 1 A 4. 
16 228 26-30OC. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
CitodrAtico del Instituto. Médico del Hespí-tu i de Paula. 
P.EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunos, Miércoles y Viernes, de 
S » 3. Salud. 55. Teléfono 10 26. 
9S(t 15<-20Jn 
P Ü I 8 Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
fan Ignacio 46. praL Tel. 839, de 1 4 t. 
C. 3600 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIEÜJANO-DKNTIST A 
Aguila 7i, ebciuina i. ;iai i ir* 3'., ilf>;. 
TELEFONO 18Ü 
C. 3585 jN_ 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras post:z»s. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94 A una 
cuadra de ¿'an Rafael. 
C. 3440 1N. 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
„«Ír?;taniíe?.to ""^^üvo Hipnótico del Al-
coho ismo N^urastcnli. Hlstorismo y de to. 
^»á1ol̂ 8-en<erínea5,aes "«fV'Osaa. Consultas 
tIiUA^f.rte¿' iuevta y Abados. Rcinr. i " 
K A M I K O C A B E E E 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 7». Teléfono 1064 
De 9 A 5 P. M. 
Marcas de fabrica. — Patentes de Invención 
Engllsh spoken. 
C. 35S9 1N 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CiruJIa en areieral.—Consultas de il 
A 2. — San LAzaro Í4C. — Teléíoüo 1342. 
Gratis A los pobres. 
C. 3687 1N-
D r . J o s é E . p e r r á n 
CatcdrAtico de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4S 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sOlo lúnes i 
miércoles. 
C. 3627 1N. 
DR. FRANOÍSCOJ. DF, VEL ASGO 
Enfermedades del Corazón, Vulmonea 
Nírvl )sas, Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-
U¡s do 12 A 2.—Días festivos, do 12 A 1.--
T-ocadero 14. —Teléfono 45». 
C. 3672 1N. 
DR. GDSTAVO fi. DÜPLGSSIS 
CIKUJIA aE^ERAuü 
Consultas diarlas ds 1 A S. 
San NioolAa nOm. A Teléfono 113Z. 
C. 8577 1N. 
Aná l i s i s i e o r n a s 
Laboratorio BacterioIAsico do la Oréuica 
Médico-QatrflrKica éc la Hsbaus 
."oi.ú:.í:<. en 1S87 
8e prcciirau naClisla de orina, cspvtoa 
"a?.K *̂, lec^e» et«., etc. Prado 10K. 
ü. SC54 
D r . Anc^el Prudencio Piedra 
MBDICO-CTR V J AN O 
Especialista en las enfermedades leí os-t6mago. hlE?-Uo cazo é int&atlnoe. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Santa Cla'^ 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jv.evei de 1S A i. 
C. 3588 ^ IN-
DR. ENRIQUE PERDON 
Vías ur inarias. BRtrecbea de la orina. Ve-
néreo. Plfills, hidrosele. Teléfono 287. I H 
12 A 9. Jesús María número 38. 
C. 3573 IN. 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
AGLIAR <6. altos, entre O'Reillv v «an 
ÍÍ^JllPJ08- E3 decano ^ los dentistas eS 
26-24N. 
C. 35S8 IK. 
DR. JUSTO VERDUGO 
¿ICdicu i^rvjpÉé do ia iTccuitaa úu Paría 
EspeclailSkO. «o eofeimedades de/ esto-
niaiio • intestinoa según ei proce.-iliniento 
o» los oroíetores <loc:jies Hayem y Winíer 
d' Parle Por ti anAlial.-» 4íu .u«o sAstrico. 
CONfc-ULTAS Difl 1 A »- PRADO 64. 
C. 3Ó94 IN. 
T ® B Í I U M (URGI 
ABíKiADO Y NOTAÜIO 
Abogado cl« I» ICuipresa IMurio de 
la i>« urina, y Abogrudo y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
GÜBA 29. altos. 
Dr. K . Chomat. 
sMtaa de 1? fi 3. _ Teléfono 854." a-^-ün 
BGIDO JiUM. 2 <altM>. 
IN. C. 3575 
Dr. J . S a n u » Feraaiidez 
OCULISTA 
C«msmltas en Pradc ioó. 
C SsVl ̂  D,[Ani0 M LA MARINA 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
e intestinos excinsivamente 
Diagnóstico por el análisis del cuntenldo 
estomacal, procedimiento Que eu-ple» el pro-
fesor Haycm del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de U. orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 A 2 de la tardos— Lampa-rilla, 74, altos. — Telefono 874. 
Eres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
rirujaao «irl Uosísital a. I 
Especialistas en JSnlertsedados de Mujerea 
Partos, y Cirugía oa zen^rai. Consultas de 
1 A 8, Einpeárado 6Í, Telóíono 295. 
C. S606 IN. 
DOCTOR BEHOeüES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
15311 52-11 Qo, 
D r . A l v a r e z R u e i í a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 3596 IN, 
C. 3584 IN. 
C. 365C 
AC-UIAR 126, de 1 á 4. 
IN. 
E l D r 7 J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
ce Galiano i 11 para Galiano 108 donde esta-
ba ante?. Sépanlo así sus clientea y amigos. 
Hc-as de Consulta» de 8 & 4. 
C. 36f,5 IN. 
DR. H. i L V i R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 AS: Consulado UA. 
C. 3597 IN. 
CIRUJANO UfiUSriSTA 
flerwnsw «Aai. as, c*Lre«aeia4b 
C. 3571 IN. 
i oíermedadea del cerebro y de ios nervios 
Consultas Be.aacoaJn 10s:/4 próximo 
& líoina do 12 A í.--Teléfono 1839. 
C. 35S0 IN. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroiócíco del Dr. Vildúsois 
(FwitdJide ea iftóS) 
Un acAlisis completo, imcrosoóploo 
;r químico. DOK PESOS. 
Compórtela »7, entre Slaralla y iefltentc Rey 
C. 3593 IN. 
DR. fTjüSTINIANI CHACON 
Médico-CIrujano-Dentlsía. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 359: IN. 
DIASIO D E LA MARÜf^—BSkúól de la mañana.—Noviembre 28 de 1908 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S 
Gran serenata á los Sres. Bonachea 
L a Comisión que suscribe tiene bl 
honor de invitar por este medio á to-
dos los' señores Presidentes de Comi-
tés y Vanguardias de los distintos 
barrios de esta capital y demás miem -
•bros del Gran Partido Liberal, para 
que á las 6 y media dp la tarde del 
día 30 del presente mes, concurran 
con sus estandartes para mayor lu-
cimiento de la serenato que saldrá 
del Parque de la Punta á la morada 
i'e los festejadas, señores Bonachea. 
Dr. José Á. Ibarra.— Dr. Pedro J . 
Jloig.—Dr. Fernando Barruecos. — 
Dr. Enrique Llansó.— Enrique Gain-
za. —Juan Muñoz. —Juan Cadallón. 
—Manuel Martínez. — Máximo Pie-
dra.—Arturo Valdés. 
al 
(Por t e l égra fo ) 
Isabela, Noviembre 27, 7-45 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Una nutrida comisión de la Colonia 
Española de Sagna, presidida por el 
señor Folla, director del periódico 
" E l Correo Español", visitó hoy en 
Cayo Cristo al general Gómez. 
Kállanse en ésta, hospedándose en 
casa del comerciante Sr. Alvarez, el 
Dr. Junco y D. Alberto González, que 
regresan de Sagim, donde fueron in-
vitados para almorzar por el comer-
ciante de aquella población señor 
Sampedro. También asistieron al al-
muerzo el Gobernador señor Robau. 
el Alcalde aeñcr Menéndez y el Ad-
ministrador del F . C. Sswp y Eonau. 
Niiestros huéspedes regresan ma-
ñana á Cayo Cristo. 
E l Corresponsal. 
L A S AXMORRA7Í* S S E C V R A N E N C fi 
14 DIAS , con el UNGLTBNTO D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, cor. p icazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
Preocupaciones vulgares 
¡QUE ANDE E L NiÑO 
—¿Pero usted habrá visto que hol-
gazán? Ni hay modo de que se ponga 
de pie, ni menos forma de que quiera 
andar. 
Es la preocupación que tienen las 
roamás desde que el chico llega á los 
diez ó doce meses. Comprendemos que 
para muchas de ellas el día que el 
rapaz anda por sus piés es un alivio, 
porque solo á regañadientes llevan el 
trabajo de tener en todo que auxiliar 
al hijo, y quisieran echarlos al mun-
do ya con la cartera de los libros bajo 
el brazo para poder gritarles no bien 
naciiebos: 
—Vamos, al colegio, que así respira-
ré unas horas. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
No r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o Ae C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando estft 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito d iminut í s imo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
•u nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la ca ída del cabello que entonces vuelve 
i crecer con profusión, iso se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda amo* 
ricana. 
"Lo Reunión." Vda. de José Sarrá, « Hljoa, 
Manuel Joiinson, Obispo 63 y 65. Agentej 
Mpeolalea. 
C O N T R A L A D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d« Beiloc. El uso, en 
eíecto, de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basfa para detener en unos 
cuantos dias los desarreglos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes i toda 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las íuncioues 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para^araníia de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia, de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e i e dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e i i e r . Es claro que el 
color del liquido no seduco la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos ef-ctos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 
m m m 
m 
de 
DEL J i lPOl í 
E l a g u a m e j o r 
p a r a e l t o c a d o r 
V . R I G A U D 
8, rué Viv ienne , 8 
P A R I S 
Dcsconf!ars$ 
de las imitaciones. 
Y como las ciencias no han adelanta-
do tanto que tal cosa consiguen, acu-
den á multitud de medios para que el 
chico se suelte á andar de prisa. Y a 
lo arriman á una silla ó á la pared, y 
desde lejos le enseñan una golosina, 
que determinan en el. chico instintivos 
movimientos de avance, exponiéndolo 
á romperse el bautismo; otras veces los 
meten en una especie de jaula de pa-
ja, de amplia base y estrecho orificio 
superior, por el cual se introduce al 
chico, quedando suspendido por deba-
jo de los brazos, y á cada movimien-
to que ejecuta hace, andar la pollera 
(¿no se llama así?) algunos pasos. 
¿ Qué se cansa y quiere sentarse? Sólo 
lo puede hacer dejando sus bracitos 
en alto. ¿Qué se inclina demasiado ó 
tropieza? Pues allá se van chico y po-
llera, rodando, y abriéndose la cabeza 
el rapaz contra la esquina de la habi-
tación. 
Yo tengo visto á alguno sometido á 
este sistema educativo, que con su ca-
rita de resignación, parecía decirnos: 
—¿Y luego hablan de los suplicios 
chinos ? 
También existe en muchas casas un 
adminículo especial que le llanmn an-
dadores. Es un trozo de tela, á mane-
ra, de cinto, que rodea el tórax del ni-
ño; se ata en la parte posterior, y de 
allí salen dos cintas, que sostiene la 
mamá, la niñera, la hermanita ma-
yor. . . ó el primer visitante, si tal de-
porte le place. E l niño se inclina, do-
bla el pecho, encorva la columna ver-
tebral, y, comprimiéndose su estómago, 
arroja hasta la primera papilla. . . y 
todos tan satisfechos de enseñar á an-
dar al chico. 
—¿ Y entonces, si todos los procedi-
mientos son malos, ¿qué vamos á ha-
cer? 
—Sencillamente, esperar que la Natu-
raleza vaya empujando al chico al de-
sarrollo de dicha actividad; pero nun-
ca nada de forzarla. Cuando el pe-
queño no se suelta á andar es porque 
ni sus músculos ni sus huesos están en 
condiciones de contraerse aquéllos y 
sostener éstos al individuo, y hacién-
doles trabajar cuando aun no deben, 
se tuercen, se doblan, se salen fuera de 
su normalidad de desarrollo. 
Todos los higienistas reconocen que 
la más larga permanencia de Jos niños 
tumbados, flojos de ropa, sin nada 
que los ciña ni moleste, es el mejor 
medio de que la criatura crezca y so 
desarrolle rollizo y fuerte. Dejarlos 
que evolucionen. Veudrá un día en 
que se apoyará en los hierros de la cu-
na, en la silla, en una pared; el niño 
se encontrará satisfecho de aquel en-
sayo; tanteará distancias y cada día 
hará un nuevo adelanto, hasta que en 
un momento cualquiera andará por la 
habitación sin necesidad de andadores, 
ni polleras, ni demás artefactos ridícu-
los. Y como lo hace por propia volun-
tad, sin violencia, cuando llega á sa-
zón, no se expone á los peligros que 
pueden resultar de cuando os empe-
ñáis en hacerlo andar á. la carrera. 
Dr. Cauterio. 
NOTA DE ARTE 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
L a notable Banda Municipal, que 
con tan admirable acierto dirige* el 
maestro Guillermo Tomás, da esta tar-
de su tercer concierto en p! teatro Na-
cional, figurando en el programa, obras 
de Weber, Schubert y Mendelssohn, 
genias de tan diversa cuanto elevada 
significación en el mundo del arte. 
Entre los números principalci de 
ese programa, que bien merece por sí 
solo una serie de comentarios, descue-
lla el primoroso Conrcrtstück op. 79 
de von Weber. arreglado para piano y 
banda con una maestría y una fideli-
dad insuperables. Hemos presenciado 
los ensayos de tan excelente página 
musical y desde luego afirmamos que 
habrá de impresionar agradable é in-
tensamente, no ya á los que entienden 
y saben apreciar en su verdadero valor 
las bellezas artísticas, sino también al 
público que solo juzga de estas cosas 
por el primer efecto, por una mera 
impresión. 
Benjamín Orbón está sencillamente 
admirable en la interpretación del con-
cierto de Weber, y los efectos mágicos 
que arranca al piano unidos á los que 
produce el acompañamiento de la ban-
da, que en ocasiones rivaliza con una 
gran orquesta de maestros, son de las 
que para siempre quedan grabados en 
el alma de quien de veras sienta el 
arte y se extremezca con las vibracio-
nes intensas é inefables de lo sublime. 
A l decir que el concierto que hoy se 
nos ofrece en el Nacional culminará en 
un triunfo ruidosísimo para la gran 
banda de música que es honra de la 
ciudad, para el laureado maestro que 
la dirige y para el ilustre solista que 
tantos prodigios hace en la obra de 
Websr, no hacemos más que anticipar-
nos al juicio que el público de la Ha-
bana formulará esta tarde. 
X. X. 
PSEVEHTIVO COílTRA LA TOS. 
Nunca, posltivameate nuuca envenenará rus 
pulmones. Si usted tósc—aunque sea. solamente 
por un iiarcro resfriado—Inmediatamente debe 
cicatrizar y suavizar lo» tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. tnt¡y estraño como albinos cosas con-
cluyen Cnaha ente. Por20aflosel'tu/shoop ha 
irenk'.o advirttendo constantemente al pábiieo de 
no tomar revoituras para la tos ó recetas conte-
niendo óplo, clororormo ó venenos semejantes. 
ST ahora—nna pequeía idea—el Congreso dice : 
"Póngase en Ja etiqueta A hay algún contenido 
vcneno.'o en su Remedio para la Tos." Klen, 
muy bien !! Ahora las inadria y otras deben in-
sistir cg¿ el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
ea las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en ta medicina pues de otro modo «eria 
puesta como lo extic la ley en la etiqueta. Y no 
es sclamer, te sin peligro pues es dicho porsquellos 
que lo sebea que es la mejor y un magnífico Re-
medio psra "kí Tos. Da toiis% maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus niños. Exija 
•iempre el Kenicdio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
subatanctas venenosas marcadas! Siempre se 
bailará fuera de ries¡ío si solicita el 
R E i i i i S f h U L A T O S 
.De ^enta por José Sama 
Uniente Rey 41.—Habana. 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,1)00 tonelada5! mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero C A R N E G - I E " de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrairlas á precios muy ventajosos. 
Ademáis, tiene en su empleo ingenieros que han estad-o con las .prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso) de que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E 
O f i c i o s 1 9 . ¡ i A B A M A 
c3 5S4 
O F C U 
T e l é f o n o 11. 
£0-30 Oc 
n o s e 
O O H I N C O S 
H A S T A N U E V O A V I S O . 
c 3S52 2-23 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de la Ceiba 
A los Comités Liberales 
•Con fecha 30 del pasado se remitió 
a esos organismos una comunicación 
solicitando vuestro concurso para una 
suscripción á favor de la viuda del 
que fué nuestro Presidente s^ñor Mi-
fruel Pedroso (q. e. d.) y por este me-
dio suplicamos á ustedes se sirvaai re-
mitir las contestaciones al Secretario 
de este Comité, Gloria 67. 
L a Comisión. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD, 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , lo c u r a r á a V . K a g r a l a p r u e b a , 
s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
C E R V E Z A 
PELIGRO 
S i V . u s a c r i s t a l e s m a l o s y m a l e l e g i d o s , 
s u s o j o s c o r r e n p e J i é r o . C S o s o t r o s h a c e m o s e ! 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a , g r a t i s ; n o v e n d e -
m o s n i f a b r i c a m s s c r i s t a l e s m a l o s ' s ó l o v e n -
d e m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s , m o n t a d o s e n o r o 
m a c i z o á $ 4 . 2 4 - , y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e v a n 
l o s d e a S u m É n i o e n S I . 5 0 . 
M á s d e m i l m o d e l o s d i f e r e n t e s d e g e m e l o s 
p a r a t e a t r o d e s d e $ 1 . o O . 
f r e n t e s m o d e r n o s y c r i s t a l e s t ó n i c o s , l o 
m e l o r e n 
ú é 
OBISPO N. 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA. 
C 3375 12 N 
S E A L Q U I L A N 
E n 0 eentenrs lam casan Rnrobar 210 y 212 
cem sala, comedor. 3 cnartos, rocina, "bafio 
e inodoro, azotea y pisos de mosaico Infor-
marfln en el 210A 
17495 * 4.28 
G A L T A N O N U M E R O 3 8 
I>a nueva dueña de esta casa alquila habi-
taciones altas y bajas, con luz e léc tr ica y 
magnífico baño: los tranvías por la puerta, 
be piden y dan referencias 
17499 • 4.28 
CASA D E F A M I L I A : habitaclonea con 
muebles y todo servicios, en la planta baja 
vn ' írpartamento de sala y habi tac ión una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 
17501 8-28 
ALTOS MODERNOS 
E n 1?. centenes se alquilan los de Suárez 
11<5, sala, saleta, comedor. 8 grandes cuar-
tos y demás comodidades L a llave en la 
bodega Informarán en San Lázaro 24. 
17503 4-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones corridas 6 se-
parada?, altas. Independientes, á personas 
de moralidad; y una habitación baja para 
guardar muebles Tejadillo 13. 
17470 4-28 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 233, por Sole-
dad, unos bajos con tres cuartos, sala y co-
medor y todo lo necesario. Informarán en 
la Botica, ó L a Fís ica Moderna. Salud y Pla-
yo. 17469 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Empedrado 31. con tres ha-
bitaciones y servicio, se dan y toman refe-
rencias. 17472 4-28 
P R E C I O S O S A L T O S en Jovellar 15, á me-
dia cuadra de Infanta se alquilan sala, co-
medor. 3|4 moderna y muy hermosos baño, 
balcón al frente $38 al mes en la misma In-
forman 17481 4-28 
E N MARIANAO se alquila la casa Luisa 
Quijano número 2 frente al paradero de Ma-
rianao compuesta de hermosa sala y come-
dor, seis grandes habitaciones, cocina, ba-
ño con su ducha, inodoro y buen patio y 
traspatio y un departamento perteneciente 
á la misma 17494 4-28 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Cárde-
nas número 3 esquina á Corrales con esca-
parates y lavabos fijos en los cuartos. Apa-
radores en el comedor y lámparas colgadas 
L a llave en frente. 17493 4-28 
Se alquilan la casa situada en la calle 
Quinta número 21 esquina á G y los bajos 
de el número 19. de la misma calle: la 
llave en el piso alto donde informarán. 
17460 10-27N. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Acosta nú-
mero 28. de fabricación moderna, con sala, 
antesala, tres cuartos grandes y uno regu-
lar alto, patio, cocina, dos inodoros y baño 
de azulejos. L a llave y condiciones en Acos-
ta número 32 altos. 
1744» 4-27 
S E A L Q U I L A un hermoso Chaltt ameri-
cano con un bonito jardín en la calle Mar-
quós de la Habana, por Estrada Palma, y 
á dos cuadras de la Calzada. Informarán en 
Zanja 118. l l 4 ! ^ 4-27 
A P E R S O N A S D E C E N T E S se alquila una 
muy grande y muy hermosa habitación en 
3 centeneaJ tres id. juntas en 4 centenes, 
y dos grandes salones con balcones á la ca-
lle en .7 centenes Oficios 5 altos. 
17437 4-27 
SK A L Q U I L A D 
Dos habitaciones y saleta independientes 
en casa de familia. Cristo número 4. 
17439 4-27 
Una buena haljitoción en $8. tres Id. jun-
tas en 15 y un gran entresuelo con balco-
nes á la calle en 17 oro Reina 34 
17438 ' 4-27 
E U E L V E D A O O 
Callo 11 entre J y K se solicita una coci-
nera: si no sabe su obl igac ión, que no se 
presente. Sueldo 3 luises 
17442 4-27 
SEIS C E N T E N E S 
Palatino 23 en el punto más alto y más 
sano del Cerro se alquilan casas de mani-
poster ía de construcc ión moderna con to-
das ;as comodidades y amplitud para regula-
res familias E n las mismas informan y en 
Zulueta 36 y medio entre Dragones y Monte 
de 9 á 11 y de 2 á 5 
17432 4-27 
SE A L Q U I L A N 
E n casa de familia respetable dos habita-
ciones, buenas y ventiladas á personas de 
toda moralidad, con y sin muebles. Infor-
man Gallauo 44. 17452 * 8-27 
S E A L Q U I L A N y se venden en la calle de 
Rodríguez números 19 y 19A. Jesús del Mon-
te. 2 casas de construcc ión moderna. L a 
llave en la bodega de a l lado. Informarán 
Muralla 83. Habana. 
17453 4-27 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con 4 cuartos grandes cocina, inodo-
ro, baño y buena azotea, á matrimonio o 
corta familia tranquila, sin niños, no se 
admiten animales. San Ignacio 13 entre 
Obispo y Obrapía. 17455 4-27 
Un gran loca de B 000 metros de super-
ficie con 50 metros de frente á la Calzada 
de Vives Informarán. Planiol y Cagiga, 
Monte 361. 17457 8-27 
A M A R G U R A 72. se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos compuestos de sala, co-
medor, cocina, baño y siete cuartos L a lle-
va en los bajos. Pueden verse á todas horas 
Informan en Obispo 106. 
17459 8-27 
Cerca de la Iglesia de la Merced se a l -
quilan varias habitaciones altas. 
17462 8-27 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquilan las casas contiguas 2A y 2B 
de la c.ille General Maceo esquina á Dolores. 
Y como además se desocuparán próx ima-
mente las casas 21 y 27 de General Lee y 16 
de la de Dolores, se trata sobre su alquiler 
para cuando estén vac ía s esas casas Infor-
man del todo en General Lee 16 y en San 
Ignacio 106. en la Habana. 
17461 15-27N. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
l l e v a l a 
firma de 
MANRIQUE NUMERO 191 
P r ó x i m a á desocuparse, se alquila, sala, 
saleta, tres habitaciones, suelos de mosaico, 
en la misma informan de 12 en adelante 
17429 " t i l 
E M P E D R A D O número 34. en precios m ó -
dicos se alquilan dos departamentos altos, 
v varias habitaciones altas y bajas de estn 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de la 
r o m p a ñ í a de Seguros Mútuos contra incen-
dio " E l Ir is" , frente al Parque de S. Juan 
de Dios con uso de luz eléctr ica y limpieza 
interior' y exterior, y propios para escrito 
rios. 
C. 3729 alt . 12-11N 
S E A L Q U I L A la 
<le construir cum¿¿"*," a ° > S 5 r ^ - - y i 
s«la . .aleta. cuatrS c a £ L a « J a t V l n ^ I * ' 
precio nwdlcí iSorm"^ I * » " * 0 " 2 
v E D A D O : C a n T ~ p ~ ; • , . a 
la elegante -a.ca L ^ ^ ^ ^ T l r í y 
des habitaciones y bafiV ba-10 conV0^* 
com.rlor y ,-uarto en a l t i 8 1 * ! 
altos de ,a B ^ e r í a ' ^ n í ^ ^ 
S E A L Q U I L A N los altes de la casa de 
Santa Clara número 3. propios para posada 
0 casa de huéspedes Informarán en L a s 
Cuatro Estaciones, San Pedro 20, Domingo 
García. 17395 4-26 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con su 
cocina independiente una cuadra del campo 
Marte. Someruelos 13: se toman y dan refe-
rencias. 17418 4-27 
PE A L Q U I L A N las casas número 3 y 5, de 
la calle de Sierra, en cinco y cuatro cente-
nes respectivamente, y una accesoria de la 
primera por Universidad, en tres. Tienen to 
das comodidades para familia. Los carteles 
indican las llaves y en Justiz número 3, 
tratarán 17420 4-27 
Campauario número 29 
Se alquila les altos, con fiador: en la bo-
Lica infcrmar&n. 
17427 4-27 
C A R M f N NUMERO 39 
Se alquila, sala, comedor y dos habitacio-
nes, suelos mosaico. La llave en la esquina. 
Informes en Manrique 191, de 12 en ade-
lante. 17428 . 4-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Zu-
lueta 73, para familia; en la misma infor-
man. 17398 8-26 
En Consnlado número 28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en 
casa de familia de moralidad. 
17396 6-26 
M A G N I F I C O S altos, en Trocadero 59, á 
tres cuadras del Prado y del Malecón, com-
puestos de cuatro habitaciones, inodoro y 
baño se da l lavín, en seis centenes 
17359 4-26 
C E R R O : Se alquila la casa Calzada del 
Cerro número 620; informan en la misma 
y en Muralla 26 17356 8-26 
GRAN GASA PARA F A M I L I A S 
E n Habana 55, altos, esqvina á Empedra-
do se alquilan á personas de moralidad es-
plendidas habitaciones amuebladas 6 sin 
ellos con comida timbres, luz eléctrica, ba-
fio. Te lé fono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas á domicilio, en módico 
precio y se admiten abonados á la mesa. 
17408 8-26 
I N D U S T R I A número 72 en esta casa ser-
vicial con buenas duchas, agua caliente y 
fría á todas horas, y servicio de cocina y 
criado se alquila una sala baja y una habi-
tación alta. 17866- 4-26 
C O N N U E V A 
ins ta lac ión de agua se alquilan los altos 
de Manrique y Lan José. 
17372 4-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la calle del Indio número 11 con sala, sale-
ta, tres habitaciones, baño, cocina, inodoro 
pisos de mosaicos, entrada independiente y 
á media cuadra del tranvía . Informan en L a 
Vi l la de Avi lés , Monte 165 
17373 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones en Obispo 75 
altos, propios para negocios 6 vivienda. 
17S80 4-26 
LOS ELEGANTES BAJOS 
De San Miguel 80 L a llave en el alto. 
Informes en Consulado 41. 
17414 8-26 
Se alquila una cómoda casa, sala, comedor, 6 
habitaciones, cocina, baño, inodoro, etc. Lí-
nea número 111. Informes Teniente Rey 41 
17413 8-26 
S E A L Q U I L A la casa Monasterio 9 á una 
cuadra de la calzada acabada de fabricar 
con sala, saleta. 3 grandes cuartos, agua, 
gas, escalera á la azotea y todos servicios 
sanitarios. Informan en la bodega Su due-
fio Reina 2. 17412 4-26 
S E A L Q U I L A N 
exolus imni&D.te p a r a f a m i l i a s , t re s 
m-agnífieos pisos, muy secos, frescor 
^ claros, de la casa recien construida 
en la Loana D<id Acgel, Cuarteles 42. 
Están dotados de todo lo necesario 
para el confort y exigencias de la vi-
da moderna. Están (preparados para 
el alumbrado de gas y eléctrico, tim-
bre en cada pieza, lavabos con agua 
corriente, caliente y fría en todos los 
cuartos baños y toilets con todo lo 
üeces>ario ,para familias y para servi-
dumbre; calentadores de agua i 
carbón y á gas, fregaderos en las co-
cinas con agua cabiente y fría. 
Los inquilinos tendrán el beneficio 
de los servicios del portero y del 
alumbrado del zaguán y escalera. 
Informarán en la misma, ó en Aguiar 
100 altos. 
17186 • 8-22 
SAN I G N A C I O 16 se alquilan amplias y 
frescas habitaciones con pisos de marmol 
propios para escritorios y departamentos 
para familias de gusto; en la misma darán 
razón á todas horas 
17294 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Infanta 60A, cefea 
de Carlos I I I , con sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina, extenso patio y d e m á s co-
modidades. E n la misma ó al lado darán r a -
zón: es fresca saludable y barata. 
17300 4-25 
S E A L Q U I L A una gran habitación baja, 
en casa particular, en dos centenes. San R a -
fael 82. 17310 4-25 
E N A G U I A R 45. bajos entre Empedrado y 
Tejadillo se alciuiya la sala en medico precio 
para bufete ú oficina. E n la misma Infor-
marán. 17303 8-25 
V I B O R A : Calle Laguerucla. por tercera, se 
alquila una accesoria de esquina y 2 cuar-
tos informan cuarto í iúmero 2 y en Amistad 
91 en la misma se alquila un cuarto 
17305 4-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r t u -
des 115, en los. altos la llave. Informan en 
A número 6. esquina á Quir.ta. Vedado 
17311 8-25 
S E AXQUILA 
La. casa Misión número 110 con sala y co-
medor. 3 cuartos, cocina y bafio, y su corres-
pondiente sanidad: toda de azotea. Informes 
en Sol número 110 principal. Factor ía 5, sala 
y 2 cuartos y comedor y patio, cocina y su 
correspondiente' sanidad. Informes en Sol 
110. Corrales 49. con sala y comedor. 2 cuar-
tos bajos, su cocina cu servicio sanitario y 
en el alto 2 cuartos, con su azotea y con su 
balcón á la calle, toda de mosaico Infor-
marán Sol número 110, 17315 8-25 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas de manipostería nú-
meros 10 y 12 Santa Catalina y en el Ifi, dos 
cuartos y un solar propio para tener anima-
les: á cuadra y media de la Línea. Informes 
en la Bodega. 17319 S-25 
S E ALQUILA 
Para depós i to ó a lmacén el piso bajo de 
Inquisidor 35 y para familia ó escritorio el 
baio de Inoulsidor 37, darán razón Ofi-
cios^ 88. 17329 26-2 5 N 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la casa 
Rastro 12 con tres habitaciones sala, come-
dor y un patio grande, toda con pisos de 
mosaico. E n 6 centenes la casa Crist ina 24A 
con sala, saleta, comedor, tres habitaciones 
y bafio. toda de mosaico. Informarán en 
Monte 113 y 115. Locería L a Azucena T e -
léfono 1651 17837 4'-25 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con 6 cuartos, sala, comedor, cocina y 
d e m á s servicios, de 2 ventanas, nueva, de 
portal, al lado la llave: gana 8 centenes-
para tratar Virturlos 93 carpintería 
_ 17288 ' 8-24 
E N E L V E D A D O , calle H número 31 ent"^ 
15 y 1< se alquilan unos nltos independien-
tes, compuestos de saia. comedor, cinco cuar-
tos, cocina, bafio y dos Inodoros. A l lado es-
quina á 15 impondrán 
17290 6.24 
E N SOL 54, se alquilan 2 habitaciones a l -
tas.Juntas ó por separado á personas de mo-
ralidad, son muy cómodas 
_ i l ü 4 " • -.4-25 . 
G E N I O S Número 2. frente á Bahía se a l -
quilan cuartos y accesorias Independientes 
desde seis pesos plata, en adelpnte y 4 y 5 
luises respectivament.?. Nada mejor 
17234 ••• 8-24 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones con coci-
na, bafio é inodoro; alquiler módico. Infor-
man en la misma calle 13 número 25 Ve-
dado. 17257 ' 
PROPIOS PARA uña~^r~~ J8"̂  
quilan los lujosns altos " e ^ * * * ^ ! ^ : 
14*. frente al Onioo-^ Jae_V0mDo9t-:V 
""•"man en la vidriera 17212 
s e A L Q i j n : x ? r 
Para. Escritorio ríos hav,;^ . 
Amargura 31 entresuelos y*^'011^. Una 
SE A T Q Ü T L í f i 
Dos hermosashahitaciones ro* 
Cai7e203n PO 113> ^ t r « u e l o s n V,sta 4 
E l bonito piso principal de \ w 
esquma á Gervasio. compilPst0 
sala, tres capaces cuartos ' tro 
-̂10 mfts en la azotea baño in î 
etc. Todo do azotea y p*™, 0 
llave en la carnicerí¿ (1ei bajo éTrf*10 
ele su precio y condiciones. 1̂on7S I1Tfô ,; 
Baratillo 1 Plaza de A r m a s . T e S f ^ 
10-5 
EN IA CALLE PEZUEDT 
Esquina á Príncipe de Asturias se 
tres hermosas casas IndependienUs m? 
otras, compuestas do sala saleta 
des cuartos y cocina, baño, demftc i 
cío sanitario completo, patio piso de . J 
y azotea. Se alquilan en precio mlátc 
ofrmará su dueflo en la misma L 
Príncipe de Asturias y Pezu^aT0s cu 
17192 ^ 103 carritos del CerrUc 
„ „ " V e c a c a d o ' 
G numero 8 la llave al lado. Info 
en Ancha del Norte número 17 17185 " , . . 15-21 
SE ALQUILA 
Esperanza 123 entre Figuras y Cam,. 
una casa nueva muy espaciosa de alto v h¡ 
jo. servicio Independiente, escalera de imi 
mol, compuesta de cinco cuartos sala vcl 
medor. en el alto y los n-nsmos en el baii 
la llave en Monte y Carmen, Café 
17139 
SE A L Q U I L A la casa de la calle Q^L 
esquina á Sexta, en el Vedado con 6 ûartoi 
.-ala y comedor, nueve luces, dos cuartos d» 
baños y dos inodoros, pisos de raosa'co » 
portal: al lado está la llave Imponen eí 
la calle 4 número 17. 
17140 g.^ 
S E A L Q U I L A N en proporción los modernos 
bajos de Gloria 95. esquina á Florida estin 
arreglados como para bodega ú otro giro 
Llaves en el número 91. Informes Mer'-td». 
res número 27. 17175 g.¡i 
¥ E D A D 0 
Se alquila en modlqufsimo precio una 
filada casa en 15 entre A y Paseo info 
en Calzada Cristina número 7A La lia 
frente. 17169 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadr» del 
eléctrico, se alquila una casa en 12 cea*.; 
tenes, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro gas T 
todos los artelan to-r-higiénicos, acabada d» 
pintar. E n la misma informarán 
17158 8-:iJ 
V E D A D O en la callo C entre 11 y 13 Tm 
entro C y D so alquilan 2 casitas á J21.JI 
cada una. la primera compuesta de sala. í* 
cuartos comedor y cocina y la otra de sal» 
y 3 cuartos, ambas ron servicio sanitarifc' 
E n las mismas Informarán. 
17157 S I L 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 frente á Galíano, c 
magníf icas habitaciones altas, juntas 
paradas, para hombres solorf. Se < 
buenas referencias. 
17102 1 
V E D A D O A • 
Se alquila la espaciosa casa de ia i 
K . entre Linca y 11. Tiene sala, saleta 
co cuartos, comedor, cuarto de criado 
Informan Sol 22. 
SE A L Q U I L A la mitad de m l0«5l 
meior sitio de la calle do O'Rellly. i"1 
rá el Dr Otero in ORollly 85. , 
•17135 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la hermosa ^sa .Tulip&n j 
frente al Parque rompuesta de saia.co» ^ 
seis cuartos saleta, cuarto ParaJr!.a°°a ü 
chera, cocina, baño, dos inodoros bru» jj i 
Vento, servicio unitario moderno P - ^ 
mosaico, de esquina y portal ft dosnc?.on(> 
llave en los altos é Informarán en 
día nOmero 33. io-lW. 
17086 
fiCIMUi frAseo" loe»!**: 
Se alquilan muy cómodos y rresc 
en el principal y fintr/slieT^rScaderes. 
con frente á la calle de >*e"ftíS j t A«l 
marán en el Bufete de los bres. » 
lo v Hno Amargura 77 y '9- ¡j-ll 
16975 . r-ToTi 
~ ^ Ó ~ A ~ P E R S O N A S de ^ « o s dep^ 
teles 4 esquina Aguiar altes uo . 
mentos vista ú la calle, luz i ¿ | 
servicio. 16958 ^""^ 
Re arrienda ó vende un ^ ^ L j í 
Iro-Salón, ds recicnts constni-
con aparato Pathé (^mo J 
su utilería completa, s111̂ 13' s¿h 
tá situado en pu^to 
lia muy aereando. 
Herrera, Monte 45. 15 V." 
16905 
S E A L Q U I L A N 
Dos h f nr.osas ^asas de Pia° ji,, ral 
ta, acabadas de fabricar. ^ - e S ^ 
nista, con toda. l«r, ^ t T c o ^ L * 
sas v bien decoradas, t-11116 á j ^ * ' 
meros 52 y 54 casi esquina 
16882 
se yendenTse 
.abitas, sitúa iras seis ^ r " " ' ojest»? 
el Reparta de Luvrdo, comP' _ 
muv barat
sala, dos. cuartos comea| 
traspatio y servicio. u> 
Oficios 20, de 12 a ¿. j | 
S i : A L Q U I L A la ^ £ ¿ * 0 W g * construcc ión Faula nuner 
Corrales •> • 
edor. - ei 
P A I Í C Í Ó 
E l m á s ventilado 
recomendado P0f. ,,..artos »i.'í«.5»> ¿J f 
la salud y apt tito, lu :0 a » -pf ̂  
amueblados y c0" ^ V ' í ' i o n o 
y $15.00 ^egún piso. ; aLti3. Ved»0 1 ^ 
Mar. Baños de mar &ial ^ ^ ¿ Í M 
C . 3669 nT^r^fn^ ' • 
EíTfTÉINA í̂Tse a'q̂ 1 J?" e , K ^ J 
á la calle, con todo sen • ^ y e 
136 
16613 
? lo miM"" • 
frente á la pla»a 
s T ' A L Q U Í M r - S 
grande* 
In prran cnM 
para famUIa 
doro, jnrdln. t r a ^ P ^ „ave 0**" 
rrníc, hlBuri-B" *tc • lnttin*** 
freiite A lo . casu • 
Te lé fono «OS. 
C . 3673 
DIARIO D E L A MARINA—fidiciót! áe la mañana.—Noviembre 28 1903 
•en» 
I 
LA NOTA DEL DIA 
Tu barbero, on cafetero 
v im doctor, me escriben hoy, 
Leguraiulo que soy 
p a n d í s i m o . . . notero; 
si otra vez rae confundo 
q n p a a r á u una tunda, 
?neef lo qne daña y abunda 
C o n o c í todo el mundo; 
t ¿ á juzgar por las señales 
''" quiero andar en papeles 
°n veiníe mil coroneles 
í veinte mil generales, 
'norque como son de tropa 
f en todas partes los veo, 
L nueden dar un boleo 
rae 1 aneen viento en popa. 
AUe barberías, eafés 
v/loetores hay aquí 
como en todas partes, y 
Mermando de mes en mes 
S e el muelle hasta Zulueta, 
de Zrilueta al Torreón, 
la sencilla razón 
J e aue no hay una peseta; 
* si un café 6irve agua 
barbero agua... y perfume, 
v a aue la Habana consume 
lo que se pide de guacia. 
Por eso todo doctor 
¿el gran partido triuníai}te, 
aspiró á representante, 
consejero ó senador. 
Y los que no tienen puesto 
por la derrota postrera, 
están viendo la manera 
de arrimarse al presupuesto. 
En cambio, los generales 
v ios corone'es.. .¡'bah!, 
'andan de aquí para allá 
en servicios especiales, 
y el más tonto si se mueve 
í tose recio, y cinchado, 
baila estado en'el Estado; 
viste, calza, come y bebe. 
Hay tantos que es un derroche, 
v para abrir un registro 
Van á nombrar un ministro... 
con seis mil dm os y coche. 
Vn ministro que tendrá 
dos Ejércitos en pie 
de generales y de 
coroneles, claro está. 
Qup faltando plata y oro, 
esta venturosa tierra 
aun en paz. hace la guerra 
á los fondos del Tesoro, 
oyendo el cantar más puro 
de guajiros siboneyes: 
"para trabajar, los bueyes, 
ûe tienen el cuero duro." 
fota carta con sus peros 
t iene razones de ley: 
ni quito ni pongo Rey, 
pero ayudo á los barberos. 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy sábado 28, á 'las ocho de 
la noche, en el Frentón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo part.do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantído se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra s a l i r del edificio. 
AVISO 
E'. sábado 2á habrá función ex-
traordinaria. 
; A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 26 de Noviembre de 1908 
E l Administrador. 
LA P L A 6 Í P A L U D I CA 
METODO E F I C A Z PARA C U R A R 
U S F I E B R E S P A L U D I C A S 
Notable Certificado de Guatemala que 
Oompnwba el Mérito de las Pil-
doras del doctor Williams 
para Dominar el Palu-
dismo. 
IvaQuiuina es una droga valiosa en 
i tnatamiento de las fiebres palúdi-
l / n 0 Pro(iisa entender que si bien 
W'nina corta k fiebre, no cura 
a enfermedad, y la recaída es casi 
. vitabie k menos que se purifique 
• ^nriquezoa la sangre. 
: J^omendamos A toda persona aue 
f̂ e do Paludismo el uso de las 
. ^ r a s del Dr. AVilliams. Puede 
arse la quinina en dosis frecu^n-
g ^ r n moderadas hasta cortar la 
l ^ » e -J' Ví'7- dominada ésta, tó-
U a s J f f l M o r a s d e l Dr. Williams 
K ^ dpbdidad. Con la ayuda de 
^ o h r ! i rOSf! t,')ni('0 í?p"eralmente se 
hídns rob^toz y se evitan las re-
e i l ^ i ^ ' 1 E s o o b a r - ^rmaeéuti-
- U l i 1 "n'ante Íntern0 de ^ HOS-
^ d a c l o r q T a t í , n a U l y el S a j a d o r , 
«o 1 1 ^ ^ ^ ^ i n l e u v propieta-
^atom'f ^ f ^ a ^ a de Champerieo. 
* Ho^] y n i U ^ • Que su hijo Jo-
tierna l9 añ0S de edad- Por 
P^di uioP. eíUV0 sl,fi'iendo de un 
t ^ u - t r\:niriab1a h * -
i?8 ^ual/s , os '"'^dicamcn-
l ^ e r n?.ara ^ enfermedad, sin 
^ « d a s ] T « ^ l e n t e s Pildoras 
JPresent? flÍa\A los P^os días 
reStahTrCado alÍvio >' ^ a d " ^ -
P P ^ l o ^ r ' ^ ^ ^ o m p l P t o su sa-
^crito ^ r ^ d o extiende el 
í í ^ i e n efi0'rt,f'ad0 Para ]<* ̂ e s 
í ^ o h Z ) í f irmad0: J - Trini-
y ^ S n U n t e d si1 Salud- no a^P-
T ' ^rs C das del DOCTOR WI-
^ ¿ E í t i ^ 8 8 las h<*™ ven. 
D E L I V I D A 
Pensando en Suiza. 
—j,he gusta á usted viajar? 
—Pero muchísimo. 
—He recorrido Italia. Francia, 
Bélgica y Alemania. No incluyo 
Suiza porque tanto me agrada, que 
ni acordarme quisiera de ese encan-
tador país tan lleno de dulces visio-
nes poéticas. 
—¿Tanto le agracia á usted la 
montañosa Ilelvetia? 
—.No podría decirlo con palabras 
siempre vulgares y toscas cuando se 
intentan describir admirables .belle-
zas. 
—¡ Cómo se conoce que es usted. 
Pura, una artista, que siente la in-
tensa emoción del ante, que tiene un 
alma romántica, sensible y buena. 
—CaMe, usted por Dios. Si, me ale-
gra el viajar; la renovación constan-
te de paisajes, de personas y cosas. 
atormenta la idea de que pudie-
ra vivir en un sólo lugar, como si ?1 
mundo se redujera á la gris pequenez 
de un conocido ambiente, á las monó-
tonas sensaciones 'habituales, á per-
manecer d'̂  por vida en un mismo 
sitio con idénticos y fijos anhelos, sin 
ansias atormentadoras de un errante 
vagar, de ver otros cielos y de exta-
siarse en la contemplación de agres-
tes paisajes, ricos en inefables tonali-
dades pintorescas. 
—Muy bien dicho. Por usted ha-
bla su alma que ama y siente el en-
canto die las cosas poéticas, que sabe 
vivir la vi.la con la consoladora ale-
gría de ver en todo un hálito de espi-
ritualidad y gracia, un noble beso de 
poesía excelsa... 
—¡ Ah. fHírp nada existe igual á 
Suiza; á sus lagos azules y transpa-
rentes, ¿i sus luminosas noches diáfa-
nas; á su perfumada pureza de am-
'biente; á su eterno gesto amable y ri-
sueño. . . 
Me acuerdo que en Oin.ebra, en la 
ciudad aristocrática por excelencia, 
contemplé una mañana la •sorpren-
dente sja îda del sol. Subimos á las 
montañas •cercanas, y desde a q u e l l a s 
niveas alturas, nos solazamos viendo 
el romper de la claridad solar por 
entre vaporosos celajes purpurinos. 
Fué un espectáculo hermosísimo que 
¿no se .borrará fácilmente de mi, cau-
tivado recuerdo. Desde las cimas 
en donde nos encontrábamos, veíamos 
á un lado el comenzar del día con1 sus 
áureos resplandores; y del otro 
las pavorosas negruras de l a ' noche... 
—Pura: es usted una artista d?. 
gran corazón, de romántica y soñado-
ra a l m a . . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
——̂ Ŵ̂ -̂ ^ ^ X ^ " ~ — — 
G A C E T I Í X A 
R i p i o s t r o p i c a l e s . — 
Km Jovrllanos. pueblo cuyo nombre 
no puede ser más literario, hay tam-
bién jóvenes modernistas y uno de 
ellos es don Joaquín V. Castanco. que 
pulsa una lira como una catana. 
Vamos á copiar una silu-efa que pu-
blica en E l Estudiante, de Matanzas, 
advirtiendo antes que de cada verso 
catavfo. vamos á hacer dos. para que 
así quepan en la columna y resulten 
más digeribles. 
Atoneión : 
"Eres blanca y sonrosada 
y pareces una diosa 
cual la Venus Citerea 
que adoraban los paganos. . . " 
¡Hombre! liien pudo usted c o m p a -
r a r l a con otra Venus de mejor eombi"-
ta, la Venus Ventrimilia. por ejemplo, 
que simbolizaba la castidad femenina 
en aquellos tiempos en que todavía no 
había usted venido al mundo á inspi-
rarse. 
"Eres alta é indolente..." 
Modo delicado de llamarla holgazn-
na. Siga, siga: 
"y pareces una rosa 
que se inclina muellcni. n; 
en los cármenes lozanos." 
Las rosas suelen inclinarse, aunque 
no muellemente, cuando se marchitan. 
"Eres rubia: tus cabrdlos 
tienen vivos resplandores 
cual el oro derretido 
borbotando en el crisril. . . " 
usted lo ha visto borbotar en el 
crisol? Creemos que no: gracias que 
vea usted horboter el oro.. . en su bol-
sillo. 
"y deslumhran á los ojos. . . " 
Muy mal dicha.': dealumbran los ojos, 
no á ¡us ojos, y basta con decir dés-
1 umbraii, porque no van á deslumhrar 
las orejas, ni la cocorotina. 
"cual si fuesen los fulgores 
que allá arriba d e s d e o] cénit 
nos envía el astro Sol." 
¿Sólo desde el'cénit? Repase usted 
l a geografía astronómica, señor Cata-
neo, antes de hacer siluetas. 
"Contemplando muchas veces 
tu figura interesante 
he pensado en la princesa 
del castillo señorial. . . " 
¿En cuáhf Porque hubo machas, 
don Joaquín que no tuvieron el gusto 
de conocerle . 
"Do a l t a n e r o algún Mal Grave 
gobernaba intolerante. . . " 
E s t o no se lo podemos t o l e r a r á us-
ted, a m i g o : mal grave, g r a v í s i m o , es 
el que le c a u s a usted a l arte con sus 
ripios. S e g u r a m e n t n quiso usted refe-
rirse á un M o rrira ce y ffl escribir Mal 
Grave se ha hecho usted mismo un CO-
lamhoneg delicioso. 
Pero concluya; que tenemos prisa : 
"en los tiempos ya remotos 
de la Europa medioeval." 
i Muy mal!! Sepa usted que los 
tieinnoa medLQiivaieíi, relativamente 
próximos, no tienen nada de remotos. 
E l que no es poeta, ni remotamente, 
es usted, y perdónenos la franqueza. 
Iglesia de la Merced.— 
Con gran esplendor verificóse ayer 
e n este templo la festividad de " L a 
Medalla Mitagrosa." asistiendo nu-
iuero>ya.s representaciones de todos los 
colegios y de la Casa de Beneficencia. 
La hermosa iglesia estaba adornada 
con el gusto y arte que reina en to-
das las festividades que en ella se ce-
lebran. E l sermón estuvo á cargo del 
K. P. Gerónimo Salazar, quien demos-
tró una vez más las relevantes dotes 
que posee como orador sagrado. 
De la parte musical se había encar-
gado don Francisco Saurí, y este 
monbre es garantía de buen éxito en 
toda festividad religiosa en que to-
ma parte. Se cantó la misa del maes-
tro Ravanello Op. 34, por un nuevo 
coro; y en el Ofertorio la grandiosa 
Ave Miaría del maestro don Amancio 
Amorós, cantada con exquisito gusto 
por el notable tenor I>el Campb. Todo 
el personal de voces y orquesta reci-
bió entusiastas felicitaciones por la 
esmerada ejecución. 
En suma, una gran fiesta digna del 
templo en que se celebró. 
L a fiesta de la Purísima.— 
L a fiesta que tiene acordada la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, en honor á su excelsa 
patrona La Purísima Concepción y que 
se celebrará en su espléndido Sanato-
rio, no será el día 23 de Diciembre, co-
mo equivocadamente apareció en las 
Habaneras de ayer, sino el domingo 13. 
Hacemos esta aclaración para evitar 
confusiones á las personas que S3 pre-





E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
M u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e 
S E C K E T A R I A 
P o r a c u e r d o de e s t a C o r p o r a c i ó n tengo el 
honor do i n v i t a r á los S r e s . H e r m a n o s v d c -
mafc neWü l a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
(|ue en .«ufra i f io de 1ob H e r m a n o s fa l l ec idos 
. e n d r á n efecto á l a s S y c u a r t o a m del ÜO,' 
hado 28 del a c t u a l , en es ta I g l e s i a . 
I>o que se c o m u n i c a o a r a g e n e r a l c o n o c i -
miento e n c a r e c i e n d o l a a s i s t e n c i a de los Se -
ñ o r e s hermaQOB y dem&s fieles 
H a b a n a 26 de N o v i e m b r e de 1908. 
K i u i l i o B a b « . 
„ S e c r e t a r i o 
C. 3843 2t-26-2d-27 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía Ecuestre. Acrobáti-
ca y Gimnástiea de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
Payret. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Se pondrá en escena la tragedia en 
cuatro actos, de Gabriel DAnnunzio, 
titulada Gioconda. — Oncena función 
de abono. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: L a muñe-
ca ideal. — A las nueve: L a feliz pa-
reja: Kl ratón. — A las diez: Mayo 
Florido. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A CTU ALTOADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
eión por tandas. 
Cine Parisién.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Punción por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
Alhamura.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
rliaria por tandas. — A las ocho: 
TJOS fres frailes. — A las nueve: X i 
gorda ni fUtoá. 
Parqi e Palatino.— 
Abirrlo los domingos de 12 de la ma-
~n;ia á 12 de la noche. 
A L C O M E R C I O 
A v i s o n u e v a m e n t e a l C o m e r c i o y ."Jl p / i b l U 
co que no h e a u t o r i z a d o á nad ie , s in e x c e p -
c i ó n de p e r s o n a , p a r a t o m a r en m i n o m b r e 
n i n g u n a m e r c a n c í a , ni d inero , ni p r é s t a m o ? , 
etc . ; debo a d v e r t i r , a d e m ü s . que como yo, 
p e r s o n a l m e n t e , hago m i s ' c o m p r a s todflK al 
contado , no es conceb ib le que a u t o r i c e ft n a -
rtie p a r a que a d q u i e r a n i n g u n a m e r c a n c í a 
n i d i n e r o . 
C u a l q u i e r a que se p r e s e n t e p id iendo a l g o 
en c u a l q u i e r c a s a , i n v o c a n d o m i n o m b r e , e n -
t i é n d a s e que es un es ta fador , y como t a l de-
be t r a t a r s e . 
I l r . J o n é A . T n b o a d e l n 
17411 lt-26-3m-2(> 
C O M P R O E N M A R I A N A O . C E I B A 6 C E -
r r o u n a c a s a de m a m p o s t e r í a p a r a reed i f l ear 
que t e n g a b a s t a n t e fondo. D i r i g i r s e a l A p a r -
tado 996 c i u d a d . 
17171 8-21 
S E D E S E A C O M P R A R UN E L E V A D O R 
de c o n t r a p e s o p a r a c a r g a de 8 & 9 m e t r o s 
de a l t u r a , como p a r a c a r g a r e n t r e 10 ó *« 
q u i n t a l e s I n f o r m a r á n á todas h o r a s en 
Obispo 66. 17114 8-20 
D 
DE U i 0 .1 .MIP ,8 . 
E l d í a 29 p r i n c i p i a r á on l a m i s m a I g l e s i a 
la N o v e n a de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . T o -
dos ios d í a s a l a n o c h e c e r , d e s p u é s del rezo de 
l a C o r o n a se h a r á el e j e r c i c i o de la N o v e n a 
y e l d í a de l a fiesta á l a s n u e v e de l a ma-
ñ a n a h a b r á M i s a s o l e m n e con S e r m ó n 
17426 4.27 
I G L E S I A DE SAN FELÍPEIerT 
ACTIAR Y OBRAPIA 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to por e l 
I l t m o y R v d m o . S e ñ o r Obi spo de l a D i ó c e -
sis , por decre to del d í a 21 del oresente mes 
la c o m u n i d a d do los P . P . C a r m e l i t a s D e s -
ca lzos c e l e b r a r á , en l a i g l e s i a de í?an F e l i -
pe, ao lemnes c u l t o s en a c c i ó n de g r a c i a s a l 
Todopoderoso por e! e s p í r i t u t r a n q u i l o v p a -
c í f i c o con que el p a í s B4 h a d e s e n v u e l t o en 
las d i f í c i l e s c i r c u n y í a n c i a s que l i an p r e c e d i -
do; p id iendo á Dios , a l p r o p i o t i empo de-
r r a m e sobre todos su e s p í r i t u de amor.' h a -
c iendo r e i n a r en los c o r a z o n e s l a c o n c o r -
d i a y l a par. que son el m e j o r s i gno de 
pro.Tijeridod de toda n a c i ó n 
A l e fecto , t e n d r á n l u g a r los cu l to s s i -
g u i e n t e s ; 
D O M I N G O 29. 
E l D o m i n g o 29 y con a s i s t e n c i a del I l t m o . 
y R v d m o S e ñ o r Obispo , se c a n t a r á u n a 
m i s a s o l e m n e , á l a s 9 a. m . a l t e r n a n d o el 
c a n t o g r e g o r i a n o un n u t r i d o coro de n i ñ a s 
con el coro de l a c o m u n i d a d , h a b i é n d o s e es-
cogido p a v a el caso l a m i s a "De A n g e i s " . 
T e r m i n a d a l a m i s a , se c a n t a r á e l " T e 
D e u m " por el coro de la c o m u n i d a d . 
1T345 B-25 
Desde ( M u e g o s y Corrales 
H a s t a e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d de l a 
c a l l e de A g u i a r , se h a perd ido u n r o l l o de 
pape le s c o n un t e s t i m o n i o de e s c r i t u r a , un 
recilvo de c o n t r i b u c i o n e s , y u n a le tra ' de 
c a m b i o con d i v e r s o s endosos, que ú n i c a m e n -
te <=on ú t i l e s á s u s d u e ñ o s , los c u a l e s g r a t i f i -
c a r á n á l a p e r s o n a que e n t r e g u e esos d o c u -
m e n l o s en Z u l u e t a 48 
17400 4.06 
C e n t r o G a l l e g o 
S u b a s t a s 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r la S e c c i ó n de 
S a n i d a d de este C e n t r o s a c a r á p ú b l i c a s u -
b a s t a , con s u j e c c l ó n á los p l i egos de c o n d i -
c iones que se h a l l a n de mani f i e s to en e s t a 
Of ic ina los s u m i n i s t r o s de p a n y c a r n e s 
f r e s c a s que se h a n de c o n s u m i r d u r a n t e 
un a ñ o en l a C a s a de S a l u d L a B e n é f i c a , se 
a n u n c i a p o r este medio p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ o r e s que deseen h a c e r p r o p o s i c i o -
nes en d i c h a s s u b a s t a s , l a s que t e n d r á n l u -
g a r en el loca l de e s t a S o c i e d a d el d í a 30 
de los c o r r i e n t e s , á l a s 8 de l a n o c h e , a n t e 
las C o m i s i o n e s r e s p e c t i v a s . 
H a b a n a 20 de N o v i e m b r e de 1908 
E l S e c r e t a r i o . 
P A S C U A L A E N L L E . 
C . 3796 a l t . 4-21 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 15 O ' R E I L L T , 
l o , a l t o s e n t r e A g u a i r y C u b a . C l a s e s e spe-
c i a l e s p o r la noche A $2 p o r mes. M é t o d o ob-
j e t i v o , e l . m á s r á p i d o y m á s p r á c t i c o . 
17498 4-28 
P R O F E S O K D E I N G L E S 
C o n 15 a ñ o s de p r á c t i c a , se c o m p r o m e t e 
á e n . s e ñ a r á h a b l a r y e s c r i b i r d icho i d i o m a 
«̂ n pocos meses . C l a s e s & d o m i c i l i o y en 
H a b a n a 136 P r e c i o s m é d i c o s . J . M. K 
17401 4-26 
Profesora de F r a n c é s 
17338 
M A I S O N F R A N C A I S E 
O ' R E I L L Y 37. 
4-25 
UNA PROFESORA AMERICANA CONO-
r k i n . da <iases de I n g l é s á domicilio. Jesús 
M a r í a 87, 17217 15-24N 
P K O F K K O R D E I X O T . E S . A . A T T ( U V T r S 
R O R E R T S . a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a clames en s u a c a d o m i n y 
á d o m i c i l i o A m i s t a d 68 p o r S a n M i g u e l . ¿ D e 
y p « s t e d a p r e n d e r p r o n t o y bien el i d i o m a 
i n g l é s ? C o m p r e usted ol M é t o d o N o v í s i m o . 
17011 13-18N. 
A C A D E M I A D E V I N O L E S do Mrs-. O O O K ^ S H 
dan c l a s e s á los j ó v e n e s p o r l a noche en 
grupos ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a : t a m b i é n t d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
i i i a t l r a l ( ¡ue t iene l a s e ñ o r a C o o k :iaft:ii que 
BU trabajo sea coronado c o n e l m e j o r Oxito . 
R e f u g i o 4. 16497 26 -5N 
P r o í e s í ) » ' c o n t i t u l o a d E U t é t l l i c o 
C i a s e n á rk . in ic i l io ú er. sv. c a s a p a r t i c u l a r 
00 todas i£v>- materltu que- QomprAnda l a p r i -
m e r a y saffundfl E n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y T e n e H i r í a de L i b r o s . I ' r e p a r a c i a n 
p a r n H • a s r o u o e n Inti e r r r e r r a e spec ia l e s 
y c u e l Mncl^torfo . C u r s o s p a r a c inco a l u m -
nos on la A f a d í - m i a . M a n r i q u e 190. A. 
C R O N I C A E E L I S I O S A 
DIA 28 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas ffel Purpratorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
Santos Gregorio I I I . papa, y Jacobo, 
oonfescreá; Valeriano, Florencio y 
Creacente, obispos y Basilio, mártires; 
santa Fanstina. virgen y mártir. 
San Gregorio 111. papa y confesor. 
Fiué siró de naeióii. Hizo maravillo-
sos progresos tanto en la virtud como 
en las ciencias. Promovido á los ór-
denes sagrados, era el ornamento de 
todo el eteró de Roma, en el que se 
-iMingnía notablemente por la santi-
dad de su vida, por la pureza de bus 
costumbres, por su eminente piedad y 
por su gran sabiduría. 
Vacó la silla apo-stólica por muerte 
de Gregorio I I . que sucedió eu el mes 
de Enero del año 731. y como en Gre-
gorio concurrían todos los requisitos 
i iidispe'nsables para tan alto empleo, 
por aclamació6n de todos se hizo la 
elee,-i('ni en él. 
Con la nueva y alta dignidad qu€ 
ftCábaba ¿be obtener, se aumentó de un 
i m d o extraordinario su santidad, 
S a n G» gorió murió en el Señor el 
día 28 de Noviembre del año 741, des-
pués de haber gobernado la nave de 
la Iglesia diez años y cerca de nueve 
meses. Su cuerpo fué sepultado en el 
V-aticano. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Anerustias en San Felipe. 
D I C C I O N A R I O DE LA L E N G U A C A S T E -
l l a n a . por D. n o q u e tírircia. N u e v a nd ic i f ln 
(1908). un tomo de 1.162 p á g i n a s , t e l a de 
co lor $1. L i b r e r í a N u e v a , de J o r g e M o r l ó n . 
D r a R o n e s . f rente a l t e a t r o M a r t í 
17463 S-27 
T A R J E T A S DE VISITA PARA DÁrTiÍIAS 
y de f e l l o i t a c i n n ñ e r a P a s c u a s y A ñ o Nuevo, 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , c a h a l l e r o s y n i ñ o s , 
modelos n u e v o í i , rtltimo novedad , a c a b a n de 
r e c i b i r s e en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
17384 4-26 
A G K N I > A S D E B U F E T R 
P a r a l.OC^, A g e n d a C u l i n a r i a p a r a 1909. 
Mt-uierandum de l a c u e n t a d i a r i a , p a r a 1909, 
A l m a n a q u e B a i l l y B a i l i i e r e p a r a 1909. A c a -
ban de r e c i b i r s e en Obi spo 86, l i b r e r í a 
17321 4-25 
PARA EL ESCRITORIO DE U N COMISIO-
n l s t a se s o l i c i t a u n depend ien te 6 d e p e n d i e n -
ta, con b u e n a s r e f e r e n c i a s que s e p a e s c r i -
b i r en m á q u i n a , p r e f i r i é n d o s e & q u i e n co -
nozca a l g o de f r a n c é s ó i n g l é s . D i r i g i r s e , 
e x p r e s a n d o l a s p r e t e n s i o n e s , a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 1082^ 17511 4-28 
desea~col'ocarse'~de "criada" DE 
m a n o s ó de f r e g a d o r de p la tos e n f o n d a ó 
c a f é un m u e b a c h o p e n i n y u l a r , ó de p o r t e r o 
en c a s a p a r t i c u l a r : es de conf ianza y t iene 
q u i e n lo g a r a n t i c e . D i r e c c i ó n F a c t o r í a n ú -
m e r o 17. 17504 4-28 
HR S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O S 
pt -n insu iar . de m o r a l i d a d y con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . M a n r i q u e 34 
174M 4-28 
S E s b L I C I T A ^ N A C O C l Ñ E R A DeIÚE^ 
d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a que a y u d e 
en los q u e h a c e r e s de l a c a s a : se ie dé, c a s a , 
ropa l i m p i a y 3 lu i ses . F i g u r a s 57. 
17467 4-28 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a c i ó n de c r i a d o s en c a s a p a r t i c u l a r : s a -
ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , p o r h a b e r 
t r a b a j a d o en o t r a s c a s a s antes , p a r a l a c a -
p i t a l i'> f u e r a de e l la . S a n I g n a c i o 57 
17506 4-28 
" ~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a -
dor;;; es f o r m a l y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s 
y t iene f a m i l i a que responde por e l l a . I n f o r -
m a r á n C e r r o , C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , n ú -
mero 29A, T e l é f o n o 6494 
17468 4-28 
S B _ s o L i c r r Á una buena criada en 
S a n L á z a r o 33 p a r a todo el s e r v i c i o de l a 
c a s a . B u e n a s r e f e r e n c i a s y t r e s centenea de 
sue ldo 17471 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a , 
pref ir iendo lo s e g u n d o : l l e v a 5 a ñ o s en e l 
p a í s . D a n r a z ó n en L u z 52, e s q u i n a á A g u a -
cate , a l t o s de l a bodega . 
17473 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s D e b e t e n e r 
quimil l a r e c o m i e n d e . Sol 63. s e g u n d o piso . 
17475 4-29 
U N A L A V A N D E R A E N G E N E R A L S E 
ofrece p a r a l a v a r en s u c a s a , r o p a de p a r t i -
c u l a r e s ; t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e é i n f o r -
m e s en L e a l t a d 32, a l to s 
17476 4-28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r que sabe l a -
bores y h a c e r e n c a j e s catalane.vr t iene r e f e -
r e n c i a s . P a u l a n ú m e r o 41. 17477 4-28 
S E O F R E C E N E N S A N L A Z A R O 293. U N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r que sabe c o c i n a r & la 
c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a , y u n a c r i a n d e r a do 
dos meses , con leche en a b u n d a n c i a ; es j o -
v e n y a g r a d a b l e en s u t r a t o . 
17478 4-28__ 
U N A S R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a á leche e n t e r a . I n f o r m a n 
V e d a d o 17, e s q u i n a á 16. B o d e g a . 
_ 17479 4 - 2 8 _ 
U N M A T R I M O N I O J O V É Ñ P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e Junto 6 s e p a r a d o : él de c r i a -
do ó p o r t e r o y e l l a de c o s t u r e r a : sabe c o r -
t a r por figurín: t i enen qu ien les r e c o m i e n d e . 
D i r e c c i ó n S a n M i g u e l 58. a l tos . 
17483 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o r a r s e de c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de h a -
bi tac iones Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
tiene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s I n d u s t r i a 
n ú m e r o 115. 174S5 4-28 
D E S E A C O I J Ó C A R S E U Ñ A - C R T A N D E R A 
de tres meses y medio, con b u e n a leche, re -
c o n o c i d a p o r e l D o c t o r T r e m o l s : S a n M i g u e l 
n ú m e r o 177. 17491 4-28 
S E ~ S C ) L I C T T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, que sea m u y a s e a d a y que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s de a l g u n a c a s a donde h a y a e s t a -
do, sue ldo $12 p l a t a y r o p a l i m p i a G e r v a -
s io 184 e n t r e S a l u d y R e y n a . 
17492 4-28 _ 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S DÉ̂  
sean c o l o c a r s e fl W - h e e n t e r a : l a s dos t i enen 
BU8 n i ñ o s que se puedan ver y l a s dos h a n 
cr iado en esta, c i u d a d . I n f o r m a n en el V e d a -
do, C a l l e N o v e n a e n t r e I y J . a l lado de l a 
bot i ca . 17458 4-27 
S K S O L Í C I T A U N A C R I A D A P E N T N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d , p a r a l a v a r y c o c i n a r 
A un m a t r i m o n i o , en el c a m p o Sue ldo $20 
n m e r l c a n o s . que t r a i g a r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 
n ú m e r o 37, 17417 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E "ÜÑA . T O V É Ñ - P E ~ 
n i n s u l a r p a v a l impieza , d é h a b i t a c i o n e s ; 
<<nhf> CO$er á m a n o y ft m á q u i n a : t i ene qu ien 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n R e r n a z a es-
ijuina á T e n i e n t e R e y , a l tos de l a bodega. 
17119 4-27 
P A R A T R A B A J A R 
C o m o A g e n t e n E s p e c i a l e s por la M u t u a l 
F r a n c o E s p a ñ o l a « L a m p a r i l l a 49. b a j o s ) ae 
s o l i c i t a n s e i s c a b a l l e r o s c u i t o » . I n t e l i g e n t e s 
b ien r e l a c i o n a d o s y de i n m e j o r a b l e s r e f e -
renolai i P r e f e r i b l e s los que c o n o z c a n el r a -
mo de. S e g u r o s . 17423 4-27 
— S R ^ O T Í C I T A E N E S C O B A R N U M E R O ~ 9 
una c r i a d a de m a n o que sea de m e d i a n a 
eófui y que t r a i g a recome i idac lonee . 
17 4 31 4-27__ 
UÑA J O V E N R O B U S T A Y S A N A DESEA 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : 
s e r v i c i a l e n todo cuanto l^aya que h a c e r . 
T i ^ n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 72, 17447 4-27 
S E "solicita' ' U N A COCINERA QUÉ 
a y u d e á loa q u e h a c e r e s de l a c a s a . f,ue sea 
f o r m a l , t r a i g a r e f e r e n c i a s y d u e r m a en el 
acomodo: sue ldo 3 centenes y r o p a l i m p i a 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 117. b a j o s 
17448 4-27 
e> ± : í 3 L ¿ a , d L o » x -
G a b r i e l a de F e r n á n d e z a v i s a A s u n u m e r o -
sa c l i e n t e l a que a c a b a de r e c i b i r los ü l t i m o s 
niodeioa de P a r í s . S a n N i c o l á s 9. b a j ó n . 
17505 4-2S 
~ C Ó M Í P O S I C Í O Ñ E S ^ r ~ P r Ñ T U U A 3 S É T c O M -
ponen obje tos rotos de b i a c u i t , p o r c e l a n a 
t e r r a - c o t t a . c r i s t a l , yeso, c e r a , d e j á n d o l o s 
como n u e v a s . ro tocau c u a d r o s a l ó f e o . 
Precios, m u y b a r a t o s M a n r i q u e M í e n t r e 
Etoltoa y E s t r e l l a . H a b a n a . 
17424 8-2 7 
M E R O E S B É S ® g O B O i & ~ 
L a a c r e d i t a d a p e i n a d o r a m a d r i l o f . í i gé f iora 
n e r e e d e é C l ó r a t e h a c e s a b e r ú s u n u n i a r o M 
c l i e n t e l a que se ha t r a s l a d a d o de Itfonscrra-
te 129 á la m i s m a ca>lo n ú m e r o 3,Í3 
17370 ' 4.̂ 8 
I K I N A D Ó R A m a d r i I e S a ~ P É T N > r SRLÜ Y 
s e ñ c r U p s : boni tos p e i n a d o s á d o m i c i l i o y se 
admfcen a b o n o « . modis ta , a c c e s o r i a 43 A g U i -
la 116A. 17r!9ó ' c . - ^ 
D O L O R E S O S O Ü i O 
C o m u n i c a á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a qu»» se I 
ha f r a s l a d í u i o (1 Vi l l e^AB n ú m e r o 50 al tos [ 
donde t'.ene el gusto de o f r e c e r bU grftblne* 
te de poinadou. a s í como a d m i t i r aboitoa p a r a i 
los m i s m o a . 
E n K l Niiimo T.ojivro. O T . e i l i v v Humana 
t t o n « expUtatóa en m » n i < i u l e s los ú l t i m o s 
pelnaaoa y o n d u l a c i o n e s de e s t a t e m p o - a d * 
en P a r í s . 
R e c i b e órdene í< á íoíIts horn«! t en iendo 
c r e p é y t in tes de todos co lores . T e l é f o n o n a . 
m e r o 3121 ltfM7 Zt-ZH 
P A R A - R A Y O S ^ 
E . More- .a . D e c a n o E i e j t r i n i r j t a , c o u s t n j ' ' -
tor é I n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s p i s t e m a mo-
derno, á edificios, p o i v o r i n c ? . t orre s , - ¿ a n t o o -
nes r buques , g a r a r . í i - . a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de loa m i s m o s , 
s iendo roconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y ^ r g a r a r t f : ; . I n s t a l a c i ó n r'e t l m -
brea e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tuboi» 
a c ú a t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s n^i to.ln l a I s i » 
R e p a r a c i o n e s de toda chis*» iie apa'utOK de» 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todo-i 'oa t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n da E s p a d a n ú m , I f 
C . 2616 
D L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r cU c r i a d a de m a n o s : sabe eutnpUr 
b i e n con c u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a ? . I n f o r m e » D r a g o n e a n ú m e r o 80. b a -
^ s e 4 ' n f : c e s i m ' : ' " 
D o s c r i a d a s que sean l i m p i a s , á g i l e s é i n -
t e l i f « n t « á . Q u « t e n g a n r e f e r e ñ e i a s , J . del 
Monte 410 
C 3849 4-27 
S R S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que sea fin» y .«¿«pa «u obl igac ión Ha de 
tr«ifr referencias Malecón, r-aqulna A R(»r, 
N i c o l á s . B a j o s . 17-164 4- |¡7 
~ i »OS PENINSULAr'b»" D E S E A N 7 C O L O -
carvp. una de mn ne.iadora y otra de crin da 
do inanos: no tienen tnconvenlaníe « s ir al 
canuto. C h a c ó n número 16 
17456 4-27 
TBNfiDQR DF. L I B R O S : J O V E Ñ PKNIn" 
sillar, aerlo, dllltreníe y con 8 aftoa de p r á c -
t i c a en r e s o c t n l i i f s f irmas, se ofrece pnra 
l l e v a r l a "ConUbllldad G e n e r a l " de un A l -
m a c é n a l p o r m a y o r de c u a l q u i e r giro Sabe 
T n c i é s y tie!:c b u e n a s referenciaa. Eacrlbir 
á R F G e r v a s i o 130A 
_ 2 " H 0 _ . 8.27 
S E B O L I O E T A « N Á <' i ! f A D A D E M E D I A* 
na r d a d para acompafiar uno n i ñ a a l 'o l eg io 
ayudar ú i •-• cm*&ae«rn Áe la c a a a de uu 
m a t r i m o n i o : sm-ldo y ropa l i m p i a lufofmaa 
Obriftta 75 a l tos . P a n a d e r í a 
17111 4.27 
I NA J O V E N l : K ( ' T E N L L E G A D A D E B8~ 
prr ta denea . M o c a r s e do c r i a d a d». m a n o s ó 
inamjadora, Infortnan en D r a g o n e s 1. F o n -
da 1 'i A u r o r a , á todas h o r a s 
11:: 4-27 
B E S O L I C I T A ' U X T A Q U I C H A F O ~ Q Ü E 
dopco ¡ r a Matanr .aF. con n r á c t i c a en el co-
m e r c i o y sopa 9] inpl^s. D i r i g i r s e por escri-
to * i". L . A p a r t a d o 749, H a b a n a . 
_ 3 7 4 i 4 _ 4-27 
D E S E A <pOLOCAll8B A C R I A N D E R A 
á l eche e n t e r a , de dos mesea: no t iene 
i n r o n v o n i f ¡ i t » en i r a l c a m p o : t i ene muy 
bu^na v a b u n d a n t e leche y e s t u v o c o l o c a d a 
o t r a vez en l a s mAjores casas de la Habana 
D l r ^ c o i C n M o r r o 28 
1 7434 •4-.27_ 
1VNA J O V E N P E Ñ l N S Ü L A n dbsea'*co-
locarae de c r i a d a de m a n o : /abo co^rr á 
m a n o : tiene quien la r e c o m i e n d e , l l e v a poco 
t iempo en el p a í s , i n f o r m a r á n Carmen 4fi 
17445 i-','T 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E T E N G A 
b u e n o s i n f o r m e s y que aepa m u y bien s u 
o b l i g a c i ó n . 88 Oficios ( a l t o s ) . 
17415 4-87 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N 8 D L A H 
de c r i a n d e r a : t iene t res m e s e s de p a r i d a r o n 
b u e n a y a b u n d a n t e leche T i e n e s u n i ñ o que 
se puede v e r : no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o . I n f o r m e s C o r r a l e s n ú m e r o 96 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E L 
p a í s p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de h a b i t a c i o -
nes : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , m u y a s e a d a . 
T r i n i d a d n ú m e r o 2. e n t r e E c h e v a r r í a y C o n -
s e j e r o A r a n g o . C e r r o . 
17391 4-26 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . E S P A Ñ O L Y 
c o s t u r a , d e s e a c la s e s á d o m i c i l i o ó como I n s -
t i t u t r i z en u n a f a m i l i a , b ien sea en la H a -
b a n a 6 en e l c a m p o . E n t i e n d e de g o b i e r n o 
de c a s a y puede d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a » . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á S r C h e r e t . S a n J o -
s é 35A 17393 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D E 
l a r a z a de co lor , en c a s a p a r t i c u l a r ó de co -
m e r c i o : p r e s e n t a las m e j o r e s r e f e r e n c i a s S a n 
M i g u e l n ú m e r o 58. 
17392 4-2S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S PE-
n l n s u l a r e s . u n a de c o c i n e r a y l a o t r a da 
c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e : a m b a s t i enen r e -
c o m e n d a c i o n e s de c a s a s donde h a n s e r v i d o . 
I n f o r m e s M o n s e r r a t e , n ú m e r o 123. 
AGENTES 
C u a l q u i e r s e ñ o r a 6 c a b a l l e r o puede g a n a r -
se de c u a t r o á ocho pesos d i a r i o s v e n d i e n -
do á p lazos u n a r t í c u l o de f á c i l s a l i d a . V i l l e -
g a s 56, H a b a n a . 17415 8-26 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
co locarse , u n a p a r a c r i a d a de m a n o s y l a 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a : a m b a s t i e n e n r e f e -
r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú m e r o 410 
__17 369 4-26 
P O R E N F E R M E D A D D E L d u e ñ o S E S o -
l i c i t a u n a p e r s o n a h o n r a d a , que p r e s e n t e g a -
r a n t í a s s ó l i d a s , p a r a h a c e r s e c a r g o de u n a 
c e s a de h u é s p e d e s en m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
nes I n f o r m e s en l a bodega de G a l l a n o y 
S a n L á z a r o . 17371 4-26 
P A R A C O C I N E R A ÉÑ C O R T A F A M I L I A 
6 c r i a d a de m a n o s s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a 
p e n i n s u l a r que t iene r e f e r e n c i a s . S a n J o s é 
y G a l i a n o , a l to s del c a f é E l Globo . 
17874 4-26 
U Ñ A M U C H A C H A A S T U R I A N A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a de c u a t r o m e s e s y 
medio : t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l eche y 
quien la g a r a n t i c e . Á n i m a s 24 
17375 4-25 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . P r o g r e s o 
27. S a s t r e r í a 
17377 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de manos en c o r t a 
f a m i l i a : e n t i e n d e un poco de c o c i n a . I n f o r -
m a r á n en M a r i n a n ú m e r o 5. 
17399 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d . Sabo 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e s O b i s p o 3. 
1737S 4-26 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O 
fina, que s e p a coser y u n b u e n c o c i n e r o e n 
H a b a n a 184, de 12 á 4. 
1 7358 4-26 
C R I A D O ó P O R T E R O D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e : es f o r m a l y t iene b u e -
n a r e c o m e n d a c i ó n . T e n i e n t e R.ey y M o n s e -
r r a t e . bodega, i n f o r m a n . 
17_357 4-26 
E N S A N L A Z A R O 159, A L T O S . S E S O L Í ^ 
c i t a un c r i a d o de color que e s t é a c o s t u m -
brado á s e r v i r v u n a c r i a d a p a r a u n c o r t o 
s e r v i c i o . 17365 4-26 
C O M I S I O N I S T A A L E M A N C O N E X I S T E N -
c i a s buao.a p e r s o n a de toda conf ianza p a r a 
v i a j a n t e , p a r a l a H a b a n a y a l r e d e d o r e s . S o -
lo los que c o n o z c a n á for.do los r a m o s do 
j o y e r í a y q u i n c a l l a y ft l a c l i e n t e l a , s í r -
v a n s e d i r i g i r s e con i n d i c a c i ó n de r e f e r e n -
c i a s de donde h a n t r a b a j a d o , a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1206 17367 4-26 
Abogado y P r o c u r a d o r 
Se h a c e c a r g o de toda c laee de cobro y 
de i n t e s t a d o , t e s t a m e n t a r í a y todo lo que 
p e r t e n e a c a a l foro, s i n c o b r a r n a d a h a s t a 
l a c o n c l u s i ó n y f a c i l i t a r d i n e r o ft c u e n t a 
de h e r e n c i a y sobre h i n o t e c a s . D e 1 A 4 
de la tarde . S r R u r f l n , C u b a 15 de 1 A 4. 
17368 • 4-26 
U N A P E N I N S U L A R Q U E S A B E L A V A R 
v p l a n c h a r d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos en c a s a donde no h a y a n i ñ o s : t i ene r e -
feronc las . C a m p a n a r i o n ú m e r o 4. 
17360 4-26 
C R I A D A D E M A N O S 
Q u e s e a m u y f c r m a l . t r a b a j a d o r a , y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en B e r n a / . a 
71, a l t os. 17382 4 « M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d o de m a n o s 
L a m p a r i l l a 66. 17402 4-26 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a c o m e r c i o ó caso n a r í l o u l a r : sabo c u m -
p l i r oon s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien la g a -
r a n t i d I n f o r m a r á n en B a r a t i l l o 9. bodega . 
1740? 4-26 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
l i m p i e z a ele l a c a s a L i n c a 58, V e d a d o , des -
pués de l a s 10 de l a m a ñ a n a H a de t r a e r 
r e c o m e n d a c i o n e s . 17404 4-28 
D E S E Á ~ C O Í 7 Ó C A R S E UÑ^IÓVEN R É C I E Ñ 
l legado, bien p a r a c r i a d o de m a n o ó e s t a -
b l e o i r r i e n t o : tiene p e r s o n a s que lo r e c o m i e n -
dan . P l a z a de l V a p o r p o r Aguila 62. c a f é 
E l G a l l i t o 17406 4-26 
UNA , I O V E Ñ ~ P E N l Ñ S U L A R D E S E A " ~ C O -
locarso de c r i a d a ó m a n e j a d o r a : sabo de cos -
t u r a I n f o r m a n D r a g o n e s 10, p o r A m i s t a d . 
F o n d a . 1^7416 4-26 
UN B U E N " C O C I N E R O D E C O L O R , CON 
p e r f e c c i ó n ofrece su s e r v i c i o ft l a f r a n c e s a , 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a : es repos tero y t iene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I m p o n d r á n H a b a n a y A p o s -
ta , bodega^ 17407 4-26 
M O R R O 22: D O S J O V E N E S p'eNTNSULÁ" 
res desean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s A 
m a n e j a d o r a s : saben a lgo de c o c i n a y de 
c o s t u r a y t ienen qu ien r e s p o n d a p o r e l l a s . 
17409 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que sepa bien s u o b l i g a c i ó n y 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo 3 
centcnea V e d a d o : L í n e a e n t r e J y K , í c a s i 
e s q u i n a á K . ) 17110 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . ASEADaT, 
t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , d e s e a 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
dando las r e f e r e n c i a s que ae le e x i j a n . C h a -
c ó n n ú m e r o 34. 17364 4-26 
UNA COCINERA QUE SABE BTEX SU 
oficio y que c u m p l e como e x i g e el m i s m o 
deaea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : d a r e f e r e n c i a s I n d u s t r i a n ú m e r o 
73. a l tos . 17361 4-26 
se solicita una buena cocinera a 
la f r a n c e s a y c u b a n a que sea m u y l i m p i a 
y quo d u e r m a en la c a s a y a y u d e en los 
q u e i i a c e r c s n a r a un m a t r i m o n i o so lo: sue ldo 
120 y un buen c u a r t o . I n f o r m a r á n : M e r c a -
deres n ú m e r o 2 c u a r t o n ú m e r o 9. 
17S91 4-25 
3 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S : 
su< Icio 10 pesos p.'ata. A m a r g u r a 65 a l t o » 
1 7 2 9 Í 4-25 
S^ s o i c i t a un dependiente con m u y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en Monte 133. 
17297 4-25 
S E "soOCT^TIÍÑA C R I A D A P B N l f l S U -
l a r pa^a c o c i n a r y los q u e h a c e r e s do la c a s a 
.-uieldo 3 c entenes y r o p a l i m p i a . T i e n e que 
d o r m i r en l a c a s a y t r a e r r e o o m c n d o c l ó n , 
A g u ü a 203. a l t o s . 17295 4 - 2 i 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q Ü B O Í 
c u m p l i d a y que c o c i n a á l a espafloln y crff>-
11a. desea c o l o c a r s e en cosa de fam.' l ia fl de 
comerc io : t iene qu ien la g a r a n t i c e R e v l l l a -
g i g f d o n ú m e r o 21. 1729Í 4-25 
l ' N A B U E N A r O C Í Ñ E R A P E N I N S U L A R 
que sabe su oficio A la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
dosea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de co -
merc io , t en iendo qu ien l a g a r a n t i c e . E s p e -
r a n z a n ú m e r o 137. 1 7 299 4-25 
"""ÜNA ¡ f O V B N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ-
de c r i a d a de m a n o s , p r e s e n t a n d o reco 
m m d a c i o n e f ; de p e r s o n a s qu« 
c\Íé. COltcordla n ú m e r o 9 
17301 
r e s p o n d e n p o r 
DIO CO-I XA C O C I N E R A DE L A B 
lor solicita eolocaciún en CMfl de f a m i l i a 
ú donde ae preaente: no d u e r m e en l a co lo-
cariMii v tiene referencia». L u z n ú m e r o 6J . 
17304' ; ±"JLd_-
•IjíTasiátíco: EXCELENTE C O C I N E R O 
desea c o l o c a r s e encasa .particular d fl* c ° " 
tnerclo: c o c i n a á la c p a ñ o l a . c r i o l l a y f r a n -
e é i s y t iene r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m e r o 114. 
17307 . 
— S E ' s O L i r Í T A una S R A . D E M E D I A N A 
edad p a r a h a c e r s e c a r g o de u n n i ñ o do dos 
aflos v medio, y del c a r g o de l a c a s a . S e r á 
c o n - l d e r a d a como de f a m i l i a y b u e n sue ldo . 
I n f o r m a n en A n i m a s 84. a l to s 
17308 . . _ 6 . * i . i _ 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
iTH-'iia leche, b u e n a y a b u n d a n l o . u n a j o v e n 
o e n l n s u l a r y cuyo nifio uuede vorse . no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t v en i r f u e r a d» la H a b a n a . 
D u e r m e ó no en la c o l o c a c i ó n : p i d e n y 
dan referencias. S a n S a l v a d o r 16 C e r r o 
17312 
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N O V E L A S _ C O R T A S . 
L A G R U G E O I T A D A M A S Q U I N A D A 
(concluye) 
Con el esposo de doña Catalina lle-
garon al fin el sacerdote católico 
francés y el médico de Suttou. el cual 
dijo á mi padre que ya quedaban po-
cos momentos de vida á nuestra po-
bre amigiiita española. Todos, menos 
yo. que entre afligkla y llena de cu-
riosidad seguía en mi escondite, sa-
lieron de la estancia, dejando á la en-
ferma con su esposo y con el anciano 
sacerdote francés. Luego, ¿cómo ol-
vidarlo nunca? luego asistí á la esce-
na más conmovedora que se pueda 
pensar; por voluntad de la enferma, 
iba en la confesión de ésta á servir 
de intérprete el esposo; él estaba ca-
si más pálido y angustiado que la ado-
rada enfermita, ya moribunda. Bien 
ee conocía que aquel hombre, por fe 
en su religión y por sublime amor 
cristiano á su esposa, iba á hacer el 
más heroieo sacrificio, tan terrible en 
aquellos momentos, y se dispuso vale-
rosamente á realizarlo con admirable 
serenidad, que sólo la religión pudo 
darle. ¡Inmensa abnegación! ¡Tre-
mendo sacrificio! 
—Sí, hermana, sí, espantoso—cx-
elamó con acento de profunda emo-
ción don Antonio—y luego suplicó 
bfañosamente á la religiosa prosiguie-
se hablando, que él la escuchaba con 
vivísimo interés. En efecto, habíala 
Etendido manteniéndose extático y co-
mo si hubiera quedado pendiente •fie 
ios labios de aquella Hermana de la 
Caridad. 
A pesar de las instancias que pana 
que hablase le hacía don Antonio, sor 
Teresa no se atrevió á continuar su re-
lato, en vista de la excitabilidad que 
oe notaba en el anciano y que, sin 
duda, debía de ser peligrosísima en 
su grave estado; pero don Antonio, 
haciendo un gran esfuerzo para in-
corporarse en la cama y contenién-
dose por no lanzar un alarido de do-
lor, que tal vez fué agudísimo el que 
por aquel movimiento sintiera, dijo: 
—El marido tomó entre sus manos 
las de Carolina, y ésta con sus manos, 
por presiones delicadas y rápidas, y 
con sus ojos, por miradas llenas de in-
teligentísima expresión, fué dando 
respuestas á las preguntas que, según 
los Mandamientos de la Santa ley de 
Dios y de su Santa Iglesia, le iba ha-
ciendo el amante esposo. 
Aquella tierna misteriosa clave de 
las manos y aquellas luminosas expre-
sivas miradas eran el lenguaje más 
elocuente de un alma que se hallaba 
funie el Tribunal del Dios misericor-
dioso, abogando por su eterna salva-
ción, por la cual imploraba á la vez 
el hombre que para la felicidad terre-
rta, de Carolina en este mundo hubie-
ra dado su propia vida. ¡Oh! Fué 
aquel un sublime instante para anuo 
| llas criaturas que con la bendición de 
Dios se habían unido por siempre en 
los altares. ¡Así el Señor los una en 
su gloria, donde se realiza el amor pu-
rísimo é imperecedero! 
Callóse el anciano don Antonio y 
con sus temblorosas manos cubrió sus 
ojos, de los cuales lágrima á lágrima 
caía el llanto. 
—Pero decidme, decidme, hermana 
—añadió después con endeble voz— 
¿Cómo se pudo usted hacer con la bo-
nita cruz damasquinada? Comprada 
había sido en el mismo Toledo un r i -
sueño día de inefable ventura para 
los esposos. 
—Salieron un momento- el secerdo-
te y el esposo de Carolina cuando la 
confesión de ésta hubo terminado— 
replicó la hermana—y prosiguió di-
ciendo: Yo, á mi vez, salí con suma 
cautela de mi escondite, y poco des-
pués también, aunque ya descubierta-
mente, volví yo á entrar en el cuarto 
con el esposo de mi pobrecita amiga 
la extranjera y con el sacercUyte, que 
se había revestido pana dar á la en-
ferma la sagrada comunión. Este tre-
mendo acto fué ante mis débiles ojos 
de vi l humana criatura, la aparición 
del Dios justo y misericordiosísimo. 
Nunca, nunca hasta entonces, nunca 
había yo sentido mayor respeto ni 
un amor tan profundo y verdadero 
en mi pecho, ni asombro más grande 
en mi alma; ardía en fe vivísima mi 
encendido corazón. Pronto tuve con-
ciencia de que, por los resplandores 
de la divina gracia que el Señor á to-
dos nos infundía en aquel instante, se 
había realizado mi conversión al ver-
dadero cristianismo. 
Calló por unos segundos la herma-
na cubriendo, á su vez, sus ojos para 
enjugar en ellos el llanto, y dijo: 
—Aquella misma tarde expiró Ca-
rolina; haya acogido el Señor su al-
ma; pero antes de expirar me entre-
gó esta bendita cruz. 
Apenas hubo dicho esto la hermana, 
don Antonio lanzó un suspiro y ex-
clamó, : 
—Muero, Señor, muero viendo 
vuestra inmensa bondad, viendo 
tes de morir, el fruto que aquí 
yo saberlo, produjo mi sacrificio... 
¡ Conserve, conserve, hermana, esta 
cnicecita. . . que yo. yo era el esposo 
de Carolina; yo fui el intérprete de su 
confesión de santa, porque lo era, era 
un a s a nt a ! 
Dos horas después la?; religiosas se 
hallaban arrodilladas rezando junto 
al cadáver de don Antonio, y sor Te-
resa besaba, como se besa una reli-
quia, lia cnicecita damasquinada, 
prenda y señaleza de un milagro. 
J . Z A H O N E R O . 
J ¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 2 
? H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
X Ricoy, pobres y de p e a u e ñ o capital, 6 
• que tengan medios de vida, de ambos 
Y bexos, pueden casarse legal y ventajo-
^ sámente . 
¿ H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
y que aceptan matrimonio con quien ca-
^ rezca de capital y reúna buenas condi-
X clones morales.—Escriban con sello pa-
• ra la contes tac ión , muy formal y confl-
T dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, t Habana.—asriedad, discreción y abso-luta reserva. 37219 8-24 ^ 
ROQUE GAIjLEGO: EN 15 xMINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criarlas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores. Santa Clara 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 16330 26-1N 
i p o t e e s s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N ESTA C i u -
dad sobre casas en el Vedado, Cerro J e s ú s 
dpi Monte del 9 a l 10 por 100. sobre* fincas 
r ú s t i c a s , p rov inc ia de la Habana del 1 a l 
3,4 Figaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5 
17480 4.2g 
AI. , 8 POR 100 SE D E S E A N TOMAR-8000 
pesos en hipoteca sobre una buena casa den-
t r o do la ciudad Tra to di recto: sin correta-





H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro," Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio a lqui le -
res y vendo fincas urbanas Evel io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á, 4. 
17385 26-26N. 
DESDE $500 H A S T A $200"000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4, Sr, .Ruffin. 
17362 4.26 
D I N E R O E N HIPOTECAS: 85 M I L PESOS 
para esta ciudad; Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte, en pr imera hipoteca y hasta en can-
tidades de $500. Para el campo en esta pro-
vincia , al 1 y cuarto y 1 y medio Espejo. 
O'Rei l ly 47 de 2 á 5. 
17351 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D E S E A J Í COLO"-
carse 155.000 en cantidades no menores de 
$2.000 6 el to ta l , a l m á s p e q u e ñ o i n t e r é s . 
Reina 43, s a s t r e r í a . R del Rosal, 6 todas 
horas. D i r ecc ión postal R. R 
17339 4-25 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Trato 
directo. Sr More l l de 2 á 4 tarde (Monte 
74 altos.) 17092 ' 8-20 
DINERO P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se faci l l tars , la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á domic i l io . F . del 
Rio 
16337 26-1N 
. X ^ P ^ , Y A R R I E N D O 30 F INCAS D E 1 
& 20 c a b a l l e r í a s y desde $800 4 $2 500 por ca-
b a l l e r í a . E s t á n cerca de la Habana, en cal-
zada y muy p r ó x i m a s y por t r a n v í a s con 
buenos terrenos, aguadas f é r t i l e s muchos 
frutales, casas etc. Marrero Obispo 16. 
17197 8-22 
. A . V I -
S E V E N D E 
E l famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. REQUESENS 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s , L n escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de re j i l las 396 de 
t i jera . 1J bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos. 1 Planta e l éc t r i c a de nueve caballos de 
fuerza sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co Todo muy barato. Para informes Ange l 
lja.hJ?J\OV' Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
e umm 
E N $2500 Cy. SE VENDE~ U N A U T O M O : 
v i l P I N T O N de 30, H . P En Zul neta 28 pue-
de verse. Su d u e ñ o : Te lé fono 6037. de 8 a. m 
á u 30 p. m . 17490 8-28 
UNA GANGA: EÑ_$T50_AMERICANO3_SE 
vende un elegante Trap ing l é s nuevo, com-
b i n a c i ó n para f ami l i a r , vue l ta entera, zun-
chos de gola. J . del Monte 562. 
17484 4.21 
A Y I 
Se venden cinco carros de cuatro ruedas, 
de descarga por el fondo con sus corres-
pondientes arreos de pareja. T a m b i é n se 
venden diez carros de dos ruedas de volteo 
y de un metro cúb ico de capacidad t o d * 
completamente nuevo, de los mejo res ' f ab r i -
cantes de los E E U U y á precios m ó d i -
cos. Asimismo se vende una pareja de m u -
las maestras de t i r o de 6 y media á 7 cuar-
tas de alzada y aclimatadas en el p a í s Pue-
den verse en Matadero n ú m e r o 1, á "todas 
horas, donde i n f o r m a r á n de su precio y de-
m á s condiciones. 
17446 5.27 
s W e i m s í i i G M i í í i ! 
m a g n i f i c o imm 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de h u é s p e d e s de esquina, fundada hace dos 
años , que r e ú n e todas las mejores condicio-
nes para esta clase de g i ro . Para m á s i n -
formes d i r ig i r se á Habana y Empedrado 
B a r b e r í a . 17500 4-28 
" E S Q U I N A : V E N D O 1 E N BSTA'4ÍXJDA D': 
»-«r,t0 S7S nro f>. nrecio $7.500 en el Vedad^ 
inmediata á la L í n e a Novena 1 casa en $6.700 
y $300. F lgaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
17482 _ , 4-28 
B U E N ^ Ñ E G Ó C I O Y " - D E E X C E L E N T E 
porveni r á peso y medio oro americano el 
metro SE V E N D E N juntos ó separados cua-
tro lotes de terreno que componen diez m i l 
quinientos y pico metros con agua, tres ca-
sas de m a n i p o s t e r í a y teja una y dos de ta-
bla y teja que producen de 15 á 20 centenes 
mensuales y tienen como 200 metros de 
frente á las calles A y B del Vedado, I n f o r -
mo- ^nri J o s é 103, Juan G a r c í a 
17459 8-28 
A ü T O i m M U G E S 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende una m á -
quina francesa casi nueva de toda confianza 
y de poco consumo Es de 5 asientos muy 
elegante y moderna. I n fo rman en Zulueta 
36 y medio de 9 á 11 y de 2 á 5 (entre D r a -
gones y Monte ) . 17433 4-27 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriodets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17,251 8-23 
SE V E N D E N CARRÓs't A N I M A L E S , EN 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo, D i r i g i r -
le á J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
U N PRECIOSO A U T O M O V I L E L E C T R I C O 
casi nuevo, para des personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á s a t i s f a c c i ó n sin 
compromiso. I n fo rman Galiano entre San 
L á z n r o y Malecón . (Garage ) 
17181 8-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
»a su o b l i g a c i ó n : sueldo tres centenes, Luz 
{2 altos. 17348 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
bien en esta ciudad ó fuera de ella, tenien-
do quien la garantice Carmen n ú m e r o 38. ! 
17302 4-25 | 
Competente en la Moda Francesa y Ame-
ricana, se ofrece paira "."ría casa que trabaje 
de medida en esta fuera de Ui Habana 
C o n t e s t a c i ó n Oficios 1C, F . B Vid r i a r a 
17328 8-25 
UNA P E N I N S U L A R QUE SABE SU OBL1-
f ac ión y tiene referencias desea colocarse e cocinera ó criada de manos, sin pretensio 
nes. Es t r e l l a n ú m e r o 125. 
17313 4 -25_ 
UNA P E N I N S U L A R B I E N RECOMENDA-
da y cumplida en sus obligaciones, sol ic i ta 
colocarse de criada de manos. Monte n ú -
mero 12, altos. Tercero, cuarto n ú m e r o 42 
17340 4-25 
SOLICITA COLOCACION U N A J O V É Ñ ^ P E -
ninsular para criada de manos: t a m b i é n sa-
be lavar y tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en Reina 149, Bajos. 
17343 4-25 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E - L O S 
Estados Unidos, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en \ 
I n g l é s , desea colocarse en casa de comer-
cio,para t rabajo de carpeta 6 en hotel como 
I n t é r p r e t e . Tiene quien lo recomiende D i r i -
girse á J. R. Manrique 140. 
17342 6-25 
SE SOLICITÁTUNA C R l X D A _ D E MANOS 
?ue sepa su ob l igac ión , blanca ó de color n f o r m a r á n en Cuba n ú m e r o 99 bajos. 
17341 4-25 
UNA C R I A N D E R A JOVEN, D E 22 a ñ o s , 
se ofrece para una casa serla y formal , e s t á 
reconocida su leche por varios m é d i c o s de 
esta capi ta l . Vedado 9 n ú m e r o 119. 
17347 4-25 
SE DESEA UNA C R I A D A D E MANDUQUE 
sepa coser y cor tar Es para servir le á una 
S e ñ o r a : se exigen referencias. Calzada es-
quina I . Vedado 17346 4-25 
S E S O L Í C I T A 
Una s e ñ o r a formal , para coser y otros 
p e q u e ñ o s quehaceres, que no tenga muchas 
pretensiones y duerma en la casa T a . u b i é n 
ne sol ic i tan SOMRERERAS. Compostela 11 4B 
Casa de Modas. 17354 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A ^ 
dora desea colocarse una joven r ec i én l lega-
da de M a d r i d y que entiende de costuras: 
tiene quien la identifique Sol n ú m e r o 108. 
17814 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CCT 
locarse de criada de manos: tiene buenas re-
ferencias y sabe cumpl i r bien con su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n en Corrales 179 
17316 4-25 
COCHERO: P A R A F A M I L I A P A R T I C U -
b^T, se sol ici ta uno que dé buenas referen-
cias y no tenga inconveniente en colocarse 
en las inmediaciones de esta capi ta l Habana 
n ú m e r o 94. 17317 B-25 
UNA M A G N I F I C A C R I A N D E R A P E N I N -
sular. joven , de mes y medio y con buena y 
abundante leche desea colocarse en casa for -
mal , á leche entera: puede verse su n i ñ o . 
I n f o r m a r á n Zanja n ú m e r o 125. 
17330 4-25 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULA R, 
desea colocarse: sabe cocinar á la c r io l l a 
muy bien; pa r t i cu la r y para comercio D i -
rigirse á S u á r e z 24 17353 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cria-da de manos ó manejadora: tient: 
buenas referencias. Corrales n ú m e r o 96 
17352 4-25 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A U N A 
ioven e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n Lagunas 2, ba-
jos 17336 4-25 
C O S T U R E R A 
Se sol ic i ta una que sea competente en su 
oficio. D i r i g i r s e á Habana 113, altos 
17331 4-25 
U N A M U C H A C H A D E M A D R I D DESEA 
colocarse en casa formal para, coser y l i m -
pieza de habitaciones E n la misma una 
cocinera para casa de comercio, ObraprT, 8, 
altos. 17354 4-25 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera de dos meses: tiene buena v 
abundante leche y su n iño que se puede ver 
v quien l a garantice. I n fo rman Inqu i s ido i 
n ú m e r o 29. 17334 4-25 
B A R P E ft I Jt 
Se vende una de tres sillones, buenos mue-
bles, m a r c h a n t e r í a propia y en muy buena 
calle. Informes O b r a p í a 48 de 1 á 3 
_ ] 7 4 3 6 4-27 
~ E ~ V E N D E : E N L A V I B O R A U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
o t ra casa todo en $2.600 oro americano M i -
lagros entre San Buenaventura y San L á -
zaro, V í b o r a i n fo rman 
17451 4-27 
E 
Se vende una casa en la calle de los Co-
rrales entre A g u i l a y Angeles libAe de gra-
vamen con i n s t a l a c i ó n sani tar ia y de azotea. 
Precio S4.500. T r a t a r á de su ajuste su dueño 
Carlos í n n ú m e r o 205, altos. T a m b i é n infor -
man en Amis tad 136, Notar la 
17368 4-26 
Dos en el reparto de Rivero, .1 del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Mar t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
_ 17386_ 10-26N. 
C A R N I C E R I A QUE SE^ ^VÉNDE :*_ ESTA 
en muy buen luga r y vende de 100 á 120 k i los 
de carne: D i r ig i r s e en el Rastro de Ganado 
Mayor á E . Gonzá lez , 
17405 8-26 
SE V E N D E UN BREQUE D E 8 PASAJE-
ros con techo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de tronco y g u í a 
de pareja, franceses, varios chuchos, y otros 
arreos de uso sejadores de cadenas de me-
tal , bocados sillas de montar de rnujer. mon-
tas de caballo de lana., y ganchos para colgar 
arreos, en la Quinta Palatino, Cerro. 
17178 8-22 
Se vende el mejor t ren que hay en la 
Habana, propio para n i ñ o s : una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombr i l l a ; 
una l imonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada, color a l a z á n , una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro n ú m e r o 1. 
16S03 16-12N. 
SE V E N D E U N A P A R E J A A L A Z A N A 
jóven, muy iguaies y buenos t rotadores; 
t a m b i é n un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador v" sano en la Quinta 
Palatino. Cerro. 17179 8-22 
S E VENDEN" 
En Cuba n ú m e r o 4, cien yuntas escogidas 
de toros del P a í s y de 5 a ñ o s 
16800 15-12N. 
CAZADORES: VENDO DOS E J B M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones c i l indr ico y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M . M e n é n d e z . 
1625Ó 26-30cO. 
i mwm Í ñwúki 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. ESPA-
ñola, de mediana edad: sabe coser Empedra-
dq 7. departamento 19, E n la misma un co-
cinero y repostero e s p a ñ o l recien llegado de 
los Estados Unidos. 17833 4-25 
H O T E L D E F R A N C I A . T E N I E N T E - R E Y 
15, se sol ic i ta criada de manos que sepa ser-
v i r á la mesa: 3 luises y ropa l impia . 
17292 4-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos, una peninsular: tiene quien respon-
da por el la San Rafael 80 y medio, bajos, 
17326 4-25 
I N F A N T A 48, BODEGA. S E V E N D É U N 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes 17285 15-24N. _ 
R E P R E S E N T A N T E S : SE SOLICITAN E N 
las plazas de Santiago de Cuba, Camaguey, 
Sancti S p í r i t u s T r i n i d a d y Pinar del R í o ; 
Di r ig i r se a l Apartado de Correos 1075. 
para la g e s t i ó n de un a r t í c u l o de f e r r e t e r í a 
17196 10-22N. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO- i 
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r | 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomlen- ! 
de. Informes de 4 á 5 p . m . Monte 109. 
17318 4-25 ! 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA H O M B R E ¡ 
ó mujer para vender á domici l io almanaques 
de B a i l l y - B a i l l i e r e . Es necesario que tenga 
g a r a n t í a s Obispo 85, l i b r e r í a 
17320 ' 4-25 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de habitaciones y coser ó 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : tiene 
•«•ecomendacioiies de donde ha servido. I n -
f o r m a r á n Mercado de Colón por Zulueta y 
Animas, n ú m e r o s 25 y 27 de 6 á 12. Sueldo 
3 centenes. 17322 4-25 
UNA S R A . JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora 6 para l imp ia r ha-
bitaciones: tiene quien l a recomiende I m -
pondrán en Teniente Rey 81. sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . 17323 4-25 
P A R A I N G E N I O SE O F R E C E ~ P É R S O N A 
formal, bien para escri torio, como pesador, ú 
otro cargo a n á l o g o . Referencias Informes 
Aguacate 63. altos, Juan M Linares. 
17324 4.25 
; I M P O R T A N T E ! — SE SOLICITA U N SO-
cio para una tienda de Ropa y P e l e t e r í a ya 
surtida en uno de los mejores puntos de la 
ciudad, para ampl ia r la : no e s t á abier ta ; y 
se alquila un lugar nara una s a s t r e r í a San 
L á z a r o n ú m e r o 65. 17325 A-ZZ 
C R I A D A - D E 14 á ^ í T a f t o s . C O Ñ ~ B Ü E Ñ 6 s 
informes, se necesita para ayudar á los que-
haceres de una casa de un mat r imonio sin 
hijos Sueldo un c e n t é n y ropa l impia . I n -
forman Misión 8. bajos. Icquicrda. 
. I"i37 4.25 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de negocios p o r 
S30.O0O o ro e s p a ñ o l , en-
t r e Monser ra te , b a h í a y 
mar . 
L i g a Cubana de P u b l i c i -
dad, M i g u e l J o r r í n , agen-
te. Banco Nanc iona l 2 0 2 . 
c 3873 Nv 1 
D E S E A N IMPONERSE $50.000 E N H I P O -
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barr ios desde J1.000 hasta |12.000 
¡ V E R D A D : In fo rman en "Cuba 62. 
17145 8-21 
Pegado a l paradero de J. del Monte, á 
S2.50 el metro E. M a r t í n e z , Empedrado 40 
de 12 á 4, 17387 10-26N 
CASAS E N V E N T A S 
Leal tad §11,800: Maloja $4.300; Rev i l l ag i -
gedo $5,200; F lor ida , de alto $7.500; Fer-
nc.ndina $1.900: Animas, esouina $14,000. B. 
Mar t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
17388 10-26N 
En S Rafael, con bodega, de azotea, ren-
ta 10 centenes, E . Mar t ínez , Empedrado 40. 
de 12 á 4. 17889 10-26N. 
V e n t a d e c a s a s 
En la V i l l a de Guanabacoa: una buena 
casa de esquina en la calle de Cal ix to Gar-
cía, con va i i a s ventanas á una y ot ra calle, 
cerca de la plaza del mercado y del apea-
dero del t r a n v í a e l éc t r i co , se vende en 150 
onzas; o t ra de dos ventanas en la calle 
de Venus en 80 onzas; o t ra en la misma 
calle con capacidad para dos fami l ias y m u -
cho patio en 124 onzas: Otra magn í f i ca casa 
en la calle de los Corrales cerca del para-
dero en 124 onzas, tres casas contiguas en 
la calle de Corralfalso; las tres se venden 
en 300 centenes Para m á s informes J o s é D. 
Turbiano, de 3 á 5 de la tarde, calle de 
Venus n ú m e r o 13, l i b r e r í a , Guanabacoa 
17832 : 4-25 
B O N I T A CASA VENDO, E N C A L L E CON-
cordia, nueva de dos pisos independientes; 
sala, saleta. 2 cuartos, cocina, cuarto de 
b a ñ o é inodoro, patio, azotea, pisos de mo-
saico y escalera de marmol . Precio $9.500 
Espejo. O 'Rei l ly 47 de 2 á 5 , ' 
17350 4-25 
VENDO 3 CASAS E N C A L L E C E N T R I C A 
sala, comedor. 2 cuartos, pat io, cocina, cuar-
to de b a ñ o é inodoro, pisos mosaico, azotea 
y teja Ganan á 5 centenes. Precio una, 
$2,500. J. Espejo. 0"Reil ly 47. de 2 á 5 
1734 9 4-25 
SE V E N D E N LOTES D E UNA, DOS, TRES 
y cuatro c a b a l l e r í a s de t i e r r a en el J c i l óme-
t ro 15 de la calzada de Guiñes , Andando 
con la misma y el e l éc t r i co con apeadero 
de los carros con casa, pozo y buena t ie r ra . 
A g u i a r 92, cuarto 14, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17258 
GANGA: VENDO JUNTAS 6 SEPARADAS 
dos casas nuevas de al to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi ta l que renta 
29 centenes, en 16 m i l pesos. Centro I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a L a Balear, San Pedro 
24. de 7 á 11 a. m . 
17281 8-24 
SRTA. P A L M I R A . OFRECE A L A S SE-
fioras y s e ñ o r i t a s á domic i l io y en su casa 
peinados & la ú l t i m a moda para bailes, tea-
tros y para novias: se lava la cabeza y t i -
fie el pelo de todos coores: admite abonos 
á precios económicos . Es t re l la 97, ^n t re 
Manrique y Campanario. 
17105 8-20 
Í K N E D O R D K L I B R O S 
Se hace cargo de l levar l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Asi mismo se of rec» 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, e+r. ote. Manrique 190. 
En buenas condiciones y buen orden, una 
g a l e r í a fo tográ f i ca . I n f o r m a J. A Merced 6S 
17193 8-22 
FONDA: SE V E N D E U N A BUENA T CEÑ^ 
t r ica con buena m a r c h a n t e r í a per tener que 
ausentarse su duefta. In fo rman C a r n i c e r í a , 
J e s ú s Marta 14. De 8 á 10 ma á a n a y de 3 
tarde en adelante. 
17166 8-21 
SE V E N D E L A CASA JESUS D E L MONTE 
n ú m e r o 8 (esquina de Tejas) que es hermo-
so solar pai'a fabricar. Barata por el ar re-
glo de una t e s t a m e n t a r í a . Para t r a t o Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o 49, de 11 á 1 y de 5 en 
adelante. 17091 8-20 
Un pianino nuevo, fabricante Ronisch: es-
pléndido_Luz_67._^ 17486 4-28 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A F A -
mi l i a de un oficial americano que se ausen-
ta y un boggy. Campamento de Columbia, 
n ú m e r o 16. á todas horas 
A precios razonables e: SI Pasaje. Zu-
lueta 33. eutr» T«nieate Rey y Obrapía. 
C . 3620 1N. 
Se vende una m á q u i n a N ú m e r o 5, Under-
wood. casi nueva, en $60 00 (pesos) cos tó 
110 hace ocho meses Obispo 75 altos 
17379 ' '4-26 
POR AUSENTARSE su d u e ñ o SE V E N -
den los muebles de una casa, jun tos ó sepa-
rados. En Animas 64, altos, i n f o r m a r á n 
17309 5-25 
ri 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A . A L C A M P O D E M A R T E 
de Gaspar Villarioo v iMuañia 
Aprovechen la o c a s i ó n : 20U m á q u i n a s do 
coser á m i t a d de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
La Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 4o. 
Vis i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3632 26-1N. 
D I N E E 0 
A mód ico i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n va lo r . Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermajios . 
CONSULADO ntim. 94 y 96 
16500 26-5N 
SE V E N D E E L M O B I L I A R I O C O M P L E -
to para ab r i r una casa de Rastro, y t a m b i é n 
el mob i l i a r io nuevo de una s a s t r e r í a , con 
su parroquia . I n f o r m a r á n en Las Cuatro 
Estaciones, San Pedro 20. Domingo G a r c í a 
17394 4-26 
C O M E R C I A N T E S 
Urge l a venta de un gran mostrador de 
cedro y caoba y una v id r i e ra grande de 
n i k e l . costaron 40 centenes y se dan en 20, 
en OBISPO 39. " 17232 5-24 
F A B R I C A DE B I L L A R E S . V I U D A B H i -
jos de J o s é Forteza. Se a lqu i lan y venden 
• á plazos. Hay toda clase de efectos f r en -
| ceses, recibidos directamente de Francia, 
¡ Gran rebaja en los precios. Teniente R«y 
83, frente a l Parque del Cristo. Hai>a.na. 
13527 76-4S 
M M A Q U I N A B J i 
S E V E N D E 
Una magn í f i c a Gu i l l o t i na Francesa que 
"unciona á mano v á vapor. M a r q u é s Gon-
z á l e z ! ^ 17487 S-28 _ 
I N D U S T R I A L E S 
Se vende un motor de gas de 6 caballos 
efectivos con tolos sus accesorios. M a r q u é s 
Gonzá lez 12. í7_l8J Sl~ 
" " M A Q U I N A R I A : S E ^ E N D E UNA M A Q U I -
naria muy buena y conveniente para el que 
quiera establecerse en la ciudad ó en el 
campo: e s t á bien sur t ida de herramientas de 
tnda<! clases: I n f o r m a r á n Indus t r i a n ú m e -
ro 131. 17454 15-27N 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l 1 Z O ^ X i c i y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
o p o m e l o 
Una maquinar ia completa con todos sus 
accesorios, capaz para 700 toneladas de ca-
ñ a s en 24 horas y otra para 500 toneladas. 
Si lo desean se hace el compromiso de en-
t regar la funcionando para el pr imero de D i -
ciembre de 1909, 
Para informes d i r ig i r se por correo a l a-
partado n ú m e r o 603 
17093 15-20 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camisas, 
barras, pistones etc., de bronce, para .po-
zos, r í o s y todos servicios. Calderas y moto-
res de vapo\ ; las mejores romanas y b á s c u -
las de toda»- clases para estabecimientos, i n -
genios etc. , t u b e r í a , fluses. planchas para 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrechea 
Hermanos, Te lé fono 156, Apartado 321, Te-
l é g r a f o "Frambaste"; L a m p a r i l l a 9. 
14494 78-lOc. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O X 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y laa 
m á s e c o n ó m i c a s para alifnentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usolí i n -
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Is la de 
Cuba hace m á s de t r e in t a a ñ o s . E n venta 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60. Habana 
C. 3617 1N. 
Una maquina ver t i ca l de a l ta y baja, de 45 
caballos, una Id. de 20, una Id . 10, una h o r i -
zontal de 35 casi nueva, una a u t o m á t i c a 
para posar chocolate, o t ra Id . nueva de 
Lehmann, un tanque calentador de 45 pies 
cúb icos , un recipiente de escape, de 6 pies 
por 20 pulgadas, dos tanques ci l indricos para 
agua varias poleas, grandes y chicas, p i -
fiones, pedestales, ejes de todos t a m a ñ o s 
U n motor Wagner u n i f á s i c o . 60 siglos, 104 
volts de 10 caballos, uno de 30 luces con 
pizarra a m p e r ó m e t r o , vo lmet ro de 120 .volts, 
reostato y chucho. I n f o r m a r á n Sol n ú m e -
ro 85. C 3807 a l t , 15-21N. 
SE D A N BARATOS V A R I O S ROSALES 
finos, crotos de varios colores, gardenia, pa l -
mas y otros m á s en sus envases; t a m b i é n 
un aparato de acetileno con sus c a ñ e r í a s y 
fa ro l . I n f o r m a r á n Dolores n ú m e r o 2 Que-
mados de Marianao. E l t r a n v í a pasa por la 
puerta. 17465 4-28 
ARBOLES F R U T A L E S , MELOCOTONES. 
Peras. Manzanas, Ciruelas, Parras, Higos , 
C a s t a ñ o s , Nogales, Naranjos y Fresas. De 
venta en la florería de Obispo 66, Abundio 
G a r c í a 17201 8-22 
par̂  los Anuncios Francesas son l&s 
18, rud de !a Grange-Satfí,¡érs, PARIS £ 
D E A D E L G A Z A R 
La. obesidad, considerada en todo 
tiempo como una nonada, pero que las 
especiales condiciones de la civilización 
parecen antes favorecer que reducir, 
la obesidad, es una pequeña desgracia, 
que no puede desdeñarse impunemen-
te. 
Por poco, en efecto que exeeda las 
proporciones de una graciosa acolcha-
dura, la plenitud de grasa no es sola-
mente una deformidad que destruye 
la armonía de las líneas, la euritmia de 
las'actitudes y la elasticidad de los te-
jidos, para substituirlo por el horror 
de la acumulación amorfa y la fluidez 
gelatinosa : es una verdadera enferme-
dad cuya acción paralizadora se propa-
ga hasta la energía intelectual y desde 
luego á la muscular y condena á sus 
víctimas á una especie de inferioridad 
social. 
Indicio y consecuencia de un vicio 
de la nutrición, es raro no verla acom-
pañada de alteraciones de toda clase, 
desde la dificultad de respirar, jaque-
ca y extreñimiento hasta la degenera-
ción grasicnta del corazón, pasando 
por toda la gama de congestiones, gas-
tralgias, palpitaciones, dermatosis, etc., 
etc. Tanto es así, que si no se muere 
precisamente de polisarcia, puede ocu-
rrir el fallecimiento de sus complica-
ciones consecutivas. 
* 
* • ¿Se puede curar la obesidad? Sin 
duda. Pero ¿y cómo? That is the ques-
tion. 
Los tratamientos físicos, (masage, 
deportes, exudación, etc., etc.) á los 
que podría añadir la Electroterapia y el 
régimen serían sin duda, el tratamien-
to por excelencia, si no tuviesen el t r i -
ple inconveniente de aparejar una 
enorme pérdida de tiempo i de forzar 
al paciente á operaciones fastidiosas, 
difíciles de imponer á personas apáti-
cas—esas gruesas señoras y esos caba-
lleros barrigudos—y de exigir final-
mente, todo un cambio de vida, sin 
mentarla á menudo, indispensable co-
laboración de un especialista experi-
mentado. . 
s • * 
Sígnense luego los tratamientos ex-
ternos, cuyo secreto consiste en la ab-
sorción cutánea de medicamentos sus-
ceptibles de disolver por difusión las 
grasas que se hallan en la epidermis y 
el tejido muscular. Por largo tiempo, 
yo había creído deberles una preferen-
cia. Pero después de experimentados, 
he debido reconocer que los mejores 
t a ñ í a n imm̂ icxsi defectos como venta i as. 
Son raros los med ica^ 
clase, que no irriten ó T tos 
sin contar el inconveni ̂  U S : ; ro^ ̂  
operar exclusivamente .nK C0111^ 
determinado de la ¿ 0 l ¡ f * *\ 
Pero la obesidad P r 0 ^ e / p C ? > 
dé la nutrición. n ^ i t * * ^ 
enfermedad totwn s J Z 
manifestaciones, porque sean?' ^ 
tuadas aquí ó allá, no int l l ^ a ^ 
á la integridad de or^nk ^ 
la necesidad de d i r ^ S f i ^ a ^ 
nutrición, en lugar ¿ aguaJ* ^ 
exceso de grasa se acumul ? Sü* 
de las caderas del abdomt ^ 
ganta, ^ ^ — ™ mejilla 0 lagaN 
/No es profeirble p r e v e r 
las i n t w í ,for*iu cion anormal en las ín+; - i for5iia. 
fuero físico interno' l ü t l m i ^ s ^ 
' osta ^ m e n t a c i ó n raci011a1 w 






¿Cómo olvidar en efecto 
las diferentes drogas d i s o l v . n U ^ 
disputan el favor del núblí^ que 8 
daderamente inofensivas1 ' 111135 ve,, 
servido jamás para nada Saw0 
queeer charlatanes, mientraT ^ 
otras cuya, eficacia es imieeaW ^ 
de un empleo lo bastante pelaos' 
haber provocado muchas veL l POr 
probación de las eminencias médi ^ 
Tanto es así, que algunos ha?1 
creído que dado el estado actual H i 
ciencia, el problema era insolnble: 
que no había ni podía haber J l * 
mentó para adelgazar serio, ino£" 
vo y eficaz Era un error; la p ^ 
se me ha dado por centenares de n i ? 
fiestos en mi poder. 
Todo aquel que quiera disminuir sn 
vientre, adelgazar su talle, y recoQn¿ 
tar la antigua esbeltez, sin temor 
salud, ni perjudicar la piel, tiene ¿ 
medio, simple, económico y seguro-to.; 
mar cuotidianamente dos cac/ieís d» 
esta maravillosa IODHYBINE, á base 
de caseína iodada, lo que con gasto d* 
menos de 35 céntimos diarios, le rebai» 
en un mes cuatro ó cinco kilo'gr. de ¿. 
so mínimum, sin peligro, sin dejarle 
arrugas en la piel y sin dolc^ 
* » 
El iodo, es sin duda y no sin razín, 
un agitador de todos los humores y m 
causante de una porción de accidente! 
(conocidos bajo el nombre de iodmo) 
que son una especie de envenamiento 
más ó menos benigno. La iodhynm, 
es una exoepción de la regla puesto 
que este sentido, su creador, el doctor 
Deschamp (de la Facultad de Medid 
na de París) ha alcanzado, asociando 
íntimamente el iodo y la albúmina, i 
componer un producto de síntesis, com. 
pletamente asimilable, siempre igual, y 
á pesar de su alta cantidad de iodo 
(12%) desprovisto de toda amontó' 
.rica. 
Administrado bajo esta fórmula, "1 
iodo, pierde todos sus inconvenientes, 
para conservar todas sus virtudes, co-
menzando por la de digerir la grasa, 
obligándola á eliminarse por la orina, 
sin acarrear el más mínimo desonleii., 
ni provocar siquiera el más pequeño j 
síntoma de intolerancia ó fatiga. 
El efecto bienhechor no tarda ma-
cho en dejarse sentir: la respiración 
es más fácil y regular; el corazón deja 
de latir precipitado; los músculos lia-! 
lian su elasticidad y su vigor, mientras 
que las arrugas se borran, se refuerzan 
los pechos desbordantes de grasa, y 
esas masas que desfiguraban la siiuet* 
y el perfil, desaparecen á ojos vistas.; 
En algunos días la obra de rejuvenecí», 
miento, se cumple sin dejar ^ f 3 ' 
En cuanto á la inocuidad, me basta-
rá decir para garantirla que la 
riñe se vende corrientemente en « 
sia, para cuvo efecto se ha debido 
tener del Riguroso Conse''017ip^Ii(, 
de Medicina y de Higiene del imp 
el correspondiente permiso y es con i 
da de todos su severidad cluf n0*d 3 
blega jamás, sino ante la bon^ J 
un medicamento, y ^P]168.esp», j 
do este á una porción mfinlta ̂ ¿ J 
riendas, análisis, pruebas y 
^ t r a pa t̂e, 1. TODHYKIN-^J 
recibido la misma ecusagracion 
Dirección General Sanitaria dei 
v del Departamento NacioníU o 




Si entre nuestros lectores ó l^c 
hav alguno (como lo ^ 4sin p 
adelgazar económicanienW 1 ^ 
gro, ya saben ahora lo que 
hacer. rTAXTl£R 
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